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EXCMO SENOR:
SENORES:
A1 a s p lr a r  a l  mas a l t o  grade académ ico, he de p r e se n ta r  a m ie s tr a  i l u s  
tr a d a  c o n s ld e r a c io n , e s t e  m odeste t r a h a jo , que per l e  mlsmo que en e l  no 
e n c o n tr a r e ls  m erito  a lg u n o , os ruego me co n céd a is  l,a.uhi*sm $/4ndulgencia  
que ne v e c e s  pasadas me o t o r g a i s t e i s ,
Nad a màs hermoso para ml, que haberos p resen ta d o  "u6,^{0abajo o r i g i -  
n a l ,  p er  d e s g r a c ia  no es a s i ,  per, s e r  e s t e s  e x c lu s iv a m en te  de c er eb ro s  
p r iv i lÈ g ia d o s ,  y reco n o c ien d o  mis e s c a s a s  fu e rz a s , me l im i t e  à  rep ro d u cer ]  
à ordenar tr a b a jo s  de em in en tés p r o fe s o r e s ,  l e s  c u a le s  con su s i n i c i a t i -  
va s nos g u ia n  para b ie n  de la  humanida d , à l e s  que como y o , no p oseen  tan  
p r e c io s o  don .
Desde e l  prim er memento, que se  me d é s ig n é  como médico encargado  
de p r e s ta r  a s i s t e n c i a  f a c u l t a t i v a  à l e s  ob reros le s io n a d o s  de l a  S o c ie -  
da,d Anonima C o n stru cc io n es y Pavim entos me, s u r g i6 l a  idea^ de que lâada
—2 —
[Tiâs aproposlt/o  para mi t e s l s  de doctarsu io , que la  p r é se n ta  memorla
sob rë  a c c id e n te s  d e l  tr a b a jo ;  u n ic a  manera de aprovechar lo s  m ate-
r i a l e s  de observaciôn^ a d q u ir id o s en e l  te r r e n o  de mi m odesta in v es-
t ig a c iô n  p e r so n a l.
No d eseo  màs, que mi tr a b a jo  r e s u i t e  p r à c t ic o ,  s i  es asi^ m i 
)a le g r ia  s e r t a  inm ensa.
4
- s -
E l m édico en la  Ley de a c c id e n te s  d e l  tr a b a jo  esp a ü o la
La le y  d e l  30 de Enero de 1900, sob re  la s  a c c id e n te s  d ^ l t r a -  
b a jo , t i e n e  por f i n  Indem nlzar p e c u n ia r lam ente à lo s  ob reros qÜe 
trab a jan d o  por cu en ta  de o tr o , r e s u lt a r e n  le s io n a d o s  d u r a n ^ ^ la s  
Loras de tr a b a jo .
S in  la  c o la b o r a c iô n  d e l  médico, e s t a  l e y  b ien h ecb o ra  no p od ria  
fu n c io n a r ; comprueba o f ic in a lm e n te  l a  l e s iô n  so b rev en id a  en e l  cu r-  
8 0  d e l  tra b a jo , con su  inform e 6 c e r t i f i c a d o  d e l  cu a r to  dia^ d ec laran -  
do por e s c r i t o  cu a l ha s id o  la  cau sa  d ir e c t a  de l a  lesiôn ^  su  d e s ­
c r ip t io n  e x a c ta , s i  r é s u l t a  a lgù n  n e r v io , te n d ô n ,m usculo û organo 
in te r n o  $ e s io n a d o , c u a le s  son  la s  c o n se cu en c ia s  que e l  s i n i e s t r o  
ha producido a l  h er id o  y c u a le s  la s  que puede p r o d u c ir se  u l t e r i o r -
. - 4 -
m ente, s i  puede 6 no q u ed arle  una in v a lid e d  perm anente, s i  s e  h a -  
11a en p e l ig r o  su  v id a , l a  d u rac iôn  p rob ab le  de l a  in cap acid ad  y  
la s  c o n é ic io n e s  de in te g r id a d  f i s i o l o g i c a  y anatom ica en e l  l e -  
sio n a d o  se  encontrab a a n te s  d e l  a c c id e n te , y  por ù ltim o  despuei 
lo s  cu id ad os l ia s ta  la  c u r a c iô n  ô c o n s o l id a c iô n , declaram os con p f  
p a r te  de a l t a  e l  d ia  en que puede reanudar su  tr a b a jo  en ca so  .de 
c u r a c iô n  com pléta  s in  in c a p a c id a d , evaluando s i  l a  hub1 e r e e l  p e r -  
j u i c i o  causado a l  ob rero .
E l médico debe te n e r  siem pre p r é se n te s  lœ  a r t i c u le s  que à 
c o n tin u a c iô n  s e  exp resan , tornados d e l  Reglam ento de e s t a  Ley:
Art,? 5? La o b l ig a c iô n  màs in m ed ia ta  e s  l a  de p rop orc ion ar  s in  
demora a lgu n a  la  a s i t e n c ia  medica y fa r m a c e u tic a .
Art? 6? Se a cu d irà  en e l  prim er momento en demanda de lo s  au -
—6 —
x i l l o s  s a n i t a r lo s  màs proxim os; pero en e l  cu rso  de la  d o le n c ia , l a  
d lr e c c lo n  de l a  a s i s t e n c i a  m édica, corresp ond e à lo s  f a c u l t a t iv o s  
d esig n a d o s por e l  p a tro n o .
A rt? 7 ? - Todo a c c id e n te  desd e que se  produeea, c o n s t i t u y e Ç o  
in cap ac id ad  para e l  tr a b a jo , o b lig a  e l  patrono à te n o r  de lo  dispuesM  
t o  en e l  a r t?  1? d is p o s ic iô n  1? de l a  Ley, à abonar à l a  v ic t lm a  l a  
mitad de su  jo r n a i  d ï a r i o . ( l )
Art? 8? - Para lo s  «fecbos d e l  con oc im ien to  d e l  hecho y de ]a s 
r ec la m a c io n es é in te r v e n c io n e s  à que pueda dar lu g a r , e l  p a tro n o , en  
un p la z o  que no exced erà  de v e in t ic u a t r o  h o r a s , dar à conocim iento/' 
à l a  A utoridad g u b er n a tiv a , por medio de un p a r te  e s c r i t o ,  firm ado  
por e l  6 por qui en lo  r e p r é s e n te , e x te n d ié o  en p a p el comùn,. que r e -  
m it ir â  c e r t i f i c a d o  por c o r r e o .
(1 )  V éanse la  R eal Orden de 5 dé  Noviembre de 1902 y a r t s  1? y 11 de 
l a  Ley.
—6^
En e s t e  p a r te  de harâ c o n s ta r  l a  hora y e l  s i t l o  en que oeu -  
r r lô  e l  a c c id e n te , como s e  p rod u jo , q u ien es lo  p r è se n c ia r o n , e l  nom­
b re de la  v ie t im a ,. e l  lu g a r  à que e s t a  h u b iera  s id o  tr a s la d a d a , e l  
nombre y d o m ic il io  d e l  f a c u l t a t i v e  6 f a c u l t a t iv e s  que p r à c ti'  
prim era cu ra , e l  s a l a r ie  que ganaba e l  obrero y  la  razôn  soc;
l a  Compania asegu rad ora , cuando e x i s t a  c o n tr a to  de s e g u r o s .fC
Art? 9? Caso de d e fu n c iô n  in m ed ia ta ,d a rà  igu a lm en te  parte**4J 
l a  au to r id a d  g u b er n a tiv a , h acien d o  c o n sta r  lo s  d a to s  que se à n  p e r t i ­
n e n te s ,  de lo s  con sign ad ox  en e l  p a r r a fo  segundo d e l  a r t i c u l e  a n te ­
r i o r .  ^
A rt? 10 , Ademàs d e l  p a r te  m encionado, e l  p a tro n o , d esd e que 
baya empezado à h a cer  e f e c t i v a  l a  o b l ig a c iô n  por l a  r e sp o n sa b ilid a d  
d e l  a c c id e n te ,  darà co n o c im ien to  e s c r i t o  à l a  a u to r id a d  g u b e r n a tiv a .
(1 )  V ease l a  R.O. d e l  19 de D iciem bre de 1900,
—7—
En e s t e  e s c r i t o  dében h acer  c o n sta r  su  conform idad a l  obrero  
6 la s  p a r te s  in te r e s a d a s , por s i  6 por p erson as que l e  r e p r e se n te n .
Con ig u a le s  r e q u i s i t e s  dar à tam bien  con oc im ien to  à la., 
dad g u b er n a tiv a  de haber hecho e f e c t iv a  l a  in d em n izaciôn , 
do la  c u a n t ia  y a r t i c u l e ,  nùmero y  p a rra fo  de la  Ley en q u e’ 
com prendida.
Art? 1 1 -S i e l  patrono o to rg a r a  p e n s io n e s  v i t a l i c i a s ,  conforme 
à lo d is p u e s to  en e l  a r t?  10 de l a  le y  (1 )  6 h u b iera  s u s t i t u id o  la s
o b l ig a c io n e s  por e l  s egur o , lo  co muni ca r  à  tam bien  â l a  Autoridad gu«-
b e r n a t iv a , h acien d o  c o n s ta r  en e l  documente l a  c o n fe r  mi dad de la s  
p a r t e s .  En o tr o  ca so  abonarà sém anaim ente a l  obrero  e l  s a la r io  que 
segùn  l a  l e y  l e  corresp on d a , à p a r t ir  d e l  d ia  d e l  a c c id e n te .
Art? 1 2 -S i e l  p atron o  concpptua que e l  a c c id e n te  es deb id o  à
fu e r z a  mayor 6 ca so  f a r t u i t o  ex tra h o s a l  trW bajo, lo  m a n ife sta rà
(1 )  V ease d ich o  a r t i c u le  que d ic e  l a  mènera de o to r g a r  e s t a s  p e n s io  
n é s .
—8—
a s l  por e s c r i t o  à la  A utoridad g u b er n a tiv a , s i n  que por eso  pueda 
p r e s c in d ir  de la s  o b lig a c io n e s  con sign ad as en lo s  a r t s ,  5? , 6 ? ,8 2 ,  
92 , y 10.
Art? 13-Todos lo s  docum entos se  p r e sen ta râ n  por d u p lic  _
Uno de e l l o s  quedarâ en poder de la  a u to r id a d  à q u ien  s e a  d i r ig i y  
d o , y  e l  o tr o , s e l la d o  con e l  s e l l o  o f i c i a l  de l a  dep en d en cia  y  
a u to r iz a d o  con e l  r e c ib i  y  l a  f i r ma d e l  fu n c io n a r io  que 16 r e c o ja ,  
&e se r d  d e v u e lto  inm ediatam ente a l  p a tro n o .
Art? 1 4 -E l cum plim iento de la s  o b lig a c io n e s  con sign ad as en  
l a  le y  para h acer  e f e c t iv a s  la s  in d e m n iz a c io n e s , a que h u b iere  lu ­
g a r , no e x ig e  n i la  in te r v e n c iô n  n i l a  m ed iaciôn  de ninguna a u to r i ­
dad, mi e n tra s  no s e  m a n if ie s te  d iscon form id ad  e n tr e  la s  p a r te s  in ­
t e r e s a d a s .
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Art? 16 - La no In te r v e n c iô n  de l a  au tor id ad  no excu sa  de la s  
fo rm a iid ades in d is p e n s a b le s  para que en  tod o  tiem po lo s  hechos y  
l o s  acuerdos puedan te n e r  la  d eb id a  j u s t i f i c a c i ô n .
Art? 1 6 -S i e l  p a tro n o , para lo s  e f e c t o s  d e là  d ir e c c iô n  de l a  
a s i s t e n c i a  m édica y c e r t i f i c a c i ô n  de lo s h e c h o s , d é s ig n e r a  f a c u l t a ­
t i v e s ,  com unicard d la  a u to r id a d  g u b ern a tiv a  e l  nombre de lo s  de­
s ig n a d o s  y la s  seh as de su s d o m ic i l io s ,  en  un p la z o  que no p o d r ia  
ex ced er  de cu a ren ta  y ocho b o r a s .
S i no h i c i e r a  la  d e s ig n a c iô n , s e  en ten derd  que lo s  f a c u l t a t i ­
v e s  que a s i s t a n  a l  le s io n a d o  t ie n e n  im p l ic i tamen te  l a  r e p r e s e n ta -  
c iô n  d e l  p a tro n o .
Art? 1 7 -S i e l  le s io n a d o  in g r e s a r é  en un h o s p i t a l ,  d lo s  f a ­
c u l t a t iv e s  d esig n a d o s por e l  patrono s e  l e s  conceoerd  la s  mismas 
a tr ib u c io n e s  que d lo s  m édicos f o r e n s e s .
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Art? 18-Los f a c u l t a t i v e s  e s tâ n  o b llg a d o s  d l lb r a r  la s  s l g u l en­
t e s  c e r t l f l c a c l o n e s •
1^. En cuanto  s e  produeca e l  a c c id e n te ,  l a  de h a l la r s e  e l  o b rer  
In ca p a c lta d o  para e l  t r a b a jo .
En cuanto s e  ob ten ga  la  c u r a c iô n , l a  de h a l la r s e  e l  ob rero  
en c o n d lc lo n e s  de v o lv e r  a l  tr a b a jo .
3?"- En cuanto s e  ob ten ga  l a  c u r a c iô n , r e su lta n d o  In cap acid ad , la  
en que se  c a l i f i que l a  in c a p a c id a d .
4 2  En caso  de m uerte, l a  c e r t i f i c a c i ô n  de d e fu n c iô n
A rt?19 - En la s  c e r t i f i c a c i o n e s  d que s e  r e f i e r e  e l  nûmero 12 
d e l  a r t i c u l e  a n t e r io r ,  la  l e s iô n  se rd  d e s c r i t a  l o  mds d e ta lla d a m en -  
t e  p o s ib le  igu a lm en te  que en la s  d e l  nûmero 40 y s i  en e s t e  ù ltim o  
c a so  s e  p r d c t ic a e e  l a  a u to p s ia , s e  un ird n  d l a  c e r t i f i c a c i ô n  lo s  
d a to s  que de e sa  d i l i g e n c i a  r e s u l ta r e n .
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En la s  c e r t l f l c a c l o n e s  d que se  r e f i e r e  e l  nûmero 3^ s e  d e s c r i -  
b ir d  lo  mds d e ta lla d a m en te  p o s ib le  la ln u t i l id a d  r e s j i l t a n t e .
Art? 20 , Liibrada cada c e r t i f i c a c i ô n ,  se  f a c i l i t a r d  &a-
tro n o  c o p ia  a u to r iz ada con su  f irm a , d l a  a u tor id ad
un p la z o  que no exped'erd dô v e in t ic u a t r o  h o r a s . f
Art? 21-De la s  c e r t i f i c a c i o n e s  é  que s e  r e f i e r e n  lo s  numéros 
2? y 3? d e l  art?- 18 se  dard con oc im ien to  d lo s  le s io n a d o s , y  s i  e s td n  
con form es, lo  hardn c o n s ta r  b a jo  su  firm a  6 la  de p erson a  que l e s  
r e p r é s e n te , en l a  misma c e r t i f i c a c i ô n .
Art? 2 2 - Caso de d isco n fo rm id a d , ya por no co n cep tu a rse  e l  
obrero curado, 6 por no e s t a r  conform e con l a  c e r f i f i c a c i ô n  de l a  
i n u t i l id a d ,  e l  obrero podrd nombrar f a c u l t a t i v e s ,  para que con lo s  
d e l  patron o  p r d c tiq u en  un nuevo r e c o n o c im ie n to , lib ra n d o  la  c e r t i f i ­
c a c iô n  en que c o n s te  l a  conform idad 6 d iscon form id ad  de o p in io n e s  
docum entos que a u to r iza r d n  con su s firm a s tod os lo s  p r o fe s o r e s  a c -
—12—
tu a n te s  «
Art? 2 3 - En caso  de d isco n fo rm id a d , s e  haràn t r è s  c o p ia s  d e l
documentor una para e l  p a tro n o , o tr a  para e l  obrero y o tr a  para e l
G-obernador c i v i l  de l a  p r o v in c ia  r e s p e c t iv a .
E sta  a u to r id a d  r e m it ir à  c o p ia  de la  c e r t i f i c a c i ô n  y de t  
lo s  a n té c é d e n te s  r e la c io n a d o s  con e l l a  à l a  Academia de Medic 
in m ed ia ta , que d ic ta m in a rà  d e f in it iv a m e n te . D el d ictam en de la  
mia, que se rd  d ir ig id o  a l  iGFoblerno c i v i l  que pro mue va la  c o n s u lta ,,  s e  
r e m itir d n  p o r e s ta  d ep en d en cia  c o p ia s  a l  patrono y a l  o b rero .
Art? 2 4 -E l G-obierno, en v i s t a  de l a  e x p e r ie n c ia  r é s u l t a n t e  de
la s  a p l ic a c io n e s  de la  l e y ,  podrd acord ar que se  haya un e s tu d io  m i-
n u c io so  para r e d a c ta r  un cuadro ô un Reglam ento de in cap acid ad  para  
e l  t r a b a j o . (1 )
(1 )  Se ex p rèsa  c o n tin u a c iô n ,
- 1 5 -
En ta n to  r e g ir d n  la s  s ig U le n te s  r é g la s ;
12 Se c o n sld er a rà n  como in ca p a c ld a d es  a b s o lu tas la s  que Impldan t o -  
to  genero  de tr a b a jo .
22 Se c o n sld er a rà n  como In cap acld ad es p a r c ia le s  la s  que e l
tra b a jo  à que se  d ed icab a  e l  ob rero , pero no o t r o .  y f
Art? 2 5 - En lo s  cas os à que se  r e f i e r e  e l  p a rra fo  teP d% o de la  
d is p o s ic iô n  4  ^ d e l  a r t  5? de la  l e y ,  se  ten d r  à que h a cer  c o n s ta r  en  
la  c e r t i f i c a c i ô n  f a c u l t a t iv a  que la  d e fu n c iô n  ha s id o  c o n se c u e n c ia  d e l  
a c c id e n te .
Las r e c la m a c io n e s , en caso  de a p e la c iô n  de la s p a r te s  in t e r e s a ­
d a s , s e  r e g ir à n  por a n a lo g ie  por lo  que determ inan  lo s  a r t i c u lo s  22 
y 25 .
A rt? 26-Aunque se  in s tr u y a  proceso  por lo s  m otivos à que s e  r e ­
f i e r e  e l  a r t i c u lo  17 de la  l e y ,  no s e  podrân d i f e r i r  lo s  tr à m ite s  que
-r l4 -
en e s t e  c a p itu lo  s e  se n a la n  para d é f i n i r  l a  in c a p a c id a d , l a  san idad  y  
y c a l i f i c a r  la s  i n u t i l i d a d e s , é f i n  de que sietnpre quede e x p e d ite  l a  ac« 
c iô n  à que a lu d e  e l  a r t?  18 de la  misma l e y ,
Reglam ento de 8 de J u l io  de 1905, para l a  d e c la r a c iô n  de 0gc@*a*e: 
dades por cau sa  de A cc id en te  d e l  tr a b a jo .
A rt? 1? - Los térm in os empleados en e l  a r t?  4&, d i s p o s ic iô n  l ^ d e  
l a  l e y  de 50 de Enero de 1900, se  en ten d eràn  d e l  s ig u ie n t e  modo :
In cap acid ad  a b s o lu te :  tem poral y p erp é tu a .
In cap acid ad  p a r c ia l :  p erp é tu a .
Art? 2? - La in cap acid ad  a b s o lu te  tem p oral s e r à  a p r e c ia d a  para lo s  
e f e c t o s  d e l  a r t?  4 ? , d i s p o s ic iô n  12 de la  l e y ,  como p r o lo n g a c iô n  de la s  
c o n se c u e n c ia s  p a to lô g ic a s  o casion ad as por e l  a c c id e n te ,  d en tro  de l im i ­
t e  sen a la d o  en e l  p à rra fo  segundo de l a  in d ic a d a  d is p o s ic iô n .
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A rt? 5 ? -  El con cep to  de in cap acid ad  a b s o lu te  tem poral d e ja r â  
de r é g ir  desd e que se a  d ec la ra d a  la  c u r a c io n  d e l  obrero le s io n a d o ,6 
cuando tr a n sc u r r a  un ano desd e la  fe c h a  d e l  a c c id e n te , s i n  habers e
*  '.(7
o b ten id o  la  c u r a c iô n .
A rt? 4 ? -  La c u r a c iô n  d e l  obrero le s io n a d o  se r à  d ec la ra d a  por  
lo s  f a c u l t a t iv o s  con a r r e g lo  à la s  s i g u i e n te s  co n eep tu a c io n es  ;
a )C u raciôn  s i n  in ca p a c id a d ,
b ) C uraciôn con  in ca p a c id a d .
A rt? 5 ? -  Por r e g ia  g e n e r a l, la s  c u r a c io n e s  s i n  in cap ac id ad  s e -  
ràn d e c la r a d a s  d esd e que se  haya o b ten id o  la  c ic a t r i z a c iô n  de la s  l e -  
s io n e s ,  à no s e r  que despuew de e s t o  se  r e q u ie r a  un p er io d o  de t r a t a -  
m iento para r e s t a b le c e r  l a  fU n ciôn  de la s  p a r te s  que fu ero n  l e s io t e d a s .  
Art? 6? Por r e g ia  g e n e r a l , la s  c u r a c io n e s  con in cap acid ad  se r à n  
d e c la r a d a s  d esd e  que se  haya o b ten id o  la  c i c a t r iz a c iô n  de la s  l e s to n e s
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r e su lta n d o  in cap ac id ad  m a n if ie s ta .
S i la  in cap acid ad  r é s u l t a n t e ,  en v ez  de o r g à n ic a , fu e ra  g^gçio-
n a l ,  podrâ e sp e r a r se , à p e t  i c i  ôn d e l  p a tro n o , â que s e  r e s ta b  l'ezcî
la  fu n c io n  durante e l  p la z o  sen a la d o  por la  l e y . *<•/
Art? 7? -D eclarad a  term inan tem en te l a  c u r a c iô n  con in ca p a c id a d , 
p roced erà  à d e f in i r s e  la  in cap ac id ad  en a b so lu ta  ô p a r c ia l .
Art? 8? - Son in ca p a c ld a d es  a b so lu ta s  :
a ) La p érd id a  t o t a l ,  ô en su s p a r te s  e # e n c ia le s ,  de la s  dos e x -  
trem ld ad es s u p e r io r e s ,  de la s  dos in f e r io r e s  ô de una extrem idad su ­
p e r io r  y o tr a  i n f e r i o r ,  concep tû and ose para e s t e  f i n  como p a r te s  
e s e n c ia le s  l a  mano y e l  p ie .
b)L a l e s iô n  fu n c io n a l d e l  ap arato  locom otor , que puede r e p u ta r -  
s e ,  en su s c o n se cu en c ia s  an a loga  à la y n u t i la c lô n  de la s  ex trem id a-
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d e s , en la s  ml amas c o n d lc lo n e s  in d ic a d a s ’ en e l  apaiJÊtJOi^Æ
c)L a p erd ld a  de lo s  dos o j o s ,  en ten d id a  como a n u la c iô n  d e l  ô r g a -  
no ô p érd id a  t o t a l  de l a  fu e r z a  v l s n a l .
d) La p érd id a  de un o jo , con d is  ml nue io n  importqgntep de la  fu e r z a
v ism a l en e l  o tr o . *
e )  La en a jen a c iô n  m ental in c u r a b le ,
f )  Las le s io n e s  o r g a n ica s  ô fu n c io n a le s  d e l  cereb ro  y de l o s  ap a -
r a to s  c ir c u la t o r io s  y r e s p ir a t o r io ,  o sa s io n a d o s d ir e c t a  é inmediatamen- 
t e  por a c c iô n  m ecânica 6 t o x ic a  d e la c c id e n te  yque s e  rep u ten  in c u r a ­
b l e s .
A rt? 9 ? - Son in ca p a c ld a d es p a r c ia le s :
a) La p érd id a  de la  extrem idad su p e r io r  d erech a , en su  to t a l id a d  
6 en su s p a r te s  e s e n c ia l e s ,  co n sid era n d o se  p a r te s  e s e n c ia l e s ,  l a  ma-
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no, lo s  dedos de la  mano en su  t o t a l id a d ,  aunque s u b s is t a  e l  p u lg a r , 
6, en ig u a l  ca so  la  p érd id a  de to d a s la  segundas y t e r c e r a s  fa la n g e s  
y  la  s o la  p érd id a  com pléta  d e l  p u lg a r ,
b) “ja p érd id a  de la  extrem idad su p e r io r  iz q u ie r d a , en su  t o t a l id a d  
6 en su s p a r te s  e s e n c ia l e s ,  conceptuandose p a r te s  e s e n c ia le s  la  mano 
y lo s  dedos de la  mano en su  t a t a l id a d .
c )  La p érd id a  de una de la s  extrem id ades in f e r io r e s  en su  t o t a l id a d  
6 en su s p a rses  e s e n c ia le s  conceptuandose p a r te  e s e n c ia l  e l  p i e ,  y  
en é s t e  leas e lem en tos ab so lu ta ç ien te  in d is p e n s a b le s  para la  s u s t e n t a -  
c iô n  y la  p r o g r e s iô n ,
d)Las le s io n e s  fu n c io n a le s  que por a n u la c iô n  de a lgu n a  extrem id ad , 
ô de p a r te s  e s e n c ia le s  de l a  misma puedan co n cep tu a rse  a n a lo g a s -à  
la s  m u t i la c iones m a te r ia le s  exp rèsad as en lo s  in d ic a d o s  a n t e r io r e s .
e)L a c o f o s i s  ô so rd era  a b s o lu te .
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P) La p é rd id a  ô cegu era  de un o jo .
g) Las h e r n ia s  in g u in a le s  6 c r u r a le s ,  s im p les  6 d o h le s .
A rt? 1 0 - Las in ca p a c ld a d es p a r c ia le s  se  conceptuaràn  como ab so lu -  
ta s  en lo s  s ig u ie n t e s  c a so s :
1 ? - Cuando ademas de la  l e s iô n  de un miembro, d e f in id o r a  de l a  
in cap ac id ad  p a r c ia l ,  e x i s t ie r a n  por cau sa  d e l  a c c id e n te  le s io n e s  en  
lo s  o tr o s  miembros, que, va lu a d a s en c o n ju n to , la s  l e s io n e s  a d ju n ta s ,  
sumen en t o t a l id a d  un 80 por 100 de d ism in u c iô n  de capacidad para e l  
t r a b a jo .
2 ? - Cuando e sa  d ism in u c iô n  de capacid ad  por le s io n e s  a d ju n ta s  
surne un 42 por 100, y  e l  obrero fu e s e  mayor de 50 ah os.
5 ? - Cuando e sa  d ism in u c iô n  de capacidad  por le s io n e s  ad ju n ta s  
sume un 56 por 100 y e l  obrero fu e r e  mayor de s e s e n ta  a n o s .
—20—
4 ? -  En lo s  t r è s  c a so s  que quedan co n sig n a d o s , la  suma se  d lsm ln u lrà  
un 2 por 100, tra ta n d o se  de una m ujer.
Art? 11 - En lo s  ca so s  d e ta l la d o s  en e l  a r t i c u lo  anteri% ^#|& pa­
ra  lo s  e f e c t o s  d e l  a r t ic u lo  4? , d i s p o s ic iô n  2? de la  l e y ,  s e  e a t ^ d e -  
rà c a l& fica d a  la  in ca p a c id a d , en cuanto à l a  in d em n izaciôn , como r e fe -  
r e n te  â l a  p r o fe s iô n  h a b itu a i .
Art? 12 - S i e l  patrono no a c e p ta se  a l  obrero en la  p r o fe s iô n  
ô c la s e  de tr a b a jo  que desempehaba a l  p r o d u c ir se  e l  a c c id e n te , d e f i -  
n ir à n  la  in cap acid ad  p a r c ia l  tod as la s  l e s io n e s  no enumeradas en e l  
a r t?  9?
Art? 15 - Para e l  cum plim iento de lo  d is p u e s to  en e l  a r t i c u lo  an­
t e r i o r ,  podrà e l  patrono a d m ltir  d e f i n i t i v a  à p r o v is io n a lmente a l  o -  
b r e r o .
En e l  segundo c a so , la  r e s o lu c iô n  d e f i n i t i v a  no s e  podrà a p la -
—21—
zar màs a l l à  d e l  tr a n sc u r so  de s e l s  m eses, à co n ta r  d esd e
Art? 14- Para la  e fe c t lv ld a d  de lo  d is p u e s to  en. lo^ .. 
a n t e r io r e s ,  s e  u t i l i z a r à  e l  s ig u ie n t e  cuadro cuyas co n cep t  
s i g n i f i e an;
D e fin id o  expresado con una D, cue la  l e s io n  es d e c la r a to r ia  de 
in c a p a c id a d .
V alorado, que la  l e s io n  puede s e r v ir  de cômputo en e l  codemlo 
para la  d e c la r a c iô n  d e in u t i l id a d e s  a b s o lu t a s .
—22—
Cuadro de v a lo ra c io n .es  de d ism in u c iô n  de capacidad para e l  
tr a b a jo .
Idem id  d e l  an teb razo
Idem id ,  de la  mano.....................   . . , (
Idem id .  d e l  p u l g a r ...........................
Idem id  de la  segunda fa la n g e  d e l  (D erecha
(D erecho. . D 5iÈA#«ih,, S i"  ■
( Iz q u ie r d o . D
(D erecho. . D






(In q u ierd a .D f t
|D erech o . . D f t





t I z q u ie r d o . f t 18^
(Derecha. . ri 18$^
( Iz q u ie r d a . t f 9 '^
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P erdida t o t a l  d e l  dedo de u n a m a n o .....................(M edio......................•** 9^
an u lar  9^
.Men!que. . . . ” 15^
P erd lda  de una fa la n g e  de c u a lq u ie r  dedo de .
l a  mano A'ji
P erd ld a  t o t a l  de un muslo  ...................
Idem i d ,  de una p i e r n a ......................................
Idem i d ,  de un p ie   ................................................ ....
Idem id  un dedo d e l  p i e ...................................................................
Ceguera de un o jo   .........................................   D 42#
Sordera t o t a l ........................................   D ”
Sordera de un o id o .................................................................................................. ” 12#
6#
H ernia in g u in a l  6 c r u r a l ........................................... * ’ 2 _(S im p le  D ,12#
Art®. 15-En e l  I n s t i t u t e  de Reformas S o c ia le s  se  l le v a r à  un
—24—
R e g is tr e  de in u t i l ld a d e s  d e c la  r a d a s , por e l  s is te m a  de c a s l l l e r o s ,  
con n o ta s s u e l t a s  ordenadas a lfa b é t ic a m e n te , y s e  fa c  1111ar^^ 
r ic a c iô n  de l e s  h ech o s, siecip re  que sea  s o l i c l t a d a  por a lg ‘dtîïirÎ€>^< 
sado en c u a lq u ie r  asu n to  l i t i g l o s o .  ' '
■ De la s  in d em n iz a c io n e s: Art? 4 ? , d i s p o s i c io n e s ,
S i e l  a c c id e n te  h u b iere  producido una in ca p a c id a d  te m p o r a l ,e l  
patrono abonarà à la  v ictim a^ u na in d em n izaciôn  ig u a l  â la  mitad de 
su  jo r n a l  d ia r io  desd e e l  d ia  en que tu vo  lu g a r  e l  accidente^  h a s ta  
e l  en que se  h a l l e  en c o n d ic lo n e s  de v o lv e r  a l  t r a b a j o . ,
S i tr a n sc u r r id o  un aho, no h u b iere  cesad o  aùn la  in ca p a c id a d , 
la  in d em n izaciôn  se  r e g ir à ,p o r  la s  d is p o s ic io n e s  r e l a t iv a s  â la  in ­
capacid ad  p erp étu a .
2 v - S i  e l  a c c id e n te  h u b iere  producido una in ca p a c id a d  permanente y  
a b s o lu te  para tod o  tr a b a jo , e l  patrono deberâ  abonatj a la  v ie t im a .
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una in d em n izaciôn  ig u a l  a l  s a la r io  de dos anos; pero s o lo  s e r à  l a  co ­
rrespond  le n t e  à d ie z  y ocho meses de s a la r io ,  cuando la  in cap acid ad  
s e  r e f i e r a  â la  p r o fe s iô n  h a b itu a i y no im pida a l  obrero dedi#g^
Otro genero  de tr a b a jo .
S i e l  a c c id e n te  h u b iere  produ cid o  una in cap ac id ad  pi 
aunque perm anente para l a  p r o fe s iô n  o c la s e  de tr a b a jo  a que se  ha  
l la b a  d ed icad o  la  v ie t im a , e l  patrono quedarâ o b lig a d o  à d e s t in a r  a l  
obrero con ig u a l  rem uneraciôn^à o tr o  tr a b a jo  com p atib le  con su  est& -  
dO; ô â s a t i s f a c e r  una in d em n izaciôn  é q u iv a le n te  à un aho de s a la r io  
à e le c c iô n  d e l  p a tron o .
E l patrono se  h a l la  igu a lm en te  o b lig a d o  â f a c i l i t a r  la  a s i s t e n -  
c ia  m édica y  fa rm a céu tica  a l  ob rero^ h asta  que se  h a l l e  en c o n d ic lo -  
nes de v o lv e r  a l  t r a b a jo /  ô por d ictam en  f a c u l t a t i v e  s e  l e  d e c la r e
—26—
comprendldo en lo s  c a so s  d e f in id o s  en lo s  nùcneros 2^, y  c;? d e l  p r e ­
se n te  a r t l c u lo  y  no r e q u ie r e  l a  r e f e r ld a  a s i s t e n c l a ,  la  c u a l se  ha^  
râ  b a jo  la  d ir e c c io n  de f a c u l t a t iv o s  d eslgn ad os por e l  patrono,
Las Indem.nlz a c lo n e s  por in cap acid ad  perm anente d e f in id a s ,  
l o s  numéros 2û, y  s ? ,s e r d n  in d ep en d ien tes  de la s  determ inadas el 
1? para e l  ca so  de in cap ac id ad  tem p ora l.
A rt? 5 Û, S i e l  a c c id e n te  p ro d u jese  l a  muerte d e l  ob rero , e l  
patrono queda o b lig a d o  à su fra g a r  lo s  g a s to s  de s e p e l io ,  no e x c e -  
d iend o e s t o s  de 100 p e s e ta s  y  ademàs à indem nizar à la  v iu d a , d e s -  
c e n d ie n te s  l é g i t im é s  menores de d ie z  y s e l s  anos y a s c e n d ie n te s ,  en  
la  forma y  c u a n tia  que e s ta b le c e n  la s  d is p o s ic io n e s  s ig u ie n t e s :
1&. Con una suma ig u a l  a l  s a la r io  medio d ia r io  de dos anos que d i s -  
fr u ta b a  la  v ie t im a , cuando e s t a  d e je  v iu d a  à h i j o s  6 n ie to s  h u erfan os
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que se  h a l la s e n  à su  cu id ad o .
2^. Con unaisuma ig u a l  à d ie z  y ocho meses de s a la r io  s i  s o lo  d e ja -  
re  h i j o s  6 n i e t o s .  L # '  Æ
5 ? ,Con un aho de s a la r io  à la  v iu d a  s i n  h i j o s  n i o tr o s  desca& ^ie
t e s  d e l  d ifu n to .
4?-, Con d ie z  meseAde i a l s r i o  à lo s  padres ô a b u elo s  de la  v ie t im a  
s in o  d e ja re  v iu d a  n i d e s c e n d ie n te s , y fu era n  a q u e llo s  se x a g e n a r ie s  
y c a r e c ie s e n  de r e c u r s o s , siem pre que sean  dos 6 màs e s to s  a sc e n d ie n ­
t e s ,  En e l  ca so  de quedar uno s o lo ,  l a  in d em n izaciôn  se r à  iq u iv a le n te  
é s i e t e  m eses de jo r n a l  que p e r c ib ia  l a  v ie t im a .
Las d is p o s ic io n e s  c o n ten id a s  en lo s  némeros 2^, y  4? serâ n  ap­
p l i c a b le s  a l  ca so  de que la  v is t im a  d e l  a c c id e n te  se a  m ujer. Las 
c o n ten id a s  en e l  1? , s o lo  b e n e f ic ia r à n  à lo s  d e sc e n d ie n te s  de e s t a ,  
cuando s e  dem uestre que s e  h a l la n  abandonedos p o r e l padre ô abu elo
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viud o ô procédai! de m atrlm onlo a n te r io r  de la  v ie t im a .
. Las in d em n izacion es p or  cau sa  de f a l le c lm ie n t o ,  no e x c lu y e n  
la s  que co rresp o n d iero n  à la  v ie t im a  en e l  p ar iod o  que medio d esd e  
e l  a c c id e n te  h a s ta  su  m uerte.
5^. Las in d em n izacion es determ inadas por e s t a  l e y  se  aum entar
en una m itad màs de su  c u a n t ia , cuando e l  a c c id e n te  se  produzca
un e s tà & le c im ie n to  ù obras cuyas màquinas ô a f îte fa c to s  ca re zc a n  de%i0^, 
lo s  ap a ra to s de p r e ca u c ién  à que se  r e f i e r e n  lo s  a r t i c u le s  6? 79 89 
y  9 2 . ( 1 ) .
Art? 15 - Las a c c io n e s  para reclam ar e l  cum plim iento de la s  d i s ­
p o s ic io n e s  de e s t a  l e y ,  pre& riben a l  cum plir  un aho de la  fe c h a  d e l  
a c c id e n te .
C A P I T U L O  TV.
De la s  I n te r v e n c io n e s .
(1 )  Y ease le y  de a c c id e n te s  d e l  t r a b a jo , a r t i c u lo s  enum erados.
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Art/? 57 . Se c o n sld era rà n  depende n c ia s  admin i s t r a t i vas para r e c i-  
b ir  lo s  p a r te s  m otivados por e l  a c c id e n te ;  
a)LiOs G obiernos c i v i l e s .  
bjL as Q e leg a c io n e s  de P o l i c i a .  
e)L as o f l c in a s  m u n ic ip a le s .
Art? 58 Serân r e c ib id o s  lo s  p a r te s  en la s  o f ic in a s  m u n icip a les
unicam ente en la s  lo c a lid a d e s  que no sean  c a p i t a le s  de p r o v in c ia .
En la s  c a p i t a le s  de p r o v in c ia  s o lo  serâ n  r e c ib id a s  en la s  d e -  
p en d en cia s que se h a la n  la s  l e t r a s  â y lo  d e l  a r t i c u l e  a n te r io r .
Art? 5 9 - La d ep end en cia  que r e c ib a  e l  p a r te , lo  d i r ig i r â  inme-
d ia tam en te  a l  G obierno c i v i l  de la  p r o v in c ia  r e s p e c t iv a ,  que (tùusarâ  
r e c ib o  de o f i c i o  â v u e lta  de c o r r e o .
—50—
; /
Q U E S T I O N  P U  R A M E U T E  M E D I ' C A .
La d lr e ç c iô n  de la  a s i s t e n c l a  médica corresp on d e à l œ  f a c u l t a t i ­
v e s  6 f a c u l t a t i v e  d esign ad o  por e l  p a tro n o , màs s in ô  h i c i e s e  la  
c iô n , d ic e  la  l e y ,  s e  en ten d erà  que e l  f a c u l t a t iv e  ô f a c u l t a t iv i  
a s i s t a n  a l  le s io n a d o  t ie n e n  im p lic ita m e n te  la  r e p r e s e n ta c iô n  d e il  
tr o n o .
El m édico encargado ya de la  a s i s t e n c i a  f a c u l t a t i v a ,  e s t à  o b l ig a ­
do à poner en manos d e l  p atrono é  su  r e p r é se n ta n te  l a  c e r t l f i c a c i ô n  
de in cap acid ad  para e l  tr a b a jo . E sta  c e r t i f i c a c i o n  t i e n e  que l le n a r  lo s  
r e q u i s i t e s  s ig u ie n t e s :
1? Cual ha s id e  l a  cau sa  d ir e c t a  de la  l e s iô n .
29 D e sc r ip c iô n  e x a c ta  de l a  l e s io n ;  in d izan d o  su  c a r a c t e r , s i t u a -  
c iô n  y  e x te n s io n . S i s e  t r a t a r a  de h e r id a s  se  in d ic a  su  lo n g itu d  an -
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ch'jra y p ro fu n d i dad,
5 9 -In d lc a r  s i  a lgd n  n e r v io , ten d on , m usculo u organo in te r n e  s e  h a l l a  
le s io n a d o  6 s i  s e  presume que e s t é  le s io n a d o .
4 ? -  Las c o n d ic io n e s  de in tr eg u id a d  f i s i o l o g i c a  y anatom lça  -e n tA e
se  h a lla b a  e l  le s io n a d o  a n te s  d e l  a c c id e n te  y la s  s e h a le s  'd# les^^g
p r e ce d e n tes  t a l e s  come h e r id a s ,lu & o c c io n e s , g o ta , artritism Q'jt' 
v a r ic e s  e t c .
5 ? -  C uales son  la s  co n eecu en c ia s  que e l  s i n i e s t r o  ha p rodu cid o  a l  
h e r id o  y c u a le s  la s  que puede p ro d u cir  u l t è r to rm en te . S i puede quedar-  
l e  una in v a l id e z  perm anente y s i  s e  h a l la  en p e l ig r o  su  v id a .
6? - La d u ra± i6n  p robab le  de la  in c a p a c id a d .
7? - El d ia  en que o c u r r iô  e l  a c c id e n te , e l  d ia  en que e l  le s io n a d o  
abandonô su  tr a b a jo , y e l  d ia  en que fu é  p r e sta d a  por prim era v e z  la
a s i s t e n c i a  m édica y donde s e  cura a l  le s io n a d o .
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8û, Las o b ser v a c lo n es  que e l  médico c ré a  oportunas c o n s ig n a r .
9û, No se  ha de o m lt lr  en nlnguno la  fe c h a  y  l a  flrm a , agragando
a n te s  de é s t a ,  lo  s lg u le n t e :  C ertlf!#cado ex ten d Ido sob re  p ap el no tim -
brado en v ir tu d  y por a p l ic a c lô n  de la  le y  de a c c id e n te s  d e l  tr a b a jo
6 màs s e n c l l l o  en e l  encabezam iento d e l  p ap el s im p le  pon er.
t e s  d e l  tr a b a jo .
10?- Aùn en la  h e r id a  màs le v e  no debe f a l t a r  nunca e l  s& 
p l ic a c io n e s .
N ota , Para ex ten d er  e s t a  c e r t l f i c a c i ô n  se  l e  ha de p r e se n te r  
a l  m édico, l a  d e c la r a c iô n  de a c c id e n te  firm ado por e l  p atrono 6 e l  
emcargado de lo s  tr a b a jo s  que da derecho à c o n s id é r e r  l a  h e r id a  
y su  fe c h a  de p rod u ciôn  como a u te n t ic a ;  en ca so  c o n tr a r io , s i  s e  l e  
<^A4ega a l  f a c u l t a t iv e  desp ues d e l  axem en,, la  r e d a c c iô n  de un c e r t i f i -  
cado, en e l  se  in d ic a r à  sim plem ente lo  que se  compruebe, s in  d e c ir
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n i la  ca u sa , n i la  fe c h a  de p rod u cc ion .
Germinada l a  r e d a c c iô n  d e l c e r t i f i c a d o ,  e s t e  s e  pasarà. â un 
l ih r o  co p ia d o r  c o r r ie n t e ,  para en caso  de e x tr a v io  ô de asu n to  l i t l -  
giosOy p r e se n ta n le  cotno prueba y g a r a n ti a d e l  c e r t i f i c a d o  eue s e  d l 6 .  
Debemos an o ta r  l a  fe c h a  de la s  curas y l a  n a tu r a lezard?
in te r v e n c io n e s  te r a p e u t ic a s ,  l a  fe c h a  de la  c ic a tr iz a c iô n '& e  la  
r id a ,  de la  c o n s o lid a c iô n  de una fr a c tu r a  y d e l  e sta d o  definlt%Ki&''' 
de una l e s iô n .
D eaiostrar a l  le s io n a d o  en un le n g u a je  c la r o  y s e n c i l l o ,  l a  con<- 
v e n ie n c ia  de no le v a n ta r  la  cura, y h a s ta  exagerarle- 6 . lo  que se  e x -  
pone^en caso  de no s e r  a ten d id a s la s  e x p l ic a c io n e s  que se  han de dar- 
le^ con  tnotivo de la  l e s iô n  que s u fr e .
S i à la  v i s i t a  sigu& ënte comprobatnos que la  Oura ô e l  ap arato  
no e s tâ n  en la s  mismas c o B d ic io n e s , lo  anotarem os con o b je to  de s i  
l é  quedarâ una in cap ac id ad  se a  de l a  In d o le  que q u ie r a , h a c e r lo  cons-
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t a r  a n te  e l  T r ib u n a l, pues s é r ia  h a s ta  una b u r la  para n o so tr o s  que 
e l  patrono c o n fla d o  en n u e s tr a  d e c la r a c iô n  p asarà  una in d em n izacl 
que no d e b ie r a  haber nunca pagado,
Hay una r e g ia  a b s o lu ta  que no debemos d e ja r  de cu m pllrl;  
un h e r id o  asegurado no debe to c a r  su  cura n i d e ja r é e  curar por  
sona ex tra h a  à l a  m ed icin a . No es  a d m ie ib le  que con la  l ib r e  e l e c ­
c iô n  de médico e x i s t e n c i a  f a c u l t a t iv a  y lo s  p rod u ctos f a r mac e u t  i  c o s 
g r a t u i t e s ,  un h er id o  s e  cu id e  à s i  mismo. La a g ra v a c iô n  y  p r o lo n g a -  
c iô n  v o lu n ta r ia  de lo s  h e r id o s  son  c a s t ig a d o s  por lo s  T rib u n a les co ­
mo e s t a f a s ,  ademàs, e l  h e r id o  p ie rd e  su  derecho à la  in d em n ixaciôn .,. 
En p r e se n c ia  de le s io n a d o s  que tengam os la  menor so sp ech a  r e s ­
p e c te  à e s t e  p u n to , lo  mejor es p r e se n ta r s e  cuando menos lo  p ie n se n ,  
u n ica  manera de sorp ren d er  à q u ien  por cu a tro  c u a r to s  t i e n e  e l  g u s ta -
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zo de quedar i n u t l l  para to d a  su  v id a .
En la s  h e r id a s  co n tu sa s  manchadas de t i e r r a ,  e s t i e r c o l  6 barro  
e t c ,  es c r e e n c ia  c l a s i c a  que inm ediatam ente se  l e s  haga una in^^ec- 
c iô n  de su êro  a n t i t e t a n ic o  de 10 c e n tim e tr e s  c u b ic o s , r e p e t i r l a  p a -  
sados t r e s  d ia s  y una u lt im a  à lo s  d ie z  d ia s  â  co n ta r  desde la  pro­
d u cc io n  de la  h e r id a . S i e l  p a c ie n te  la  r ec h a z a ra , s e  harà por co n -  
v e n c e r le  y  e x p l ic a r le  à lo  que se  expone, màs s in ô  a cep ta ra  s e  tom a- 
ràn dos t e s t i g o s  que comprueben su  r e s i s t e n c i a  à p esa r  de h a b e r le  
afirm ado que nada l e  su c e d e r ia  con la  in y e c c iô n  y s i  s in  e l l a ,  s e  l e s  
hace firm a r  y fe c h a r  la  d e c la r a c iô n  por s i  e l  le s io n a d o  sucurabiera  
de t é t a n o s .
Despues de la  in y e c c iô n  a n t i t e t a n ic a  p r e v e n tiv a  s e  s u e le n  p re  
se n ta r  eru p c io n es y a r t r a lg ia s  v io le n t a s  con t i r a n t e z  de l a  nuea y  
tr ism o  muy acentuado s in t o mas to d o s  e l l o s  p a sa je r o s  y que deben s iem -
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pre a d v e r t ir s e ,
P A R T E  D E  A L T A.
E l médico que s u s c r ib e  C e r t i f i c a  que Juan P erez SanchaZy o p e r a r io  
de l i s  obras d e l  C o leg io  de la  G uerdia C iv i l  en co n str u c c iô n , e s t à  da­
do de a l t a  de l a  l e s iô n  s u fr id a  e l  d ia  12 de J u l io  de 1915, pudiendo  
reanudar su  tr a b a jo  h a b itu a i à p a r t ir  d e l  d ia  51 de J u l io  i n c lu s iv e ,
El r e s u lta d o  de la  l e s iô n  ha s id o :  C uraciôn s i n  incapacid ad . C e r t i f i c a ­
do e x ten d id o  sob re  p ap el no tim brado en v ir tu d  y por a p l ic a c iô n  de 
l a  le y  de a c c id e n te s  d e l  tr a b a jo  d e l  50 de Enero de 1900.
En Madrid à t r e i n t a  de J u l io  de m il n o v e c ie n to s  t r e c e  
Conforme: El médico
E l le s io n a d o , D r.X .Z .
Juan P e r e z .
S i la  c u r a c iô n  r e s u l t a r a  con in cap ac id ad  s e  d e t a l la r à  con p r e c i -
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s iô n  la s  c o n d ic io n e s  anatom icas de l a  p a r te  le s io n a d a  y la  c o n s lg u le n -  
t e  l im it a c io n  6 im p o s ib ilid a d  de su  fu n cion am ien to  que c o n s t i tu y e  l a  
in ca p a c id a d .
No bay que o lv id a r ,  que cuando l a  in u t i l id a d  r é s u l t a n t e  fu e r a  
fu n c io n a l â p e t ic iô n  d e l  patrono puede proloBjgarse e l  tr a ta m ie n to  di:^ 
r a n te  un aho, s i  en e s t e  la p so  de tiem po no se  r e s t a b le c ie r a  la  fu n c î  
s e  d e f in ir à  la  in cap acid ad  r é s u l t a n t e ,  ev a lu a n d o la  segùn  e l  cuadro d e s -  
c r i t o  en p ag in as a n te r io r e s  (1 )
E V A L U A C I O N  D E  L A S  I N C A 0 A C I D A D E S  
P A R A  E L  T R A B A J O .
Como e l  cuadro de v a lo r a c io n e s  d e s c r i t o  en la  p ag in a  21 y s ig u ie n ­
t e s ,  r é s u l t a  b a s ta n te  d é f i c i e n t e  por lo  inm om pleto, he de exponer à  
c o n tin u a c iô n  lo s  cuadros p rop u esto s por G eorges B roû ard e l, Rémy y e l
(1 )  V ease pg 21 ,
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adm itid o  por la  ju r lsp r u d e n c la  fr a n c e s a , por te n e r  la  v e n ta ja  est»e|, de  
s e r  s e n c l l l o s  y b a s ta n te s  com p letes para lo s  c a so s  o r d in a r ie s  c la r o  e s ­
t à ,  que no es p o s ib le  h acer  una t a r i f a  com pléta  y j u s t a ,  pero es p o s i -  
b le  dar una c i f r a  minima y una c i f r a  maxima para cada m u tila c iô n ,b a sa n -  
d o -s e  en la s  v a lo r a c io n e s  ad m itid as en c ie r t o s  p a i s e s ,  como 
donde lo s  a c c id e n te s  son  indem nizados d esd e  hace t r e i n t a  anos'ÿ:'^ «
Los m édicos que s e  ded iquen  à e s t a  e s p e c ia l id a d ,  encont]
,  »
l e s  cuadros s ig u ie n t e s  lo s  térm in os de com paraciôn para v a lo r a r  l a  r e -  
d u cc iô n  de capacidad  obrera  prod u cid a  por una deform idad . Ya s e  sab e  
que la s  c i f r a s  no t i e n e n ,  s in o ,  màs que un v a lo r  docum entai, pero t e -  
niend o en  cu en ta  la  edad, l a  p r o fe s iô n , e l  grado de in s tr u c c iô n  y  de in- 
t e l i g e n c i a  d e l  h e r id o  l a  v a lo r a c iô n  de la  d ism in u c iô n  de capacid ad  ô -  
b r e r a , s e  aproxim arà à s e r  j u s t a .  La am putaciôn de un p ie ,ô v a  à t e n e r  
la  misma im p o rta n c la  en un obrero  que e je r c e  su  p r o fe s iô n  se n ta d o , que
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en un jo r n a ie r o  a n a lfa b e to  d e l  campo? D esde lu ego  que no; pues b ie n  a -  
tan ien d on os à lo  d ich o  a n te r lo r m en te , creo  s e  puede h a cer  la  v a lo r a c iô n  
s in  tetnor a lg u n o .
El cuadro p rop u esto  por G B r o a a r d e l,s e  hard sob re  una di#% giôn  
de p D o fes io n es  en cu a tro  c la s e s :  a ) ob reros jo r n a le r o s ;  b ) lo s
l i z a n  sob re  tod o  su s miembros in f e r io n e s  ( ejem plo f a c t o r ) ; c ) ;$bs %qi 
t i e n e n  n e c es id a d  de su s miembros su p e r io r e s  (ejem p lo  t ip o g r a f o s ) ;  
ob reros de a r te  cuyos o jo s  y manos son  lo s  organos cuya in te g r id a d  es  
n e c e s a r ia  c a s i  s iem p re.
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Cuadro de v a lo r a c iô n  de la s  In cap acid ad es perm anentes, de G. B roaard el 
Las c i f r a s  son  t a i e s ,  que 100 In d lc a  e l  maxlmùn de l a  p é r d ld a .
{ E v a lu a c lô h  de l a  In capacidad
N a tu ra leza  de l a  In ca p a c id a d . -
t
J o r n a ler o
/ I I  j
P ro fe sio n ee  
que In te r e -  
san  sob re  
t a i d  6 lo s  
miembros 
su p e r io r e s
I I I  
P r o fe s io n e s  
que in ta r e -
san  sob re  
tod o  6 lo s  
miembros 
in f e r lo r e s
O b r e r ^ k
a r t e .^ %
f - é
P érd id a  com p léta  de l a  v l s t a , • 100 100 100 100
Id d e l  uso  de lo s  dos miem­
b ros c u a lq u le r a  que se a  l a  com-
b in a c iô n ................................................ 100 lo o 100 100
I-M iembros s u p e r io r e s .  
A. Miembro su p e r io r  d erecho ô 
a c t lv o .
P érd id a  de todo e l  mlembro. . 70 âSO 706 80 60 6 70 70 6 90
-----de to d a  la  p a r te  por deb a-





60 6 60 70 6 90
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P érdlda de la   ...................................... J 60 6 76
  d e l p u lg a r . . . . . . . .  j 25 6 35
  d e l  i n d i c e .................................. | 10 â 15
  d e l  m e d io .......................................j 10 â 15
■ d e l  a n u la r ................... ....  | 5 d 10
  d e l m ehique..................................( 6 6 10
A n q u ilo s is  com pléta de la  a r tic u la c A o p
  d e l  hombro.  ................................ i.40 à 50
  in com p leta  d e l  liombro segün  i
su  g r a d o ...............................  . .  . t 10 6 40
  com pléta  d e l  cod o . . . , . , j 30 6 40
  in co m p leta  d e l  codo segùn  su  ,
grad o ...................................   . . . .j 10 à 50
  com pléta  de la  a r t ic u la c iô n
de la  muheca..................................j
  in com p leta  de la  muheca segùn!
20 â 55 
5 à 20
65 6  75 
25 6 56 
10 à  25 
10 6 15 
5 6 Ip
5 à 10
40 à  50
10 â 40  
50 â 35
10 à  50
20 6 30 
5 à  20
45 à 55 I 70 6 90
15 â 25 I 40 6 56
l
10 6 15 I 25 6 55
su  grado,
5 à 10 
5 à 10 
5 à  10
25 6 55
10 6 25 
10 6 25
0 â 10
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B Mlembro su p e r io r  iz q u ie r d o  
ô  p a s i V O .
P érd id a  de tod o  e l  miembro . , , , , |60  6 70 J60 à 70 
  de to d a  la  p a r te  por d eb ajo  d e |
co d o . . . . . . . . . . . . . . jeo à 70
1
[60 à 70 40
> «êr-
N
de la  mano ......................................... |65 â 65 |55
1
6 65 50 à 4Ô^ 80
d e l  p u l g a r ........................................... | l61 â 25 |151 à 25 10 à 26 26 à 40





à 15 5 â 16 15 à 05
_ d e l  m edio.................................... |G à 10
1
|5 â 15 5 6 10 16 à 20
d e l  a n u la r  . . . . . . . . . . 6 10
1
|5i 6 10 0 à 5 10 à 16





à 5 0 6 5 5 à 10
A n q u ilo s i s  com p léta  de la  a r t ic u la c iô n 11
1
Ij
d e l  hombro . . . . . . . . . . {40 à 50 | 50 â 45 40 6 25 55 à 45
in co m p leta  d e l  hombro segùn  su 11
1
1
grad 0 . . . . . . . .  . . . . |io à 40 |10 à 50 0 à 10 10 à 55
r^nrn^mm com p léta  d e l  codo *25 à 55 26 à 55 5 à 16 ks à 40
40 à fO
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Incom pleta  d e l  codo segùn  su  grado  
com pléta de la  a r t ic u la c iô n  de la  mu
h e c a ...............................................   . • . •
in com p leta  de la  muheca segùn  su  gra­
do
B iviiembro su p e r io r  iz q u ie r d o  ô p a s iv q
I I  Miembros in f e r io r e s .
P érd id a  com p léta  de un miémbro . . .
— d e l  miembro por d ebajo  de la  r o d i l l g  60 à 70
 d e l  p i e ........................................... 1 . • ,




'érd id a  d e l  dedo goréo
Gran a co rta m ien to  de un miembro I n f e -  
i o r  (màs de c in c o  c e n t !m é tr o s ) ............... 25 à 55






50 à 75 60 à 75 70 à 90 [50 à 7 -5
60 à 70 60 à 80 {50 à 70
40 à 60 40 à 60 60 à 80 |5 0 à 60
25 à 55 20 à 50 40 à 60 |25 à 55
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Pequeno a co rta m ien to  de un miembro in ­
f e r i o r  (menos de c in to  c e n t i m e tr o s ,s#
gûn su  g r a d o ). . . .  ..................................
A n q u ilo si s  com p léta  de la  cad era  . .
  in co m p leta  de la  cad era  segùn
su  g r a d o ...........................................
  com p léta  de la  r o d i l l a .  . . .
  in co m p leta  de la  r o d i l l a  segùn
su  g rad o ........................ ....
  com p léta  de la  gargan ta  défip ie
A n q u ilo s is  in co m p leta  de la  gargan ta  
d e l  p ie ,s e g ù n  su  grad o .............................
H asta 25 
,5 0  à 46
10 à 50 
20 à 50





H asta 20j H asta 45 j H asta 2 6
I
50 à 45 I 60 à 80 I 50 à ^ 4 5
10 à 50 
20 à 50
10 à 20 
10 à 25
0 à 10
40 à 60 
40 à 60





10 à  26
0 â 10
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I I I .  L e s !ones d iv e r s a s  
p érd id a  de un o jo  quedando in t a c to
e l  o t r o ................... ....
  de un o jo  estan d o  enferm e e l
o tr o .(V e a s e  d esp u es)










E V A L U A C I Q N E S D E  L A S  L E S I O N E S  D E  L A  M A N  Oi=?
(PlIiÆY. )
En lo  que c o n c ie r n e  à lo s  miembros su p e r io r e s  se  ha d esign ad o  e l  
nombre de miembro a c t iv e ,a q u e l  a l  c u a l e l  h er id o  concede in s t in t lv a m e n te  
uh p a p el p rép on d éran te . E l brazo derecho en lo s  d i e s t r o s ,  e l  iz q u ie r d o  en 
lo s  zu rd os. En c ie r t a s  p r o fe s io n e s  lo s  dos miembros e s ta n  llam ados à p r e s -  
t a r  s e r v ic io s  id é n t ic o s  y deben c o n s id e r a r s e  lo s  dos como a c t i v e s .
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i l C I O N Û D E S A R T I C U L i A C I O N .
"Eunciones obreras de la  mano"
u t i  —
1
1
A n il lo  1 
p o l id i - j
















D ir e c - | 






) D is i 
u ea l)m in u id a  j
1
Dismi 1 
nuidal I n ta c t  D ism inuij 










id 0 Muy d is  m inuida
Muy d i s ­
mi nuida
no 0 0 id 0 id Disminu#-
da
e a l








D is mi nu: 
da
- J









. .. . J
1






iviuy d i  s 4 Dism i nui - 
m inuidà da id D ism i- j nu ida  |'
D lsm lnuolôn  de v a lo r  
r é s u l t a n t e  de la s  lé s io n *
la c io n .es  ^ xoresad as._____
Pa«a l a  
mano con  
siderada  
en s lm is -  
ma ô a i s -
Para e l  h e r idc 
do desd e e l  pi 
t a  de su  a p t it  
para e l  traba.i
s i  la  mano |S i  
a c t iv a  e s tâ jp a s  
a f e c t a ,  |a f€  

















:n ta c ta | Apenas 









a c io n  eu
j Apenas |  
Id ism in u i| 
da I
I
D é b ilita ^
da
Muy d e b it  
l i t  ad a I


















1 /2 6  If 3
.... i i ........... _j
2 ,4
1
1 /1 5  1 4
............. _ l....... .......
8 ,8
I n ta c ta
1 1





d - . - ......-J
1










da 1da ) 
1 ;
1 /8
I 1 i 
1 7 .6  1 6 j 
1 J - 1
id
D é b i l i t â t  id  j 









id Muy d e b it  id  | 
l i t a d a  i ' |
le la  fu n c iô n  es im p o s ib le .
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N.B. Para e v a lu a r  la  p érd id a  de v a r lo s  dedos de la  misma m aho.es s u f l c l e n t e
su m a rla s.
0 B S E P V A C I  0 N E S.
Lo que démina en la  fu n c iô n  d e l  miembro su p e r io r  e s  la  import] 
de la  mano.
La p érd id a  de la  mano e n te r a  a q u iv a le  à la  p érd id a  de to d o  e l  bra­
zo; t a l  es l a  s o lu c io n  sim p le  dada a l  ptoblem a como axioma en algunos  
cuadros de v a lo r a c iô n .
E ste  p r in c ip le  c o n s t i tu y e  una e x a g er a c iô n  é v id e n te ;  r é s u l t a  c l e r -  
t o ,  segùn  la  lo n g itu d  d e l  miembro con servad a , una esp eran za  de sacar  par»  
t id o ;  lo  hemos in d ic a d o  v a r ia s  v e c e s .  Hecha é s t a  r é s e r v a , e s  lo  verd ade- 
ro que la s  fu n c io n e s  que p e r s i s t e n  en eu miembro d e s p r o v ls to  de mano,son 
muy poco numeradas y  muy poco In ip o rta n tes , En tod o  c a s o , s i  s e  t r a ta  de 
l a  mano a c t iv a ,  e l  e j e r c l c i o  de la  p r o fep io n . s e  hace im p r a c t ic a b le . El a -  
p a ra to  p r o te s ic o  no reem plaza jamàs à la  mano; se  l im i t a  â o c u lta r  la
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deformldsLd, à h acer  p o s lb le  la  tr a c c lô n  g r a c ia s  a l  punto de apoyo sob re  
e l  hombro, y permibe f i  ja r  la  m ateria  que s e  va  à t r a b a ja r , pero quedan 
supritn idos tad os lo s  tr a b a jo s  que reclam an fu e r z a  y b a b i l id a d . La mano 
in t a c t a  debe s u p l i r ,  por una ^uaera ed u ca c iô n , à la  mano d e s tr u id a . S i  
e l  a c c id e n te  in t e r e s a  e l  brazo que no desempena e l  p a p e l a c t i v o ,e s  d e c ir  
a f e c t a  la  mano p a s iv a , la  p erd id a  e s  menor porque e l  ôrgano a f e c t o  f u n - - 
c io n a  so b re  tod o  como a g en te  de f i j a c i o n  y  puede, d esd e la e g o , s e r
p lazad o  por un p eso  m eta liE o , por un im p e rd ib le , e t c .  -% ?
:Todo dedo de la  mano t i e n e  su  r e l a t i v e  v a lo r ,  porque cada u n o 'lM * .,^  
e l l o s ,  à t i t u l o  d iv e r s e  p o see  fd n c io n e s  m u lt ip le s  y verdaderam entet ■ 
u t i l e s  a l  t r a b a jo . Pero s i  aceptam os e l  4. por 100 para un dedo c u a lq u ie -  
r a  de la  mano, medio 6 a n u la r , e s t a  d i f r a  no b a s ta r â  para An in d ic e ,  d e -  
bemos e le v a r lo  a l  % por 100, y ,  s i  e s  p o s ib le ,  aum entarlo mâs, porque
- 6 0 -
e s t e  dedo es  més u t i l  en c ie r t a s  p r o fe s io n e s  à la s  c u a le s  e l  b e r id o  p o-  
d r ia  b ab erse  d ed ica d o . En e s t e  ca so  r e r ia  e q u it a t iv o  a lc a n z a r  e l  15 por  
100.
Toda o tr a  m ejoria  nos p a r e c e r ia  exagerada, y e s t a  c i f r a  m isma es  
una e x ce p e iô n  s o lo  a p l ic a b le  â un obrero de m er ito .
de la  anquilosis de la  mano (Rétny),
I "Punciones obreras de la mano.**
1
J A n il lo
ornes, jjjo iid ie -
1l i g i t a l
'P in za Vaina
' ' ' 1....  .....
P otac iôn j  
de lo sd e l^ i^ G c -  
dos c io n
Lsfuer-J, 
zo 1




t e  dismi- 
nuida




la  fa  
c a r -
Muy d is -  
minulda




tarar- 0 iviuydisf minuid$. id  
1
Muy d i s ­
mi nuida id
Muy d i s ­
mi nuida
a r t i - 0 id id id id id
a r t i - 0 0 id id id id
n f  a-
l i g e r a -
mente




co d is ld a  






Dlsminudlôn de valor, res* 
de las le s iones ô mutilac; 
expresad^as




Para el lier id < 
derado desde < 
de v is ta  de si
mi s ma 6 a is fpara el traba.
1/20
1 / 1 6
1 /1 0
si la  manoI Si 
activa est$,pas 
afecta. j af( 
For 1 0 0 I I
1 / 4  , I
1 / 6








i ) l l l c u l - " |
t a d a .










Muy d i f i - l  





0 0 Conserva-c io n
id id id




1 La ev a lu ac io n  para  e s to s  dos dedos es l a  tnitad que para  









id id D ism inui­
da









id Muy d i s -  
minuida ' Id









I 7 ,6 j
12
1 /4
1 / 5 0  I
l'/ë ô  t





I 7 , 5
real
3s I id
 I_ _ _ _ _
i d i d id Muy d i a -  Ci  ^n u i d a id
I 1/16 I 10 8
L ' d a  c u t  l a  f u n  c i  o n  t s  i u p o c i b l e .
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H. B, Para ev a lu a r  l a  p érd id a  de v a r lo s  dedos de l a  misma mano, es s u f i -
c ie n t e  sum arlas
0 B S E R V A C I  0 N E S .
_______________________________________ 4
De la  p o s ib i l id a d  de form ar a n i l l o  ô p in za  es de lo  que depende l
l a  gravedad de la  a n q u i lo s is  d e l  p u lg a r , s i  la  c o n s o lid a c iô n  se  hace en  
una f l e x i ô n  moderada, e l  ca so  e s  mâs fa v o r a b le  que s i  la  p o s ic iô n  anor­
mal es en. e x te n s io n  fo r z a d a .
Para lo s  o tr o s  dedos la  c o n se c u e n c ia  e s  menos g ra v e , en ta n te  que 
l e  p erm ita  la  o r e te n s iô n  de la s  h erram ien tas ; la  e x p e r ie n c ia  lo  ha d e -  
m ostrado d e f in it iv a m e n te ;  pero la  p o s ic iô n  en e x te n s iô n  fo rza d a  es  de­
p lo r a b le ,  porque debe v a lo r a r s e  màs a l t o  que l a  p érd id a  r é s u lta n te  de una 
am putaciôn; en e f e c t o ,  e l  dedo m utilado  e s ,  no s o lo  i n u t i l ,  s in o  tam bien
—62—
p e r j u d ic ia l ,  porque s e  engancha en to d o , en cada t e n t a t iv a  de tr a b a jo .
S i la  p i e l  e s t â  a tr o f la d a  6  a tacad a  de o tr o s  tr a s to r n o s  t r a f i c o s  6  v a -  
som otores, e l  ca so  se  agrava .
Un gran  ndmero de e s t a s  a n q u ilo s is  pueden m ejorarse por e l  t r a t a -  
m iento q u ir iir g ic o .
La a n q u i lo s is  de un dedo es de o r d in a r ia  mâs m o lesta  que la  ampu- 
t a c iô n ,  y  nos es raro  que lo s  h e r id o s  nos p id an  que l e s  lib retnox  de e l l a e  
por e l  b i s t u r i ,  lo s  fo r ja d o r e s  y coch eros a ta ca d o s de r e tr a c c iô n  de lo s  
dos u lt im o s  dedos de la  mano, a fe c c iô n  que se  llam a enfer@adad de Dupuy»* 
t r e n ,  no e s tâ n  o b lig a d o s  â c é sa r  en su  tr a b a jo .
S i l a  r ig id e z  procéd é de una a n q u i lo s is  a r t i c u la r ,  de la  adherenm  
c ia  de lo s  ten d on es 6  de l a  in d u ra c iô n  c i c a t r i c i a l  de la s  p a r te s  b lan d a s ,  
e$  r e s u lta d o  es e l  mismo.
La s e c c iô n  de lo s  ten d ôn es de l a  mano c o n s t i tu y e  una p érd id a  de
- 6 8 -
fa n c lô n  menos m o lesta  que su  a d h eren c ia .
Cuando se  t r a t a  de un ten don  e x te n so r , a l  dedo se  r e tr a e  y se  
o c u lta  en medlo de lo s  o tr o s  s in  gran inconvenlentgj,-
S i ,  por e l  c o n tr a r io  son lo s  f le x o r e s  lo s  su prim id os, e l  dedo 
permanece en e x te n s iô n  y d i f i c u l t a  b a s ta n te . Si e l  lier id o  es uh ten dôn  
d e l p u lg a r , la  prim era fa la n g e  no èb ed ece , e s tà  como suprim ida; e l  a n i­
l l o  p o l i d i g i t a l ,  l a  p in za  d i g i t a l ,  no pueden fu n cion ar; c o n c ib e se  en­
ton n es que l a  im p ortan c ia  de la  p érd id a  aumenta*
E sta  es pues p roporcion ada à lo q  ue queda de le  fu n c iô n  de lo s  /q#* * ' 
te n d o n e s , y  cuando muchos de é s to s  u lt im e s  son contados la  a l t e r a c iô n  f'L 
puede s e r  p r o p o r c io n a l a la  p érd id a  t o t a l  de la  mano. ’V .
- 6 4 -
O K E S  Y D E P O R M A C I O W E S D E  L A  
M A N 0 , Rém 
)nes ob reras de la  mano ( 1 )
P in za V aina } R otac iôn  
I de lo s  
dedos
P o s ib le ^ i^ ^ c u l4
j ta d a  (D onserva-
1 l 
1 ( 
1 D ir e c c iô n f
1 1 
1 1
E sfu erzo  (
! 1 
I P & sib le  I D ism in q i- (
1 1 da 1
1 1
1D i f i c u l t a  j
1 da j id  J
da
P o sib le  id  j id
EquiV a le n c ia  à la  r ig id e z  de un dedo
e la  fu n c iô n  es im p o s ib le ,
e s  d e l  a n i l l o  p reh en sor . 
e s a le  de l a  palma de la  mano*
D ism inuclôn  de v a lo r .r e s u l t ;  
de la s  I f s io n e s  6  m u tilac io :
q ? ^ r e s a d , | , s , ------------------ ----------------
'Para ( i Para e l  feerido coni 
l a  ma- | rado d esd e e l  punt< 
no c o n - | v i s t a  de su  aptitu<
s id e r a -j n e r a l oara e l  trab
da en S i l a  mano S i la  m
s i  mis a c t iv a  e s t â p a s iv a
ma ô a f e c t a . a f e c t a .
a i  s l a — Por 100 Por
damen
t e f . U
1 /7
!
: 8 ,5 7




E Y A L U A C I O I - T E S  A D M I T I D A S  P O R  L A  J U R I S -
P R U D E N C I A  P R A N C E  S A .
Las v a lo r a c lo n e s  que no van se g u ld a s  de la  indice^a% l tr ib u n a l  
6  de la  càmara son  v a lo r a c io n e s  ad m itid as de comun-acuerdo
r id o  y e l  p atrono en lo s  j u i c io s  de c o n c i l ia c io n  p r e s id id o s  
Bouchanj'four en e l  T rib un al d e l  Sena.
J. Nif.T
N a tu ra leza  de l a  In cap acid ad
,
P ro fesio n j
/
R educciôn  
de capaci- 
dad ob re-  
ra
R enta  
' a p ro -  
bada
c a p ita l l  
de 1 
r ed e n - j 
c iô n  1
. ........ f  '
s e n te n c ia  jud 
c io  ô decret<
Cabeza y colutnna v e r te b r a l
L e s iô n c e r e b r a l con a n n e s ia A lb a n il S4 1 /2 800 I I LSI t . %aucb
( p a r c ia l . f fo u r  P a r is
Sordera de un ô i i o  y mol e s - Cocher0 40 466 f f
t i a  de un hom
bro
P érd id a  de una p a r te  d e l D erribad or 6 1 /2  i 1 74 1 . 0 0 0
o id o  en lo s  d o s . .  . . i
P rep an aciôn  con t r a s t o r -  I 
nos c e r e b r a le s  s e r i o s .
I T r iI .e .C h a o  
I b ér y ,1 9 0 0
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F a r a l l s i s  d e l  b razo  Izq u ierd o  d e -  
b il id a d  en la  p le rn a  Iz q u ie r d a , 
tr a s to r n o s  en la  p a la b r # . . . . »
F racturas d e l  m ax llar  I n f e r io r .  .
Id c o n so lid a d a  m ax llar  I n f e r io r ,
D olores v iv o s  d esp ues de tra u m a tis
mo raq u id eo
C k rtr itis  raquideoc. c é r v ic o d o r sa l ,
O b lite r a c iô n  de la s  fo s a s  n a s a le s  
por fr a c tu r a  de la  n a r iz  . . . . .
P érd id a  de c in c o  d i e n t e s .  , , . . 
O jos.
P érd id a  d e l  ? por 100 de la  v i s i ô n  
en un t u e r t o ........................ ....  , , . .
idem de l a  v i s i ô n  de un o jo  . .
i d e m ........................ .................................
1





I 100 1 .9 0 0  1






i  #  4  é .
560 1 
k .0 7 6  1




Apre n d ir  de 






H errador. } 26 
1
400 j
A prendiz de 
v id r ie r o .
46
1
I2 2 O ft I




F orjad or 5 51 /5
1 1
j506 j f t  )
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Idem . .....................................................
I d e m ........................ ............................ ....
I d e m ..........................................................
I d e m ..........................................   . . .






7 /8 idem .
5 /6  de l a  v i s i ô n  de un 




D ism inuciôn  de 5 /1 0  d e l campo
V isu a l
P érd idaÿe un o jo
i d e m ........................
i d e m ........................
i d e m ........................
i d e m ........................
idem
A lb a n il 5 5 I / 5 500 "
J o r n a le r o . 5 0 ^ / 4 2 0 0 ■
C erra jero . 1 2 ^ / 5 1 0 0 1 1977
C a r r e te r o . 1 0 1 1 7 0 0
Cavador 50 i #
■Vpf -t'
A jusbado r . 2 0 ^  ff
PinÉior . 17 180 ff
C erra jero . 2 1 6 6 ff
ti 2 1 /4 50 500




ff 50 ff ff
ff tr 15* ff ffc 0
Canador. 18 "
ff
d e^icados mue la s f 40 ff f*ff 2 0  a 26 " ff
4  y
r ib ,  Anesues 1900.
. de R ennes, 1901 
C. de Annlens y  de ly o n  1900 
V arias s e n t e n d  a s  
Cours de P a r i s ,1909 
ib  de la  S e in e  y  cour de P a r is .
- 5 9 -
Hombro dereoho.
F ractu ra  de l a  c a a v lc u la  m o les-  
t l a  y  d o lo r  en e l  hombro Impo- 
a ib l l id a d  para e l  brazo  de a l -  
canzar l a  v e r t i c a l .............................
F ractu ra  d e l noaibro de r e c b o , , Im- 
p o s ib i l id a d  de s e r v lr s e  mucho 
tleo ipo d e l LoDibro como p a lan ca  
6  punto de apoyo..................................
F ractu ra  de 1 l.otnbro de^enbo, Im- 
p o te n c la  d e l miembro s u p e r io r .
Brazo derecho  
Am putation d e l brazo derecLo , , 
Idem en una m ujer. . . . . . . .
Am putaciôn d e l  brazo derecho . 
D e s a r t lv u la c iô n  d e l tom bro. . .
P érd id a  d e l  u so  d e l  b ra zo . , .
Idem c a s l  com pleto d e l  u so  d e l
b razo  |
t»




i le t r a d o  ‘ 
y  h ern l a -  
do 45 afio
Dragador







T r ib . Mende, 1900 
T rlb , T rév o u x .190
80 t t  1 
1
f f  1
1
T rlb . la v s . l ,  1901.
75 f t  I
I
f f  1
1
C, Noney. 1902
70 »» ( 
1






75 f f  1 f f  I C. O rléan s, 1900
G. A ngers, 1901.
60554 ** L en t, DouohanTfour.
I l
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L lm lta c lô n  de lo s  mov itn len to s | 
de hombro(fr a c tu r a  d e l  on iop lato | A lb a n il 45 452 ft
D e b llld a d  y d l f l c u l t a d  de lo s  
m ovlcilentos desp ues de la  luxa, 
c iô n .......................................................... tf 1 0 1 0 0 995
F ractu ra  d e l  brazo derecho con  
a co rta m len to  de t r è s  c e n tltn e tr  
m o le s t la  n o ta b le  en lo s  tnovl- 
m len tos d e l  dodo y d e l  hombro 
a t r o f l a  de lo s  oiusculos d e l  br; 
zo y d e l  a n te b r a zo . . . . . .
)S
I
’ C arretero 50 »r »»
A r t r l t l s  c r o n lc a  e sc a p u lo -h u -  
tn era l.......................................................... C a r r e te r o . 15 ^ 96 856
Idem seca d esp u es de B ractura
c l a v i c u l a r ........................ Dem oledor. 8 1 0 0 1190
Idem Id Id d e l  hombro . . Fogonero. ? 55 490
a t r o f l a  m uscular desp ues d e l
flem on  ................................................ Cavador 15 1 0 0 1600
Idem Id fr a c tu r a  . , Com ercia n te 9 1 0 0 1 0 0 0
m aderas. . .
T r ib . S a l.r ^  
Et 1 erne, 1§C
- 6 1 -
L lm lta c iô n  de lo s  m ovlm lentos d elj
A lb a n il I 1V 4 84 i.eool
Mano d erech a . 
Amputaciôn de la  muheca derech a tf
65à75
75 ff ff 1
Idem. . . ; ........................................... a se rr a d o r . 55 476 ff i
P érd ida  d e l  uso de l a  mano d e r e ­ Armero 50 ff ff I
cha
Im potencla  c a s l  co m p lé ta .F ra c tu ­ C arretero 76 500 ff 1
r a
Idem Id flem ô n ........................ " 60 400 ff {
D e b llld a d  y m o le s t la  de l a  mu- 
f^eca despues de la  f r a c tu r a . . . Cavador 25 220 ff j
D e b ll ld a d ..................................................... P lom ero. 20 150 R ;
Idem ............................. .... C arretero 15 85 ff 1
Idem . ........................................... Plomero 8 I / 5 1 0 0 1642 1
Œdem. ............................. .... Cochero 6 ^ / 2 60 701 !
Idem por s ln o v lt& s y  a d h eren c ia  
t e n d ln o s a . ............................................ C arp ln tero 5 50
1
800 j
T r lb . Montp' 
m e r ,  1900
—62—
P ulgar d erech o . 15 à25| 1 1
Am putaciôn............................. .... 1! 16 I »’ 1 "  \
P érd ida  de una fa la n g e . . . .- ^Lencero 12^^3 80
1
( 1 , 2 0 0  
1
Idem . . . . . . . . . . . . G om lsta. 7^ / 2 80
1
1 1 , 2 0 0
I d e m ........................ CocheroU 6 * /  5 60 1 1 0 0  J
Idem de la  m ltad de la  segu n -
da fa la n g e .......................................
#




Idem de s u s ta n c la  en la  e x -  
tr e m ld a d .d e l.d e d o  . . . A ju stad or 1 1 2
1
 ^ 250
I d e m ................................................ J o r n a le r o . 5 40 ^ 500
Idem d e l  uso  d e l  p u lg a r  Anqui-




I d e m ..................................................... C ortador. 50 157 I ft
1
R ig id e z  a r t i c u la r  de la s  dos 
a r t lc u la c lo n e s  ................... ....  . Zapatero 6  V s 60
1
j 760
A n q u ilo s is  de ^a a r t l c u l a -
c lô n Bruhldor 8 V fi
1
j i ; # 6 0 ' ’
T r lb . L l l l e ^
Lenti Douchai^ j 
f f o u r .  1
T rlb . L^on.l,90<
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Tornero I I 56 I 450 I














P ulgar y o tr o s  dedos
A n q u ilo s is  d e l ,p u lg a r  

















1 1 I n 1 
1 1
P érd id a  de u n a fa la n g e  
d e l  p u lgar  y d e l  medio 
l lg e r a  rap lded  a r t ic u ­
la r  de lo s  dos u lt im o s  








j^ l^ icu ltad  l l g e r a  d e l  p $ l  






In d ic e  d erech o . 
Amputaciôn t o t a l .  . .
I
1




1 f t  1
Idem .......................................
I de t a l l e r
I f t
1
1 0 t t
1 1 
1 t t  1
1 I
I d e m .................................. ... 1 Tornero 1 0 t t I tt I 
1 1
r*;
T r i b .L i l l e . 1900
C.13.1900 y C .N ,, 
1901
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I d e m ................................................ .... tf 16 190 1 "
Idem . ................................................ Im presor 3 92 | l , 7 1 f
Idem................................................ .... Idem. ' 12 V g 160
1
1
Idem de dos fa la n g e s  . . . .  
Amputaciôn de dos f a la n g e s .
1
Conductor me-j- X2 
c a n lco  . 1 , 
•Ayudante me- g 




1 ,6 6 0
1 , 2 0 0
1tf C arretera 71/2 46 860
P érd id a  de l a  fa la m g eta  . . . J o rn a lero 1 0 90 1,I0C
Idem. . . . . . . .  . . . . Estampador 6 50 900
Idem de la  fa la n g e ta  y anq u i­
l o s i s  p a r c ia l  de la s  a r t l c u ­
la c lo n e s .  ............................. .... Mozo de tre r 1 2 86 1700
tf C arp ln tero  de 
t a l l e r  ,
'
6 66 1 0 0 0 ^
L ecc lô n  d e l  ten d ôn  f l e x o r .  .<=Empleado ferz  
c a r r l l  . . .  ^ 6 16
I
2 0 0  j




r t l c u la c io n e s 16 145 f H 1
Lent Douclian- 
f f o u r .
—66—
! C arp ln tero  | 






1 1 ,6 0 0  
11
A ju stad or  | 
1
1 0 J 100 
1
1 1 ,4 0 0
1
n q u l lo s l s  de la  ù lt lm a  a r t i ­
c u la t io n  ........................
1
t





ff C arp ln tero  






ff D esbastadori 5 1 f o













d e r e c h o ............................. ... ................... ff 1 50 1 ff
1 1 " 1
Idem de l a  prim era fa la n g e  In ­








P érd id a  p a r c ia l  d e l  u so  de lo s  
cu a tro  u lt im o s d e d o s (S e c c iô n  
de lo s  t e n d o n e s ) .  . . . . . . 1 C arp ln tero  j 












A n q u ilo s is  com p léta  d e l  medlo 










C .de Touli#L. 
s e , 1900•
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M o le stla  l lg e r a  de lo s  mo-l ' 1
v im len to s  de lo s  cu a tro  u ll- 1





M o le stla  muy l lg e r a  . . . jl T lp ografo  . L 3 1 53 1 760
Medlo d erech o . 1
1
P érd ida  d e l  medlo . . . . 1
1
10&12 tf ff
I d e m ........................ ....  . . . 1 10
<
ff ff
P érd ida  d e l  medlo , . . . Mozo de t r e n 12 82 1,600
Idem............................................ P lcap ad rero 9 100 500
Idem de la  f a la n g e ta .  . .
Idem d e l ten d ôn  f l e x o r  de 
l a  u lt im a  a r t l c u la c lô n  .









Medlo d erech o  y  û ltlm o s  
dedos •
P érd id a  d e l  uso  de lo s  t i  
u lt im o s  dedos ........................
e s  )
. A serrad or. 22 240 ff
A n q u ilo s is  r lg ld a  d e l  me, 
d lo .  M o le s t la  de lo s  dos 
u lt im o s  dedos ......................... C arretero
1
12 100 1,660
T rib . L llie%
. ' - W
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Amputaciôn de lo s  t r è s  





P érdida de lo s  t r è s  % ltl 





I d e m ......................................  • Idem 40 " 1 
1
ff 1
Idem de lo s  t r è s  û lt lm o s  
dedos quedando la  mano 







3Snqull o s l s  de la  ù lt lm a  
a r t lc u la c lô n  d e l  medlo 
y d e l  a n u la r . ................... B ruhldor 8
1
1 0 0 L,6000
If Panad ero 8 54 761 1
A nular d e r e c h o .
A m p u ta c iô n ........................ (1 8  é l 2 II ff I
I d e m ............................. ....  . . H 1 2 ft ff '
I d e m ....................................... FundId o r . 8 90 :.,OOO0|
P érd id a  de la s  des fa la n
ges . P u l1 mentad or 7 1 0 0 l , 60o|
Idem de l a  fa la n g e ta  . . Cavador 5 46 700
Idem . . . . .  .................... S errad or. 5 50 600 *
T rlb . Durikeroque 
C. Besaneon, 1900
m  »
T r lb . Trev
ffirib. L e lm ,i9 0 0
L ent Douchsnffour  
(D)
—6 8 “
Idem $ * « * # # *
Idem de la  ml tad  de 
l a  fa la n g e ta .  L lg e ­
ra  r ig id e z  a r t lc u la lr  idresero
Idem. # # #
M ecànlco
fo rn ero  de 
m etal
A r t r l t l s  de l a  seguhda  
a r t l c u l a c l ô n . . . .  I A lm acenlstej
A u r icu la r  derecho I
I
Amputaciôn . . . . i
I
Amputaciôn t o t a l  . I
I d e m .............................
P érd id a  de la s  cITos
f a l a n g e s . . . . . .
P érd id a  de la  fa la n -  
g e ta  ,
Idem . . .  . . .
I d e m ..............................
A ju stad or




0 J 50 
1
1























8 1 ff I ff 11
6 ,2 5  1 
1
ff 1 ff 
11
6 1 / 2  1 80
1
1 ft
6 1 1 72
1
1 1 ,4 0 0
1
5 1 1 24
1I ft
1
- 0 0 ^ 215
T r lb . L i l l e ,  1900 
Idem .
za
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I d e m ....................................... 1 Empleado f e -  






I d e m ....................................... J o rn a lero 4 58 1 500  I
i ^ q u l l o s l s  de t r è s  a r t i f
c u la c lo n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j J o rn a lero
1 6 ^ / 5  j 40
1
1 500
^ n q u ilo s ls  de t r è s  a r ­
t l c u la c lo n e s .  . . , . .
1
4 0  I 20
1
1 261
Idem de la s  dos u lt im a s  
a r t l c u la c lo n e s .  . . . C arp ln tero 1 50
1
{ 1 , 0 0 0
Idem . .................................. A sogador. 5 I 52 j 700
.Ldem . . . . . . . . A lb a n il . 2 1 21 1 400
Idem de la  u lt im a  a r t i ­
c u lé e  io n  ............................. M ecanlco.
1
0  I 0
1
j 180
Brazo Iz q u ie r d o . 11 1
Am putaciôn al^ov/jo ceri­
ca  d e l  liombro, . . . .  j "
I




Idem............................. ....  . ff 6 6 ,6 6  1 ff I ff 
1
Idem . . . . . . . . . ff
I
60 I ff 1 ff1
I d e m ....................................... ff 68 ‘ ff
1 ff
/  '
T r lb . Lt E tie n n e , 195
T r lb . V e r s a il le s ,1 9 C  
T r lb . L i l l e , 1900
— 70—
f










1 " 1 
1 I




Idem d e l an teb razo  






'**^énputacl6 n d e l a n te ­
brazo Iz q u ie r d o . . .
1




P érd id a  d e l  uso  d e l  
b ra zo . ir a c t l ir a  compl
( cada
L—




Idem p a r c ia l  de lo s  
m ovlm lentos d e l  b r a -  ^
z o . P a r a l l s l s  d e l  ner  







M o le s t la  d e l  hombro 
d esp ues de l a  f r a c ­





Idem Id de l a  lu x a -  
c l ô n ............................. .... A lb a n i l . IOI/ 2 79
1 1
k ,6 0 0  j
A r t r l t l s  c u r a b le  d e l  
hombro............................. M o lln ero . 28
1 • 
j 480 j
L ia iita c lô n  de lo s  mo v lm ie n to s  d e l  cod o , . P lom ero. 1 5 ^ / 2 100 1 ,8 0 0
C. B on al. 1901  
T rlb . L e ln e ,
C .B o n a l,1900
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I d e m ........................ ....  . . , 1 M ollnero , 1 10 90 11 , 5 0 0
Idem............................ .... If 1 2 G/ 4 50 5 0 0




Emputaciôn ............................. It j 5 0 4 6 0 II It
I d e m ........................................... II j 60 It It
P érd id a  d e l  u se  de l a  mane Plom ero. 1 50 375 II
Idem per a n q u i lo s ls  de to -  
dos lo s  dedos ........................ T e jer o .
I
j 5 0 262 It
L lm lta c lô n  de lo s  movlmler 11 <b
t o s  de la  m nneca(fr a c tu r a  
d e l  r a d io ;  deform ldad . . I1
u r a b le ...................  . . . S a lad or  , j I 5 I / 5 100 704
v io le s t ia  l ig e r a  por la  
i s ma ca u sa . . . . . . . P ln tp r
1
I ^ 67 1 ,3 0 0
dem . . . . . . . . . . J o r n a le r o . 6 50 / ,8 0 0
d e m ............................. .... Cavador. 1 40 5 0 0
dem de lo s  m ovlm ientos 
e lo s  dedos(quem adura). , E s p e j ls ta 1 ^ 100 1 ,7 3 2
C. B esancon, 
1900
- - 7 2 -
P ulgar IzQ u ierd o . , •
Em putaciôn ...................................... tr 16&26 tf 1 1
I d e m ....................................... iviecanico. 25 1 1
Idem........................ .... ff 16 tf 1 tt 1
Idem. . . . . . . . . . C a r re ter o . 15 110 11,800  j
P érd id a  de una fa la n g e . Bncuad ernad or 12 162 1 *' 1
Idem . . . . . . . . . Mozo de tr e n 10 68 1 tt )
P érd id a  de una î^ la n g e . Fundido r . s V g 82 I #1 1
I d e m ........................  . . H errero . 5 50 1 ft I
P érd id a  de un c e n tim e tr e  
en la  extrem idad d e l  ded<) J o rn a lero 1 I / 2 12 { 2 5 0  j
E n q u ilo s is  de la s  dos 
a r t ic u la c io n e s iLresero. 12 90 } l,7 0 0
R i g i ë e .2 .................................. C onst de c a -  
r r u a je s . 7 I / 2 66 11,250 1
E n q u ilo s is  de la  a r t i c u -  
ia c iô n  in t e r f a la n g ia n a . <J o r n a ler o ' 10 10.0 1 1
L ig era  r ig id e z  a r t^ lcu la r . Cavador 5 S5 800
T rlb , G ren o b le ,1903 
T rlb , V alence,19Q 1
g
A
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lÆolep-bla muy l ig e r a  que de4  
sa p a re ce râ  .  .............................I Aj^rendi»
In d ic e  iz q u ie r d o .
. . .
-i. d e n i »  * •  •  •  •  •  •  •  •  •
I d e a l .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P érd id a  de la s  dos fa la n g e d  Torhero  
Idem..................................................Cw
P érd id a  de l a  fa la n g e ta  y 
s e m i-a n q u i lo s is  de l a  segur  
da a r t l c u la c io n .  . . . .
Idem. . . . .  ........................
Idem. . . . . . . . . . .
Idem. . . . . . . . . . .
.P in to r  de 









0 0 i 60 1
8 à l5
12 f f 1 ” 1
10 t f 1 *’ 1
15 V s 200 tt 1
8 ^ 4
i
70 11 ,2 5 0  j
11 100 t t  I
8 96 11,895 1
:r 5 65 1 ** 1
a i / 2 40 1 800 1
î r i h .  I ^ é n ,l  
T rib . 1,11 l e  ^  
Lent Douchan:
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Idem,
Bmputacit^nde la  û ltlm aj 
fa la n g e  ...........................
Idem,
Idem,
P érd id a  de s u s ta n c la  
s in  g i g i d e z ...................
a r t i c u l a r ........................
A ;n q u llo s ls  de la s  dosj 
û ltln ia s  a r t lc u la c lo f ie ^  Cavador
Idem,
P érd id a  d e l  ten dôn  
f l e x o r  de la  a l t  1 ma 
f a l e n g e ...........................
A n q u llo s ls  de l a  ù l t l  
ma a r t l c u la c lô n .  .
In d ic e  Iz q u ler d o  y  
u lt im e s  d ed o s .
B p°del Metra#o|- 
l l t a n o  I 1 5 / 4 '
B ju stad or
M ecânlco
C errajero
j P la te r o .  
C arretero
P érd id a  de la s  dos
fa la n g e s  d e l  in d ic e  . c a r o ln te r o  
y  de l a  fa lagg^^ g.^del ^^rpim^ero







4 I / 2  J 45  












C .B esan con .1900
r lb .B é th n n e , 19(3.
Trlb , M ontpellier  
1901
—M6—
M o le stla  l ig e r a  d e l  in d i-i  
c e ;  an q u iloeâd o  de la s  tr ^ s  
a r t ic u la c io n e s  d e l  medio
— Medio I z q u le r d o - -
Bm putacldn............................   .
P érd id a  d e l  uso d e l  medio 
Idem co m p lé ta ........................
ti
Idem de la s  dos fa la n g e s  
d e l  medio* * * * * * * *
Idem de la  fa la n g e ta  . .
I d e m . .................................   .
Idem............................................
S e c c lô n  de lo s  ten don es  
f l e x o r e s ..................................
D esbasta d o r
fi
Ej us tad  or  
Carbonero 
C arretero  
Esta.mpad or
A n q u llo s ls  de la s  t r e s  a i 
t l c u l a c l o n e s ................... ....
Idem,
Idem de la  segunda a r t  le g .
la c lô n






1 0 0 1,500/
1
I
1 1 0 6 1 2 ff ff 1
1 8 ^ 2 80 1,500
I




I 1 1  1 100
ft I
1 10 1 90 1,0001





t:fenlO 90 1 ,7 1 t{
I
1 9 75 900
1 6  1 55 500 j
5 2 /5 55 500
T rlb . L e ln e .l9 0 a ,
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Idem de la  t e r c e r a  a r t l - l  
c u la c lô n ..................................... I C errajero
— Anular Iz q u lerd o —  
Amputaclôn t o t a l  . . 
Idem. . . .  ....................
A p lastam ien to  d e l  anulai^ 
d eform aclôn  de la  prime-* 
r a  y a b o l ic lô n  de lo s  mi- 
v im ie n to s  de f l e x i ô n  .
H o ja la te ro
A lt a n i l
P érd id a  de la s  dos f a ­
la n g e s  ..................................
Idem de la  fa la n g e ta .
Idem.........................................
^ n q u ilo s is  de la s  t r e s  
a r t ic u la c io n e s .  . . .
A n q u ilo s is  de la s  dos 
ù lt im a s  a r t ic u la c io n e s
Idem,
P a la fr e n e r o .  
C errajero  
M ecânlco.
T ejero  .
T on elero
C arretero
Idem de la  u lt im a  a r t i- j  





















T r lb .N a n te s , 
1900
@ rib ,L einel9 i
40 850
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—A u ricu lar  iz q u le r d o  I
A m p u ta c lô n ............................... I "
Idem. . . . . . . . . . .  I M ollnero
Idem.c  I C arp in tero  dfe
1 armar.
P érdida de la s  dos fa langejs Im presor.
Idem de una fa la n g e . . . j C a rre tero .
A n q u ilo s is  de la s  dos ù lt*L
màs a r t ic u la c io n e s  . * * j* M olln ero .
I
— Tor ax— |
C on tu sion es m u lt ip le s  d e l  j 
t o r a x ................................................. I Cavador
F ra ctu ra s  de c o s t i l l a s  s© -| 
g u id a s de m o le s t ia s  r e s p l - |
r a t o t l a s  muy l ig e r a s *  . ( J o r n a ler o
I
F ra ctu ra s . . . . . . • • |  M ecanico.
1
















5  1 25
1
1600
























f / g f 100 1 t t1
2  j 16 I 500
T r ib . M oulins ,1900
m
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I p ie u f l t i s  a d h es lo a , con- 








D e b i l l t a c iô n  de la  p ared 1 
abdom inal (despueq de j 
lap ara tom la  y e x t lr p a c lô f i  
d e l  ba% o.)............................. I C arretero
1
I






— H ernias — 11
H ernia c r u y a l ........................ Cavador I 2 5 206 tf
Idem in g u in a l .  . . . . . C a rp in tero . j I 5I / 2 100 1,500
Idem............................................ A lb a n il ! 76 1,400




m é ta le s • 
C h auffeur.




1 ,2 0 0
600
Idem.................................. ....  . f» 1 G fi
Idem....................................... .... fi 1 10 
1
tf
Idem l ln e a  a lb a  y f r a c t t  
de l a  puntà d e l  e stern o r
r a fi
1
1 4 ,8 0 ff ff




e t  jugem ents
C .M © 0 g es, 1903,
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Idem ep iga.tetrioa  . ." t " . .  . ff I 1 6 ,6 6 ff 1 "
Idem p r e e x i s t e n te  agravada. D erribador ft ff 1 2 0 0
Organos g e n i t a l e s , u r in a r io
y p e lv i s
3
P érdida de un t e s t i c u l o .  . . A p rend iz . 2 0 ff ff
Idem................................................ G arnieero  ^ 8 76 1 860
R otura de la  p e l v i s .  . . . ff 40 ff 1
F ractu ra  de l a  p e lv i s  con  
l ig e r a  c o jé r a S alad or . 89 800 !
Idem. ............................................ Plomero 1 2 ^ / 5 100 |L,80C
Idem................................................  . Cam dor 4 56 1 600
— Miembros i n f e r i o r e s .
Am putaci6n.
D esa r t ic u la c io n e s  d e l  mus-
l o .  , Ep° d e l  G este 90 ? I *f
Am putaci6n d e l  mualo en la l  
p a r te  su p e r io r  j Caminero 75 585 1
J® rlb . Chambéry 
I 1901




f f o u r .
—8 0 —
Idem en e l  t e r c i o  I n f e r io r  jl Emp° d e l  Nor^b 65 
Amputaci6n de la  p ie rn a  Iz-zj
q u lerd a
Idem
Idem,
Idem de la  p ie rn a  d erech a .
Idem ...................
Idem. . . . . 
Idem de un p ie
Idem d e l  p ie  derecho . .
Idem ............................. ....
Idem d e l  dedo gordo . . .


















T rib .T ou lou se  
1901
idem B a r -le-
Due, 1900
idem ,V e r s a i1 1 »  
idem, C astelÿa^i
idem ,Cherbourg  
e l  Auxerre 1900
C. B ord eau x ,1900
C. D an ai,1901
T r ib ,L o r le n t
1900
1908
C .D ijo n ,1700
T r ib .Le Ha,ure. 
1900
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Idem........................................... Ayudante de . 
Plom ero. 8 16 1 760
Pérdida de una fa la n g e  
d e l dedo gordo. . . . . , C arretero  ! 5 50 600
Idem J orna1erè 5 86 500
Pérdida de una fa la n g e  
d e l t e r c e r  d ed o .................... ? j 0 0 100
F racturas v ic lo sa m e n te  
co n so lid a d a s  .r .r *  =•
Idractura d e l c u e l lo  d e l  
fem ur, Marcha con m ulets s  Mozo. 1 60 600 M
F ractu ras d e l  m uslo ,A coi 
ta m ien to . Marcha con mu­
l e t a s  ...........................................
— I
A carreador. j 60 460 f f
F ractu ra  d e l  musIp consc 
l i d e z ,  con a c o r ta m ien to .
 ^ I
Plom ero. j 80 160 f f
Acortam i en to  y desform a- 
c iôn (cam b io  de # p ro fesi6r ) Plomero j 60 500 f f
F ractu ra  de p ie r n a  consc 
l id a d a  en  a cortam ien to  
y a t r o f i a  m uscu lar. .
mm 1 
»» I 46 f f f f
♦♦ J o r n a le r o 84 180 f t




F ractura de l a  p ie r n a  c o n so lîL
dada eon a co rta m ien to  y a tr o f^  
m uscular....................................... ..........  i
a
C a r r e te r o , 1 14 
1
98 |l ,7 6 0 l
) j
♦t 1 c e r r a je r o . 1 18 90 j l ,7 0 0 l
»i  { Cochero 1 11 100 | i , o o o [
f f  j A lb a h il 1 9 98 |l ,6 8 7 j
f f  } M osa ista i 5 59 ( 7 0 d
F ractu ra  b im a le o la r . M o le s t ia j  
en l a  marcha....................................... ..... A lb a h il .
1
1 56 450 1 1
Idem d o b le ........................  i C a r re ter o . 1 55 495 1 » 1
Idem. . .........................« . . .  1 Mecâmico. 1 IG 800 1 f f  j
F ractu ra  d e l  c a lc a n e o  . . . . i .P lom ero. 1 10 100 1 l , 6 0 d
Idem .de m e ta ta r s ia n o s . . . . j Cementador I 10 100 I l ,6 0 d
A n q u ilo s is  y  r ig id e c e s  i 11
1 I 
1
(No o lv id a r  que e s ta s  in c a p a - i
I
11 1 î
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A n q u ilo s is  de l a  r o d l l l a ,  j 
despues de l a  fr a c tu r a  
de la  r o t u la .
Idem de la s  a r t ic u la c io n e s  
d e l dedo g o rô o . . .
Idem de una a tJ t ic u la c iô n  
d e l dedo gord o .
iVlolestia de la r o d l l l a  
seguida de la iT a c tu r a .
Idem de l a  r o d i l l a  H i-  
d r a r t r o s i s .............................
Idem,
M o ie s t ia  de la  r o d i l l a ,  
a r t r i t i s .  . . . . . . .
R ig id e z  t i b i o - t a r s i a n a .
t i b i o - t a r s ia n a ,  
Idem ........................
J o r n a le r o .
Idem.
S a la d o r .
Cavador.







! . y  














2 ,0 5 0
400
480
Mozo de alm acén 2 I / 4  20 I 400
Ayud, de plomé 26%/  ^ goo !
ro  '
M o le s t ia  de la  a r t i c u la c ié n
Cavador.
A lb a h il







V A L O R A C I O N  D E  L O S  T R A S T O R N O S  DE L A
V I S I O N .
"Granouw ha esquem atIzado como se  p&ede en xon trar  la  v i s i o n  p r o fe s io n a l  
de un o h rero , cuando s e  ha medido con e s c a la s  de S n e lle n , por  
s u  v i s i ô n  f i s i o l o g i c a .
D is t in g u e  t r e s  c a te g o r ia s  de o f i c i o s ;  a ) lo s  que n e c e s i ta n  una agude^ijJ^A 
Visual o r d in a r ia ;  h) lo q  que n e c e s i t a  una agudeza v i s u a l  su p e r io r , c )  
l a s  p r o fe s io n e s  llam adas v i s u a le s  p ara  la s  c u a le s  l a  v i s i ô n  debe s e r  ma­
x im a . E sta s  t r e s  c a te g o r ia s  de o f i c i o s  e s tâ n  in d ic a d a s  en la  g r a f i c a  por  
l a s  l in e a s  in c lin a d a s  AB, CE, y  CDF.**
"Las c i f r a s  c o lo c a d a s  en la  l in e a  h o r iz o n ta l  'ffiatrcàtf* en  décim as 
l o s  d i f e r e n t e s  grades de l a  v i s i ô n  f i s i o l o g i c a ;  la s  que e s tâ n  so b re  l a  
l i n e a  v e r t i c a l  marcan tam bien  en décim as lo s  grades de la  v i s i ô n  p r o f* -  
s l o n a l .  He aqui un c u lt iv a d o r  cuya v i s i ô n  f i s i o l o g i c a  es  de 0 ,4  ?Cual e s
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su agudeza p r o fe s io n a l?  E stâ  in d ica d a  en la  g r a f ic a  por la  in t e r s e c c lé n  
de dos l in e a s  v e r t i c a l e s ,  0 ,4 - 0 ,4  y o b lic u a  AB; por e s t a  in t e r s e c c iô n  pa- 
sa  l a  l in e a  0 ,8 - 0 ,8 ;  a s i  pues la  v i s iô n  p r o fe s io n a l es para e s t e  obrero  
de 0 ,8 ,"  M






/ ^  / y Y/ ■ ..f / & ./ -// //  , / ./ // /
, u Æ 1
I ift
G ra fica  de GPranouw; A,B, o f i c i o s  que n e c e s ita n  una agudeza v i s u a l  
o r d in a r ia ;C E , o f i c i o s  que n e c e s ita n  una agudeza su p e r io r ;C .D .F  p r o f e s io ­
n e s  v i s u a le s .
—86—
SI la  v i s i ô n  c i e n t i f i c a  de un obrero  e s t â  por debajo  d e l  l im i­
t e  su p e r io r  de l a  v iÉ iô n  p r o fe s io n a l  n e c e s a r ia  para  e je r c e r  su  o f i c i o ,
e s t e  o b r e r o r e su ita r â  con Im capacidad perm anente p a r c ia l .
ü-ranouw en lo s  dos cuadroé s ig u ie n t e s ,  ha in d ic a d o  la s  d ife r e n te s  
red u cc io n es  de ca p a c id a d , p rod u cid as por la  r ed u c c iô n  de la  v i i i ô n  
f i s i o l o g i c a .  Las c i f r a s  en c a r a c tè r e s  grues os de l a  columna superl^gF,
h o r iz o n ta l  corresp on d en  â l a  agudeza d e l  o jo . Ia.8 de la  c o lumna' ÿer-'#%ÿ
Et
t i c a l  de la  iz q u ie r d a  in d ic a n  la  v i s i ô n  f i s i o l o g i c a  d e l  o jo  con gén ère , i"
Supongamos un e l é c t r i c i s t a  cuya v i s i ô n  f i s i o l o g i c a  de o jo  d erech o  se a
de 0 ,3  para e l  o jo  iz q u le r d o . S i buscamos en e l  prim er cuadro ( p r o f  es iy-
nés v i s u a le s )  encontram os que e s t a  d ism in u c iô n  de la  v i s i ô n  f i s i o l o g i -  
ca corresp on d e à una r ed u c c iô n  de s a la r io  d e l  60 por 100. Para un fu n -  
d id o r  buscariam os en e l  segundo cuadro que se  r e f i e r e n  à la s  p r o f e s io ­
nes que e x ig e n  v is u a lid a d  poco e le v a d a  y  veriam os que e l  p e r j u ic io  d e -
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be se r  v a lo ra d o  en un 40 por 100.
A D R 0 I .
P rop orc lôn  de l a  r e d u c c iô n  de la  capacid ad  d e l  tr a b a jo  por 1 0 0 ,
en c i f r a s  red on d as, en ca so  de d ism in u c iô n  de la  agudeza v i s u a l  de
' /
dos o j o s ,  para las p r o fe s io n e s  que e x ig e n  un grado e lev a d o  de agddezaU^A. 
Visual.
La v i s i ô n  p e w lfe r ic a  e s t â
grado de l a  agudeza  
Visual c i e n t i f i c a 0 ,5 0 ,4 0 ,3 0 , 2
co n serv a d a jco n  p érd id a  
I t o t a l  de l a  
j s iô n  c e n tr a l  y  
I p er  1 f e r  i c a  de
un o jo .me#08 X
ua v i s i ô n  p e r l(
1,0-0610-O Ç  —
0 ,5
0 ,4
0 ,3  ,0-15
{ 0 2
0 ,l|L 0 -25  
con p érd id a  t o t a l  de
5 -1 0
0-20
5 -1 0 1 0 -1 5
20 25 25 -30
25 40 10-45
2 5 -3 0 4 0 -4 ) 60 
30-31)45-5 360-65
I 5 0 -55  
I 6 5 -70  
I 80 -83
30-4050-5565^ (6  80 -85  j 100
10-  20 
3 0 - 35 







ï^er^ca^§§'^Sn^o^o20^ 3 3 5 -4 5 ^ 0 -6 0 i7 Quæ 8 5 -9 0  100
I 20 -33  
I 35-45  
I 50 -60  
I 70-75  




C U A D R O  I I -
P rop orclôn  de la  r e d u c c iô n  de capacidad  de tr a b a jo  por 100, en c i f r a s  
redondas, en ca so  de d ism in u c iô n  de la  agudeza v i s u a l  de lo s  dos o j o s ,  
para la s  p r o fe s io n e s  que e x ig e  un grado poco e lev a d o  de agudeza v i s u a l .
Grado de agudeza L 
V isu a l  c i e n t i f i c a  |
j La v i s i ô n  p e r i f e r i c a  e s t â  conservadaj con ip era iw  
i o t à i  a i
10-05 0 , 4 |  0 ,  f.
i
0 ,  s  I
002 I v i s i ô n  ceiàtà 
0 ,1  Ç.O E i o I *  p e r l ï # ï c ,
1 .0 - 0 ,5  
04 
0 ,3  
0 , 2  
0,1 
0 ,0  5 
0,02  
0
Con p é rd id a  t o t a l  
de l a  v i s i ô n  cen tra  
y  p e r i f e r i c a  de un
■QJÛii fc , J i . i  É II > I






20 I 25 
25 I 40  
6125-30 145-50




2 5 -3 0 I50-Î5
4 6 -6 0 1 60
60 1 65
65 1 80
65-70 1 85 
1
63 -70 85
3 0 -3 0 1 3 0 -4 0  4 0 -# #  






2 Q g .^ .l 1^1^40-6 0 |  5 5 * 8  )—70m 7# ja5.w9f
95 100





Hay in ca p a c id a d  permanente 
e s t â  por d eb a jo  d e l  l im i t e
o ta ll, cuando la  v lls iô n  lf is% o |g ic a  b e  un obrero  
I n f e r io r  de la  v i s i ô n  p r o fe s io n a l  de su  o f i c i o
—89—
Qr*nouw dâ 0 ,1 5 ;  T rousseau  y True, 0 ,1  como e s t e  l i m i t e ,  a s i  pues l 
con s e r  c ie g o ,  un le s io n a d o  cuya v i s i ô n  f i s i o l o g i c a  ha c a id o  debajo  de  
0 ,1  debe s e r  d e c la r a d o , a tacad o  para su  p r o fe s iô n  de in ca p a c id a d  p e r ma— 
n en te  t o t a l .  r ‘
ÎÆ  ,4  K ■
T a r ifa  em pleada en Alemania para v a lo r a r  e l  grado d e" Â ÿ u (^ ^  /V l-  
s u a i p r o fe s io n a l  en lo s  c a so s  en que la  d ism in u c iô n  de l a  agud^ è^tli-«'è's d i-





(D U •H <D
ci o*N N <D «H
? °  w *n<  e -
j(A gudeza c i e n t i f i c a
i i —
d e l  oîjo d e r ec h o .
I 6
f5  o 
 ^ ;
fi ({|L â 2 /3  0 ,0  06 
1/2 0 , 0,6  
1 /3  0 ,0 ,3 3  
1 /4  0 0 ,2 5  
1 /5  0 0 ,2  
1 /7  0 ,0 ,1 5
1 /1 5 0 ,0 ,0 5  
1 /2 0  0 ,0 0 5
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En e s t e  cuadro la s  p o r c io n e s  de l a  columna h o r iz o n ta l  = in d ic a n  l a  v l -
—90—
s iô n  f i s i o l o g i c a  d e l  o jo  d erech o . Las p o r c io n es  de la  columna v e r t i c a l  
de la  iz q u ie r d a  in d ic a n  la  v i s i ô n  p r o fe s io n a l  d e l  o jo  iz q u le r d o . Los nû- 
tneros de la s  o tr a s  columnas r e p r e se n t  an en cén te s im a s la  d ism in u g ^ n  de
la  v i s i ô n  p r o fe s io n a l  corresp on d âen te  à e s t a  d ism in u c iô n  doi^5^d<
'' - % .1;
v i s iô n  f i s i o l o g i c a .  î«ea un h e r id o , cuya v i s i ô n  f i s i o l o g i c a  d e l  
rech o  es 0 ,5  y  la  v i s i ô n  f i s i o l o g i c a  d e l  o jo  iz q u le r d o  de Q, 
en la  segunda columna v e r t i c a l  en la  sep tim a  l in e a  y l e e r e i s  25 por IDO. 
El h er id o  t i e n e ,  p u es , una agudeza v i s u a l  b in o c u la r  de 1 por 4 ô de 0 ,
25 .
En A lem ania, la  cegu era  e s t â  v a lo ra d a  como e l  cuadro lo  dem uestra  
en e l  125 por 100, é cau sa  de lo s  cu id ad os p a r t ic u la r e s  de que n e c e s i t a  
e l  c ie g o .
- 9 1 -
C E R T I P I C A D O  D E  D E P U N C I O N .
"Se nos llam a c e r c a  de un obrero  h a l l  ado s l n  conoclm ien to; en un 
su b terran eo  6 en una g a le r la ,  es n e c e s a r lo  slem pre d l s t in g u ir  e l  comoc. 
y e l  s in c o p e , de la  muerte r e a l ,  eta ca so  de muerte in v e s t ig a r  s i  e s t a
puede s e r  a tr lb u id a  à una cau sa  e x te r lo r (d e sp r e n d lm ie n to s  de
ca ld a  en e l  v a c lo ,  a x f l s i a  por p r lv a c iô n  de a ir e  r e s p i r a b l e ,*în t a x t c a -
c lô n  por g a ses  d e le t e r e o s ,  e le c tr o c u c lo n , e t c )  Se an o ta râ  cu j% ^osâm ent
- " 'F"
por e s c r i t o  la. p o s ic lô n  d e l cadaver en e l  momento eh que ha s ld o  descute 
b le r to ( s e n ta d o , sob re e l  v ie n t r e  sob re  e l  d o rso , con la  cab eza  h a c ia  
a b a jo , e l  genafo d e l  tr a b a jo  à que se  d ed icab a  e l  o b rero , la s  hue l i a s  de 
traum atism e en lo s  v e s t i d o s , . l a s  manos y l a  ca b eza , l a  p a lid e z  ô c ia n o -  
s l s  de l a  car a , la  p r e se n c ia  6 a u se n c ia  de es puma, s angu i no 1 e n ta  en la  bo- 
ca  y  algùmnas p a r t ic u la r id a d e s  r e l a t iv a s  â la  a tm o sfera  (o lo r  f u e r t e ,  
o lo r  de a ir e  c o n fin a d o , e x t in c iô n  de la  lampara d e l  o b r e r o ) .
Ha eucumbido despues de un traum atism e l ig e r o  (choque sob re  l a  la r in g e
■bis
• - 9 1 -
e l  abdomen lo s  t e s t i c u l o s )  e l  médico es l i a  mad o para p r e c is a r  s l^ ^ e tr a *  
t a  de una muerte s u b ita  en que la  empresa no puede s e r  r e sp o n sa b le  ô de 
una muerte por a c c id e n te  sob reven id o  en e l  cu rso  ô con m otivo d e l  tr a b a ­
j o ,  que no encontram os l e s iô n  capaz de e x p l ic a r  l a  m uerte, in d icarem os  
la  n ecesid a d  de la  a u to p s ia .
S i un obrero le s io n a d o  despues de un tr a ta m ie n to  mé.s ô menos la r g o  
sucum biera, s e  habrâ de h acer  c o n sta r  que la  muerte ha s id o  â c o n se cu en -  
c ia  d e l  a c c id e n te  s u fr id o  t a ld  i a  y  en t a l  obra , d esd e Imego en to d a s  
la s  c e r t i f i c a c i o n e s  de d e fu n c io n , segùn  d ic e  la  l e y .
————P E R I T A C I O N  M E D I C  A .————
En Espana, es e l  obrero q u ien  procéd é à una p e r i t a c iô n  y nombra 
p e r itg , por no h a l la r s e  conform e con e l  médico d e l  p atrono to c a n te  à l a  est. 
l i f i c a c i ô n  de la  in u tilid a d ^  ô b ie n  con e l  c e r t i f l c a d o  de c u r a c iô n , enton*
“92—
ces r e p l t o ,  nombra f a c u l t a t i v e  para que con e l  d e l  p atron o  p r a c tiq u e n  
un nuevo r e c o n o c im ie n to .
Seremos a v isa d o s  una^veces vërb a lm en te  por e l  mismo o b r e ro , 
por e l  abogado de este^  q u ien  por c a r t  a  nos in d ic a  s i  tenem os 6 fie 
c o n v en ien te  de p r a c t ic a r  un r eco n o c im ien to  en 'u n iôn  de o tr o  médico  
d e l  p a tro n o )" sob re  un a c c id e n te  d e l  tr a b a jo . Caso de a c e p ta c iô n  (pues  
estam os l ib r e s  de l a  no a c e p ta c iô n  a.ùn s i n  a le g a r  m otivo a lgu n o , d ic ie r y  
do, no a cep to  la  m isiô n  eue Vd me ha encomendado) e l  obrero ô su  Abbga- 
do p id e  â lo s  p e r it o s  que f i j e n  e l  d ia ,  s i t i o  y la  hora  donde comenAA- 
ràn la s  o p e r a c io n e s .
Los p e r i t o s  se  reunen en c a sa  de uno de e l l o s  s i  e l  le s io n a d o  
puede tr a s la d a r s e  â e l l a ; e n  ca so  c o n tr a r io , en ca sa  d e l  le s io n a d o  m is­
mo ô en e l  H o s p ita l;  lo s  p od eres de lo s  p e r i t o s  son  muy e x te n s o s , no m 
l im itâ r â n  a l  examen c l i n i c o  d e l  le s io n a d o  s in o  que siem pre que puedan
—95—
ayud a r se  de l a  r a d lo g r a f ia ,  d e l  examen e l e c t r l c o ,  o fta lm o sc o p lc o , lariqggos' 
co p lco  e t c .  e t c .  dében p rocéd er  6 h acer  p rocéd er  à t a l e s  axam enes, ^ÿ%o 
a s i  mismo s i  s e  c r e e  oportuno s e  a n a liz a r â n  la  sa n g re , e sp u to s  y  o r in a s ,  
u n iea  manera de e v i t a r  por un examen d e te n id o  un e r r o r  d ia g n o s t ic o .
S i e l  le s io n a d o  rec h a z a , lo  mismo que s in o  c o n s ie n te  en d e ja r s e  
r a d io g r a f ia r ,  debemos a n o ta r lo  en e l  inform e pues debe c o n s id e r a r se  y a s i  
lo  a p r e c ia r â  e l  T r ib u n a l, que no q u ie r e  su m in is tr a r  la  prueba de l a  r e a l i -  
dad de su  le s iô n ;  no ocu rre  lo  mismo con la  r e s i s t e n c i a  à l a  a n e s t e s ia  
g e n e r a l, s i  e l  le s io n a d o  no c o n s ie n te  en d e ja r s e  c lo r o fo r m iz a r , como por  
ejem plO /para que podamos d i s t in g u ir  una c o n tr a c tu r e  organica^ de una con­
tr a c tu r e  h i s t e r i c à ,  ô una so rd era  sim u la d a ,d e  una so rd era  r e a l  e t c ,  no 
puede d e d u c ir se  de e s t e  l a  s im u la c iô n , pero cabe s o s p e c h a r la .
Durante e l  exam en,se an o tarâ  por e s c r i t o  to d o s lo s  sin tom as r e c o g l -  
dos en e l  le s io n a d o  y  to d o s lo s  d a to s  o b te n id o s  por l a  in te r r o g a c iô n , re-
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comendando que se  h a b le  lo  menos p o s lb le  en e l  cu rso  d e l  exâc 
e v i t a r  e m it ir  r e f le x io n e s  c o n tr a d ic to r ie s  a n te  e l  le s io n a d o ,  
su  p r e se n c ia  es donde se  han de d i s e u t i r  lo s  puntos que s e  cresR 
tu n o s , ;
S i e l  p e r i t o  nombrado por e l  obrero e s t â  en tod o  conform e con e l  ‘ 
d e l p a tron o , p a e s to  que e l  p a r te  dado por e s t e ,  ha s id o  e l  motiVo de  
que obrero nombrara p e r it o  , s e  red a c ta râ n  dos in form es que se  e n tr e g a -  
rân  â la s  p a r te s ,  h a tie n d o  c o n s ta r  su  conform idad y lib ra n d o  e l  docu­
mente con sus firm a s: S i uno de lo s  p e r i t o s  no p a r t ic ip a  de la  o p ln iô n  
d e l  o tr o  en uno ô v a r io s  p u n to s , se  m encionarân en  e l  inform e la s  d l -  
v e r g e n c ia s  y la s  ra zo n es c i e n f l f i c a s  s i n  In d ic a r  e l  nombre d e l d i s i -  
d en te ; s e  harân t r e s  c o p ia s  d e l  docum ente, una para e l  p a tro n o , o tr a  
para e l  obrero y o tr a  para e l  Gobernador c i v i l  de la  p r o v in c ia  respecH lr  
v a .
—&6G&—
r s s t a  A utorldad r e m it lr à  c o p ia  de l a  c e r t l f l c a c l ô n  y de to d o s  
lo s  a n te c e d e n te s  r e la c io n a d e s  con e l l a  â l a  Academia de M edicina mâs 
in m ed ia ta , que d ic ta m in a râ  d e fin it iv a m e n te V
"Del d ictam en de la  Academia, que s e r â  d ir ig id o  a l  G obiem o e i v i l  
que promueva la  c o n s u lta , se  r e m it ir â n  por e s t a  depende n c ia  c o p ia s  
a l  p atrono y a l  o b r e ro .,,
Como a l  obrero simmpre se  l e  c o n s id é r a , (aùn desp ues de hatoerle  
liecho e f e c t i v a  la  in d em n izaciôn ) como l i t i g a n t e  p ob re, de aqui r é s u l t a ,  
que 'aùn no te n ie n d o  derecho à la  in d em n izaciôn  por e s ta r  lo s  p e r i t o s  
conform es en la  c u r a c iô n  com pléta  de su  l e s iô n  por e jem p lo , acudan a l  
T rib un al In d u s tr ia l(T r ib u n a l creado e sp e c ia lm e n te  para e s t a  l e y ,  forma»» 
do por un Juez de 1?- I n s ta n c ia ,  p r é s id e n te ,  t r è s  ju ra  dos y un sup le n t e  
p atron os y t r è s  ju rad os y un su p le n te  o b rero s) c la r o  e s ,  a co n se ja d o s  
por su  Abogado q u ien  sab e y n o so tr o s  tam bien debemos s a b e r lo , que la s
- § 6 -
c e r t i f  l e a d  ones f a c u l t a t iv e s  y de mas de p e r i t o s  no t ie n e n  e l  c a ia c t e r  
de docum entos, s in o  e l  de prueba p e r i c i a l  y  como t a l  som etid a  à l a  a -  
p r e c ia c iô n  p r u d en c ia l d e l  T ribunal se n te n c ia d o r .
P lan  d e l  in form e de p e r i t a c ié n : -  Los in form es se  red a cta râ n  en p ap el 
comun, corn m etodo, c la r id a d  y p r e c is iô n ;  lo s  nombres y la s  fe c h a s  d e -  
b en  e s c r i b i r s e  siem pre con to d a s la s  l e t r a s ,  e v ita n d o  lo s  b la n co s  la s  
i n t e r l in e a s  y la s  r a sp a d u r a s .
Comprends lo s  p à r r a fo s  s ig u ie n t e s :
12 ;Praam bulo; -Uo debe o m it ir s e  b a jo  n ingùn p r e te x to ,  yddbe con­
s ig n e r ,  lo s  n o m b r e s ,a p e llid o s  c a lid a d e s  y d o m ic il io  de lo s  p e r i t o s ;  
la  in d ic a c iô n  de q u ien  ha ordenado e l  p e r i t a j e ,  la  fe c h a  de la s  opera- 
c lo n e s  de p e r i t a c iô n ,  e l  s i t i o  donde h an sid o  e je c u ta d a s  y e l  nombre 
de la s  p erson as p r é se n te s  y  la s  c u e s t io n e s  p la n tea d a s é- r e s o lv e r ,
2 ° - R e la c iô n  de la s  c ir c u n s ta o d ta s  d e l  a c c id e n té , de la s  c o n se -
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cu an cias de la  l e s iô n  y  de lo s  tr a ta m in b tos i n s t i t u i d o s P u e d e n  s e r v ir -  
nos para l a  d is c u s iô n  d e l  c a so , lo s  c e r t i f i c a d o s  m édicos unid os a l  expe­
d ie n t  e , e l  in te r r o g a to r io  d e l  le s io n a d o  la s  ensenan zas su m in istra d a s por
J.
e l  medico que l e  ha a s i s t i d o  y lo s  Inform es de in v e s t ig a c iô n ,
Sû E stado a c tu a l  d e l  1eÈ ion ad o: - harà un eaamen d e te n id o  no ta n  
s o lo  de la  r e g iô n  enferm a, s in o  de lo s  demâs ap ara tos para d i s t in g u ir  la s  
c o n se cu en c ia e  de u n a le s iô n  de la s  d iv e r s e s  co m p llq g ^ o n es  d eb id as à una 
enfermedad a n te r io r  6 la s  mut i  la c  i  ones p r e e x i si^%$t ê »  âï*  a c c id e n te .
4û D isc u s iô n  m otivada d e l  d ia g n o t t ic o  v d é l  'oronôs% ico:= En len g u a -
•  • •.  W. f " .«/'
j e  c la r o  y pqpegcin d ien d o  é. s e r  p o s ib le  de lo s  teAl'pOsT,' c i e n t l f i c o s  , s e  
expondrà la  l e s iô n  que s u fr e  e l  le s io n a d o  y  su s con sec  u e n c ia s  para e l  
p o rv en lr ; ôSe t r a t a  de una s im u la c iô n , de una l e s iô n  ô de un tr a s to r n o  
func&onal que d eterm in arâ  una in cap ac id ad  perm anente d e l  tr a b a jo ?  E sta  es  
t o t a l  ô p a r c ia l  ôS i es p a r c ia l  y e l  le s io n a d o  puede c o n tin u a r  trab ajan d o?
6en cuanto puede e v a lu a r se  la  d ism in u c iô n  r é s u l t a n t e  para e l  tra b a jo ?
- 9 8 -
E sta  d is c u s iô n  c o n s t i tu y e  la  p a r te  mâs im p ortan te  d e l  in form e, t e ­
n iendo en cu en ta  para la  e v a lu a c iô n , s i  e l  le s io n a d o  es un
'Mè- h  %ô v i e j o ,  sano o d e l ic a d o  ô t a l  ô c u a l p r o fe s iô n , % v.
h " #  ■ '6 2 -Conc lu s  i  ones : -  Serân t o d o , lo  p r é c is a s  p o s ib le ,  breve{k'%^a^g%%/^ 
radas en e l  mismo orden que la s  c o n s id e r a c io n e s  d e s a r r o lla d a s  en e l  in ­
form e. S i lo s  p e r i t o s  no tu v ie r a n  convicO tôncom p1e ta  sob re  e l  c a s o , con­
d u i r a  siem pre e l  in form e de un modo ô in d ic a r â n  en la s  menos
p a la b ra s p o s ib le s  l a  raéôn  ô razon es porque e l  problem a no ha podido r e -  
s o I v e r s e .
Por s e r  de com p eten cia  d e l  T rib un al en ningùn c a so  debemos e v a lu a r  
en d in ero  e l  p e r ju ic io  causado â un le s io n a d o  por una m u tila c iô n .
Cuatro p a lab ras so lam en te  sob re e l  s e c r e to  m édico. S i  e l  m édico  
de ca b ecera  es nombrado p e r i t o  creo  e s t a  en e l  d eber de f a c i l i t e r  to d o s  
lo s  d a to s  que se  l e  p id an  o f ic io s a m e n t e .no te n ie n d o  d erecho à- negarl@ s+, 
a tr in c h e r a n d o se  t r a s  e l  s e c r e t o  p r o f e s io n a l ,  màs s i  q u ie r e  guarda r se  de
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hacer  t a l e s  r e v e la c io n e s , debe r en u n c la r  a t a l  p e r lta c iô n y p o r
lo s  p e r i t o s  nombrados ten d rân  e l  d erecho de d e c ir  en e l  inform af;tod6^
" 0 #  a
observado; pues no s i  end o ninguna de la s  c o mpr obac i  ones o b je t  iw"^ '—
por lo s  p e r i t o s  en e l  cum plim iento de su  m is iô n  c o n f id e n c ia l , t i e n e n  o b l i -  
g a c io n  de r e l a t a r l a s .
E iem olos de in form es de P e r it a c iô n  por e l  Prg^. Eorgue v  Gcambranï 
L uxaciôn a n tig u a  d e l  m ax ilar  i n f e r io r  con lu x a c iô n  trap ero-m eta  ca rp i mna 
y fr a c tu r a  de la  c la v i c u la .
N o s o tr o s , f ir m a n te s , Em ile Porgue , p r o fe s o r  de C l in ic a  q u ir u r g ic a  
de la  P a cu lta d  de M ed icin a, Armand *tvW&WC,prof es or de P is ic a , m édica, 
Em ile Geambran, p r o fe s o r  agregadg, de la  P acu ltad  de M edicina de Montpe­
l l i e r ,  com ision ad os por orden d e l  S r , A ndruejabs, p r é s id e n te  de la  s a la  
de A p e la c iô n  de M o n tp e llie r , con fe c h a  de 20 de D lciem bre de 1894, a f i n
( l )  E n c lc lo p e d ia  de C ie n c ia s  m éd icas, tomo 8û pg 658 ;p ara  l a  a p l lc a c iô n  
à la  le y  e sp a ü o la  m o d lfiq u ese  e l  préam bule segün  r e g la s  dadas an t e r i  ormente
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de p rocéd er  a l  examen de L ouis M artin , hemos p ro ced ld o  a e s t e  .
p r e v io  juram ento pr e s t  ado a n te  e l  seh o r  c o n se je r o  B lro t-L e t6 u n eS ||. 
su despacho d e l  P a la c lo  de J u s t l c l a  e l  lE de Enero de 1905, y  d é ^ » 3 ^ ;p ’^
de ha,ber a d v e r tld o  à la s  p a r te s  e l  d la ,  hora y lu g a r  de n u e s tr a  reuniôrç: 
Estamos encargados de p r e c ls a r  lo s  puntos s ig u ie n t e s :
1 ° - S i  M artin e s t é  a&acado delüaa in cap acid ad  perm anente para e l
tr a b a jo ;  s i  e s t a  in cap ac id ad  es  t o t a l  ô p a r c ia l .
2 ? -S i la  in cap ac id ad  comprobada es la  c o n se c u e n c ia  d ir e c t a  d e l  
a c c id e n te  d e l  15 de Pebrero de 1905, 6 s i  debe s e r  a tr ib u id a  en t o t a l l -
dad 6 en p a r te  â cau sas a n te r io r e s  6 d i s t i n t a s ;
5 ° -  En ca so  de que la  in cap ac id ad  r é s u l t a n t e  d e l  a c c id e n te  se a  
p a r c ia l ,  d eterm in er  la  r ed u c c iô n  de l a  capacidad  p r o fe s io n a l  d e l  l e ­
s io n a d o .
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4 ° . -  D e c lr  à p a r t ir  dte que época la  enfermedad debidé^pu a c ^ ^ e n t e  
deber s e r  c o n sid er a d a  como te n ie n d o  c a r â c te r  d e f l n l t l v o .
El le s io n a d o  ha s id o  H o sp ita llz a d o  en e l  h o s p i t a l  suburbaho en e l  »• 
s e r v ic io  de uno de noaobros, é. p a r t ir  d e l  20 de E nero, has t a  e l  d ia  de h o y . 
Hemos pod ido exam in arle  r e p e t id a s  v e c e s  y o b se r v a r le  du ran te un tiem po  
s u f i c i e n t e  para poder d e s c r ib ir  su  e s ta d o  a c tu a l  de la  meoi'BUev.mâs p r é c is a ,  
H is to r ia  d e l  a c c id e n te  v n a tu r a leza  de la s  l e s i o n e s ;= El 15 de pebrero  de 
1905 M artin  e s ta b a  ovupado en co ltfca r  en un ag u jero  de la  mina un c a r tu -  
cho de d in a m ita  exp lo tan d o  e s t a .  A rrojado a l  s u e lo  fu é  r e c o g id o  s i n  c o -  
n o c im ie n to , con quemaduras y h e r id a s  co n tu sa s  en la  c e b e z a , lo s  b r a z o s ,e l  
to r a x  y e l  abdomen, Ija c ic a t r i z a c iô n  de e s t a s  h e r id a s  e x ig iô  c e r c a  de c in -  
0 0  meses y  no fu é  com p léta  h a s ta  lo sp r im ero s d ia s  de J u l io  de 1905.
E stado a c tu a l  en. Pebrero de 190 5 ; -  M artin  es un hombre b a s ta n te  r o ­
b u s t e ,  b ie n  c o n s t i t u id o ,  en buen e s ta d o  g e n e r a l a p a r e n te ; n u e s tr o s  exame-
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nes c l l n i c o s  com pletados por la s  e x p lo r a c lo n e s  r a d io g r a flc s  
p erm ltld o  ob servar  en e l  la s  l e s io n e s  s ig u ie n t e s :
a ) Examen de l a  c a b e z a :-  El m ax ilar  i n f e r i o r ,  e s t â  desviO T»^jm cia  
e l  lad o  iz q u ie r d o , de t a l  modo, que e l  mentôn no e s t â  en la  l in e a  media; 
e s t â  d e sv ia d o  h a c ia  a d e la n te  y â la  iz q u ie r d a  mâs de un c e n tim é tr o . Ré­
s u l t a  que la s  arcad as d e n ta r ia s  de a r r ib a  y de ab ajo  no se  corresp on d en , 
Ademâ,s lo s  m ovim ientos de d e sc en so  d e l  m ax ilar  in f e r io r -  e s tâ n  d is m in u i-  
dos n o tab lem en te  y e l .  le s io n a d o  no puede a b r ir  com pletam ente l a  b o cg .
La p a lp a c iô n  p erm ite  recd b o cer  lo  que e l  c l i s é  r a d io g r a f ic o  d escub re  
ex a cta m en te ; la  e x i s t e n c ia  de una lu x a c iô n  ha c ia  a d e la n te  de l a  a r t i -  
c u la c iô n  tem p o ro -m a x ila f d erech a . E sta  lu x a c iô n  ha d e b id o se r  producida  
por un choque sob re  e l  m ax ilar  que ha term lnado una h e r id a  c o n tu sa  en 
la  r e g iô n  m entoniana de l a  que s e  ven  la s  h u e l ia s  b a jo  la  forma de una 
c i c a t r i z  b a s ta n te  e x te n s a . Es%a d e s v ia c iô n  d e l  m ax ilar  d i f i c u l t a  la  a r —
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t i c u la c iô n  de la s  arcadas d e n ta r ia s  y  l im it a  la  a b er tu ra  de la  bo8SP^y 
c o n s t i tu y e  un o b s ta c u lo  à la  m a stic a c iô n  y à la  fo n a c iô n . dando à la  
f iso n o m ia  un a sp e c to  a s im e tr ic o  muy a p a r e n te . Pero â cau sa  de la  adap- 
ta c iô n  que se  ha hecho poco â poco de lo s  m usculos é. la s  dos a r t i c u l a c i o -  
nes d e l  m a x ila r , M artin puede m a stica r  de un modo s u f i c i e n t e  y como f a -  
c iIm en te  lo s  a lim en to s  s o l i d o s ,  la  carn e en p a r t ic u la r ,  à p e sa r  de que 
e l  se  d é c la r a  in c a p a z .
b) Examen d e l  t o r â x : -  E l to r é x  t i e n e  c i c a t r i c e s  de quemaduras y 
de h e r id a s  c o n tu sa s;  e s t a  c i c a t r i c e s ,  b a s ta n te  e x te n s a s , son  f l e x i b l e s  
y no ad h éren tes é la s  p a r te s  su b cu tà n ea s , y  ademàs no son  m o le s ta s .P e r o  
e x is t e n  a n iv e l  d e l  tercÉ o  in te r n o  de la  c la v ic u la  d erech a  una em in en cia  
y una d e p r e s iô n  anorm ales. E sta  deform aciôn  es d eb id a  â l a  c o n s o lid a c iô n  
v i c i o s a  de una fr a c tu r a  de la  c la v ic u la  en que lo s  dos fragm entos e s tâ n  
so ld a d o s con  un l ig e r o  acab a lgam ien to  y  un c a l l o  v o lu m in o so . La c la v ic u -
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la  fra c tu r a d a  t i e n e ,  en e f e c t o ,  un c e n t i  metro de lo n g itu d  menos la  C  
c la v iD u la  iz q u ie r d a  ( lo n g itu d  de la  c la v ic u la  d erech a  16 c e n t im e tr e s }aé  
la  iz q u ie r d a  17 c e n t im e tr e s ) Pero no e x is t e n  n i d o lo r e s  n i p a r a l i s i s  que 
a t e s t ig ü e n  que e l  c a l l o  comprima ô en g lob a  un f i l e t e  n e r v io s o . E ste  l i ­
g ero  a co rta m ien to  no d i f i c u l t a  de un modo n o ta b le  la s  fu n d o n e s  d e l  mlem- 
bro su p e r io r  d erech o ,
El le s io n a d o  p reten d e  que t o s e  desp u és d e l  a c c i d e n t e . .
La a u s c u lta c iô n  de su  to r à x , r e p e t id o  con d iv e r s e s  in t e r v a le s  du­
r a n te  su  perm anencia en e l  h o s p i t a l  , no nos ha p erm itid o  h a l la r  e s t e r -  
to r e s  n i r o c e s .  E x is te  so lam en te  ob scu rid ad  r e s p i t a t o r ia  b a s ta n te  m arca- 
da d e tr â s  d e l  v e r t i c e  d e l  pulmôn d erech o .
C)Examen d e l  abdOmen:- Una c i c a t r i z  de la  e x te n s iô n  de la s  dos mâ­
nes recu b re  la  p i e l  d e l  e p ig a r t r io  y d e  la  régi6m  - iz q u ie r d a  y s u p e r io r  
d e l  V i e n tr e .  E sta  c i c a t r i z  es com pletam ente s u p e r f i c ia l ,  l im ita d a  à la  
p i e l ,  y no s e  acompaha de d e b il id a d  de la  pared abdom inal.
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d) Examen de la  mano iz q u ie r d a : -  E sta  t i e n e  é. n iv e l  d e l  bord i^ ' 
tern o  de su  cara  d o r s a l una em in en cia  anormal d eb id a  â l a  lu x a c iô n  
com pléta d e l  prim er m etacarp iano sob re  e l  t r a p e c io .  E ste  d esv ia m ien to  
déterm ina una d l f i c u l t a d  b a s ta n te  n o ta b le  en lo s  m ovim ientos de o p o s i-  
c iô n  d e l  p u lg a r .
D ia g n o s t ic o  v e v a lu a c iô n  d e l  grado de la  in c a p a c id a d .: -  iÆartin 
p r é se n ta , por t a n to ,  t r è s  l e s io n e s  que r e s u lta n  segùn  la s  com probaciones 
m édicas, c o n ten id a s  en e l  d o r so , d e l  a c c id e n te  de una mina en P ebrero de 
1905. E sta s t r è s  le s io n e s  son  l? ’-  una lu x a c iô n  de l a  a r t ic u la c iô n  ju n to  
a l  m axilar d erech o; 22*- una fr a c tu r a  de la  c la v ic u la  d erech a  c o n so lid a d a  
con un a co rta m ien to  de un c e n t i  métro p rô x i marne n te  ; 52"- una lu x a c iô n  in ­
com p lete  trap egp m etacarp ian a  iz q u ie r d a .
E sta s le s io n e s  son  d e f i n i t i v e s ,  y  c o n s t itu y e n  una cau sa  de in ca p a ­
c id ad  perm anente.
Sferia p o s ib le ,  s i n  embargo reducij» e l  d esp la za m ien to  d e l  m ax ilar
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por una I n te r v e n c iô n  o p e r a to r ia , Mâs e l  le s io n a d o  se  opone. Adetnâs, la^^^  
an tlgü ed ad  de la  l e s iô n  (dos a n o s) perm ite  h a cer  p en sar  que la s  r e t r a c -  
c io n e s  te n d in o sa s  y lig a m en to sa s  se  hayan producido en e l  m a x ila r , a s i*  
como en lo s  m ûsculos m a stic a d o r e s , y  l a  red u c c iô n  c ru en ta  no m ejorarla  
t a l  vez  n otab lem en te  l a  m a stic a c iô n  y la  p a lab ra  r e la t iv a m e n te , poco d i -  
f i c u l t a d a s  por la  acom odaciôn.
S i e s t â  lu x a c iô n  no c o n s t i tu y e  patja M artin , en e l  momento a c tu a l  
una enferm edad g ra v e , p u ed e,en  caso  de enferm edad, c o n s t i t u e r  una. co m p li-  
c a c iô n  B e r la . Ademâs, es p o s ib le  que en lo  s u c e s iv o  la  lu x a c iô n  s e a  a s ie n  
t o  de d o lo r e s  ô de a r t r i t i s ,  y s e  haga para e l  le s io n a d o  una a fe c c iô n  
ta n to  mâs grave cuanto  que la  a lim e n ta c iô n  se r â  d e fe c tu o s a  por la  d i f i c u e  
tad  de l a  m a s t ic a c iô n . E l p r o n o s t ic o  de e s t a  l e s iô n  e s ,  por ta n to ,b a s ta n ­
t e  s e r io  para e l  p o r v e n ir  d e l  le s io n a d o .
E l e sta d o  g e n e r a l d e /  M artin es muy s a t i s f a t o r i o  en e l  momento a c ­
t u a l ,  y nada p erm ite  p en sar  que el* a c c id e n te  haya s id o  en e l  o r ig e n  de
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una t u b e r c u lo s is  pulm onar, p u es to  cue dos ahos desp ués de su s l e s io n e s  
p r é se n ta  so lam en te  obscu rid ad  r esp & ra to r ia  en e l  v e r t i c e  d e l  pulmôn de­
r e c h o . Por lo  demâs nada prueba que a n te s  d e l  a c c id e n te  no h u b iere  p o d i­
do h a l la r s e  â la  a u s c u lta c iô n  e l  mismo sin to m a . El a c c id e n te  no ha p ro -  
vocado n i agravado una tu b e r c u lo s is  pulmonar en e s t e  ob rero .
La p r o fe s iô n  d e l  minero no e x ig e  una gran d e s tr e z a  manual, y e l  
pequeho a co rta m ien to  de la  c la v ic u la  fra tu ra d a  no d ism inuye mâs que una 
p r o p o s ic iô n  i n s ig n i f i c a n t e  la  fu e r z a  y la  a g i l id a d  d e l  b razo  d e r ec h o . 
Esta, l e s i ô n  a s i  como l a  su b lu x a c iô n  trap erom etacarp ian a  iz q u ie r d a , pue­
den s e r  considéra,das como cau sas muy pequenas de in c a p a c id a d . En suma 
es la, lu x a c iô n  d e l  m ax ilar  la. que c o n s t i tu y e  en M artin  una verd ad era  
enferm edad. Sumando la s  t r è s  l e s io n e s  creem os que se  puede e v a lu a r  l a  
r e d u c c iô n  de la  in cap ac id ad  ob rera  que déterm ina  en 40 ô 45 por 100.
Gonel u s i o n e s ; -  1^- M artin e s t â  a f e c t o  de una in cap ac id ad  perma­
n en te  parc i  a l  para e l  tr a b a jo ;  Sf*- e s t a  in cap ac id ad  e s  la  c o n se c u e n c ia
r
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de la s  l e s io n e s  s u fr id a s  en P ebrero de 1990; 5^- evaluam os l a  red u c c iô n  
de la  capacid ad  ob rera  d e l  le s io n a d o  en  40 ô 45 por IQO; 4^ - la  fe c h a  d e /  
c o n s o lid a c iô n  puede f i j a r s e  h a c ia  J u l io  de 1905.
M o n tp e llie r  cu a tro  de ilarzo de m il n o v e c ie n to s  c tn co
P r o fe so r , P orgu e.E . Geaubran P r o fe so r  Im bert 
Inform e c o n c e r n ie n te  é una h e r n ia - a c c id e n te ; -
Yo, f i r  ma n t e . Em ile Porgue m p r o fe s o r  de C l in ic a  q u ir u r g ic a  de la  Pa,- 
cu lta d  de M edicina de M o n tp e llie r , com lsion ado por ôrden d e l  seh or  p r é s i ­
d en te  d e l  T ribunal de prim era in s ta n c ia  de M o n tp e llie r  en fe c h a . . . . .
con o b je to  de axam inar a l  seh or  M artin , obrero en C e tte ;
P rev io  juram ento p resta d o  e l  . . .  . a n te  e l  seh or  p r é s id e n te  d e l  t r ib u ­
n a l c i v i l  en su  despacho d e l  P a la c io  de J u s t i c i a ;  Hemos p ro ced id o  é una 
s e r i e  de axamenes à f i n  de resp on d er  a la s  c u e s t io n e s  que nos han s id o  
se n ta d a s , y  que son  la s  s ig u ie n t e s ;
1^- D e c ir  é in form er s i  e l  obrero e s t â  a tacad o  de una h e r n ia  de
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e s fu e r z o  6 de d e b i l id a d , en lo  p o s ib le ,  l a  fe c h a  en la  que e s t a  l e s iô n  
ha podido a p arecer  y la s  c ir c u n s ta n c ia s  que la  han determ inad o.
2&»-En ca so  de que adtnitim os e l  a c c id e n te  como cau sa  o c a s io n a l  
de la  h e r n ia , d e c ir  s i  e s t e  a c c id e n te  ha co lo ca d o  â Mart&n en un grado  
de in cap acid ad  perm anente a b so lu ta  ô p a r c ia l  d e l  tr a b a jo .
5^- D eterm iner en e s t e  ca so  la  r e d u c c iô n  s u fr id a  por e l  s a la r ie  
de e s t e  in d iv id u © .
42"- S i e s t e  a c c id e n te  l e  ha co lo ca d o  en e s ta d o  de in cap ac id ad  pu- 
ramente tem p o ra l.
6&V- D eterm iner lo  mâs exactam ente p o s ib le  la  fe c h a  de c o n s o lid a ­
c iô n  de la  l e s iô n .
Prim era c u e s t iô n ; -  6E1 S r . M artin  e s t â  a tacad o  de una h e r n ia  de  
e s fu e r z o  ô de d ib i l id a d ?  6En que fe c h a  e s t a  l e s iô n  ha podido a p a recer  y  
que c ir c u n s ta n c ia s  la  han determ inado? E sta  prim era c u e s t iô n  comprend©
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un punto siem pre d e l ic a d o  de d eterm in ar; la  h e r n ia  e s  d eb id a  a l  a c c id e n ­
t e  d e l  tr a b a jo  in er im in a d o , ô es e l  r e s u lta d o  de una d is p o s ic iô n  n a tu r a l  
(d é b i l i ta m ie n to  de la  pared abdom inal, d i la t a c iô n  anormal de lo s  a n i l l o s ,  
d eform acion es de la  r e g iô n  h e r n ia r ia ) .
E sta c u e s t iô n  puede s e r  com prendida en un dob te  punto d e r v is t a :  1®. 
desd e e l  punto de v i s t a  de la s  d o c tr in a s  e n g e n e r a l, so b re  la  e t b lo g ia  
de la s  h e r n ia s ;  2 ? - desd e e l  punto de v i s t a  p a r t ic u la r  de lo s  d iv e r s e s  
c a s o s .  Dejarem os à un lad o  e l  prim er punto de v i s t a .  No me p arece  capaz  
de co n d u cir  é una fôrm ula c o n sta n te  de a p l lc a c iô n  siem pre e q u i t a t iv a .
La la r g a  e x p e r ie n c ia  que hemos a d q u ir id o  por la  cura r a d ic a l  de la s  h e r ­
n ia s ,  la s  com probaciones anatôm icas que hemos hecho en e l  cu rso  de e s t a s  
o p e r a c io n e s , nos coducen â a d m it ir , que en. la  p rod u cc iôn  de una h e r n ia  
l a  con d u cciôn  i n i c i a l  ord in arlam en te  prépondérante es la  p r e d is p o s ic iô n  
an atôm icad e l s u j e to  (sa c o  preform ado r e p r e s e n tado gen era lm en te  h a s ta  en
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lo s  a d u lto s ,  por la  p r e se n c ia  anormal de un d iv e r t i c u lo  p e r ito n e a l  de  
o t ig e n  c o n g é n ito ;  d esform aciôn  de lo s  p i la r e s  d e l  a n i l l o ;  d i la t a c iô n  
d e l o r i f i c i o ;  d e b il id a d  de la  m uscu latura de la  p ared ; aumento de e s t e  
punto d é b i l ) .  No es menos c ie r t o  que para p asar  de e s t a  p r e d is p o s ic iô n  
anatôm ica (e s ta d o  v i r t u a l )  a l  e s ta d o  r e a l  de una h e r n ia  c o n s t i t u id a  d e -  
ben in t e r v e n ir  a lgu n as c o n d ic io n e s .
En a lgu n os c a so s  e s t a s  c o n d ic io n e s  no pueden s e r  a tr ib u id a s  â n in ­
guna a c c iô n  m ecânica, a c c id e n ta i  y  b ru sca  que resp ond a à la  d e f in i c iô n  
de a c c id e n te s  d e l  tr a b a jo ;  son  por ejem plo la  d e b il id a d  p r o g r e s iv a  de  
la  m uscu latura de la  paôed abdom inal por la  edad; l a  ob esid ad  p r o g r e s i­
va  y la  so b reca rg a  g r a so sa  d e l  t e j i d o  c e lu la r  s u b p e r ito n e a l;  la  p e r d id a  
de to n lc id a d  d e l c in tu r ô n  abdom inal. Todos e s t o s  c a so s  pueden ser?  
t e n id o s  por h e r n ia s  de d e b il id a d  en que lo g ic a  y  e q u ita tiv a m en te  no d e­
b e in t e r v e n ir  l a  r e sp o n s a b ilid a d  d e l  trabqgo. Por e l  c o n tr a r io , en o tr a
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c a te g o r la  de h echos hay que con céd er un gran  p u esto  é la s  a c c lo n e s  
m ecénlcas en la g ^ i# r lc i6 n  de l a  h e r n ia , s i n  que s e  pueda d e c lr  que s in  
cau sa  s u f i c i e n t e  son  e l  f a c t o r  d é term in a n te .
Para e s ta b le c e r  s i  la  h e r n ia  e n tr a  en e s t a  segunda c a te g o r la ,  
creem os que ha,y que c o n s id é r e r  dos ordenes d ehechos; 1 ° . -  la s  c ir c u n s -  
t a n c ia s  y lo s  c o n d ic io n e s  m ecânicas en que l a  h e r n ia  se  ha p rod u cid o;  
22"- lo s  c a r a c tè r e s  de e s t a  h e r n ia  (apar i c i ô n  su b i t a  y d o lo r o sa ;  peque­
ho volum en; u n i la t e r a l id a d  o r d in a r ia , a u se n c ia  de e c to p ia  t e s t i c u l a r ;  
d eform aciôn  de la  r e g iô n  h e r n ia r ia  observada y d e l  lado  p p u esto ; s o l i -  
dez d e l  c in tu r ô n  abdom inal; e s t f e c h e z  d e l  a n i l l o  y  d e l  t r a y e c t o . )
C on d icion es m ecén icas en que la  h e r n ia  s e  ha p r o d u c id o :-  Las con­
d ic io n e s  en que se  ha producido la  h e r n ia  de M artin , ôsuponen la  co n -  
d ic iô n  d éterm in an te  p o s ib le  de una h e r n ia  de a c c id e n te ?  A sa b er: un e s -  
fu e r z o  de in te n s id a d  anormal y de acciÔ n excep cion aIm en te  b ru sca  ô un 
e s fu e r z o  de in te n s id a d  m ediana, pero e fe c tu a d o  en p o s ic iô n  d e fe c tu o s a
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p r o p ic ia  a l  g,umento de la  p r e s lô n  abdom inal y a la  manor r e s i s t e n c i a  
d e l  a n i l l o  y de lo s  p ian os m ù scu lo r -a p o n eu rô tic o s ,
El a c c id e n te  in erim in ad o  se  produjo e l  14 de Noviembre de 1902, 
M artin e s ta b a  ocupado, segùn  uno de su s companeros en ma-jjejar una gran  
p ie z a  de madera; lo s  dos compaheros manejaban e l  c r i c ,  mie n tra s  que , 
con  una, p a la n c a , é l  lev a n ta b a  la  p ie z a ;  en  e s t e  momento, e l  c r i c  ha c a i -  
do y la. p ie z a  de madera se  i n v i r t i ô  sob re  Ma.rtin h ac ien d o  b a ja r  b r u sca -  
mente la  b arra  que la  s e r v i a de p a la n ca  y o b lig à n d o le  é d o b la r se  f u e f t e -  
mente sob re  la s  r o d l l l a s .  En e s t e  momento, M artin p e r c ib iô  un b ru sco  
d o lo r  en l a  in g le  iz q u ie r d a  y d eb iô  c é s a r  en su  tr a b a jo .
E x is t e  aqui la  c o n d ic iô n  de un e s fu e r z o  e x c e p c io n a l como i n t e n s i ­
dad y b ru sco  como a c c iô n  d e s a r r o lla d a  por un. t r a b a jo , para r e s i s t i r  
s o lo  â una carga  r a p id a , y  n e c e s ita n d o  e l  con su rso  de v a r io s  hombres 
combinando su  a c c iô n .
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C a ra ctères de la  h e r n ia : -  La- h e r n ia  de que M artin  e s t â  a f e c t o ,  
parece  s e r  a p a rec ld a  hruscam ente con fenômenos d o lo r o s o s , que n e c e s l t a -  
ron  la  c e s a c lô n  d e l  tra b a jo #  A n teriorm en te  a l  a c c id e n te  in er im in a d o , 
M artin no l le v a b a  braguero y d é c la r a  no te n e r  una tu m efa cc iô n  en la  in ­
g le  iz q u ie r d a  n i n o ta r  d o lo r  en e s t e  p u n to . S in  duda, e s ta s  de&daracl o ­
ne s no en trah an  la  c e r te z a  de que su  h e r n ia  no p r e e x i s t i e r a  en e l  e s t a ­
do de punto de h e r n ia  muy pequeha; pero e s t a  certid um b re no e x i s t e  mâs 
que cuando se  t r a t a  de a d m in is tr a c io n e s  en que la  ad m isiôn  d e l  obrero  
no se  a fe c tû a  mâs que d esp ues de un examen m inu eioso  de lo s  t r a y e c to s  
h e r n ia r io s  d e l  c a n d id a to . E l médico co n su lta d o  por M artin t r è s  horas  
deepues d e l  e s fu é r z o  comprueba una punta de h e r n ia  r e d u c ib le  y  a c o n se -  
j a  un b ragu ero , que M artin compra y s e  fcoloca ensegu id a#
La h e r n ia  e s  de pequeho volum en; e s  una punta de h e r n ia  apanas 
s a l i e n t e  en e l  a n i l l o  y que e l  braguero m antiene p e r fe c ta m e n te .
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La exploraC iÔ n d e l  a n i l l o  in g u in a l iz q u ie r d o  ( a s ie n t o  de la  h e r n ia  
dem uestra que lo s  p i la r e s  de e s t e . a n i l l o  e s tâ n  normaIm ente c o n s t l t u id o s ,  
que no e s tâ n  separados y que e l  a n i l l o  no es mâs ancho que e l  d e l  lad o  
d ecech o . No hay punta de h e r n ia  â la  d erech a; pero con l a  costum bre de la  
p a lp a c iô n  que da la  p r â c t ic a  de é s t a  c ir u g ia  h e r n ia r ia  comprueba que e l  
cordon de e s t e  lad o  es un poco mâs gru eso  que en e s ta d o  norm al, y  e s  v e -  
r o s im il  que e s to  responda â una perm anencia p a r c ia l  d e l  c a n a l p e r ito n e o -  
v a g in a l de é s t e  la d o , lo  que es una p r e d is p o s ic iô n  anatôm ica â la  h e r n i a , 
El s u je to  es un hombre v ig o r o s o ,  cuya pared abdom inal e s  d e lg a d a  y c o n v e -  
n ien tem en te  m usculosa; t i e n e  t r e i n t a  ahos y ha s id o  exceptuado d e l  s e r ­
v i c i o  m i l i t a r  â cau sa  de una a fe c c iô n  de la  r o d i l l a  d erech a  a ctu a lm en te  
s in  graved ad .
De e s ta s  o b se r v a c io n e s  se  puede d e d u c ir  que la  h e r n ia  de que e l  S r . 
M artin e s t â  a f e c t o ,  p r é se n ta  lo s  c a r a c tè r e s  de la  h e r n ia  de e s fu e r z o  6 
por a c c id e n te ;  h e r n ia  de a p a r ic iô n  s ù b ita  y  d o lo r o sa  con m otivo de ^n
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e s fu e r z o  e x c e p c io n a l;  h e r n ia  de pequeno volum en, u n i la t e r a l ,  s i n  disten'^-'^; 
s iô n  c o n s id e r a b le  d e l  a n i l l o  n i d e l  t r a y e c to  in g u in a l ,  s i n  d e b il id a d  de  
la  pared ab d om in a l,y  s i n  e c to p ia  t e s t i c u l a r  concam it a n t e ,  Por ta n to ,  aùn 
adm itien do una e s p e c ie  de p r e d is p o s ic iô n  anatôm ica (como te s t im o n io  l a  
p r e se n c ia  en e l  cordôn derecho  de un c a n a l p e r ito n e o -v a g in a l  a c tu a l  men­
t e  c o n se r v a d o ), é s ta  l e s iô n  se  ha producido en e l  momento d e l  e s fu e r z ô  
in erim in ad o  y como r e s u lta d o  m ecanico de e s t e  e s fu e r z o ;  a l  menos e l  exa­
men m édico a te n to  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  y de la s  c o n d ic io n e s  de e s t a  h er ­
n ia  hacen  v e r o s im il  e s t a  in t e r p r e t a c iô n ( p u esto  que la  c e r te z a  a b s o lu ta 
de e s t a  m a ter ia  su p on d ria  e l  examen p r e v io  d e l  s u j e to  a n te s  d e l  a c c id e n t )  
Segunda c u e s t iô n : -  ÔEste a c c id e n te  ha co lo ca d o  à M artin  en un e s ­
tado  de in cap ac id ad  perm anente a b s o lu te  ô p a r c ia l  y  c u a l e s  en é s t e  U l­
tim o c a so  l a  r e d u c c iô n  de su  jfcapacidad de tr a b a jo ?  E sta  h e r n ia  en trah a  
una in ca p a c id a d  perm anente p a r c ia l  d e l  t r a b a jo . Pero e l  grado de é s t a
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In cap acid ad  es pequeho à cau sa  d e l  volum en de la  h e r n ia , de su  p e r -  
f e c t a  c o n te n c lô n  por e l  b ragu ero , de l a  a u se n c ia  de c o n d ic io n e s  pro­
p i as para d eterm in er  e l  aumento p r o g r e s iv o  (c in tu r ô n  abdom inal f u e r -  
t e ,  a n i l l o s  y  t r a y e c to s  e s t r e c h o s ) .  Yo creo  que f i ja n d o  en 10 por 100 
l a c f f r a  de r e d u c c iô n  de capacid ad  d e l  tr a b a jo  s e  hace una e v a lu a c iô n  
j u s t a  y e q u i t a t iv a .
T ercera  c u e s t iô n : -  Fecha. de l a  c o n s o lid a c iô n  de la  l e s i ô n : -  
E1 d i f i c i l  resp o n d er . En resum en, d esd e e l  segùndo més desp ues d e l  
a c c id e n te  l a  l e s iô n  es y permanece como se r â  d e f i  n i t iv a m e n te , y  s e  
puede e v a lu a r  en uli més e l  tiem po n e c e s a r lo  para rep a ra r  la s  e r o s io -  
nes m uscu lo- a p o n eu ro tica s  que han r e s u lta d o  de la  s a l ld a  b ru sca  de 
l a  punta de h e r n ia  para calm ar lo s  fenôm enos d o lo r o so s  que pudo de­
te r m in e r .
Fecha (con  to d a s  su s l e t r a s )
P ro fes  or  P orgu e,
îS
 1 H P  O R  ME D E  A P R E C I A C T O  N------
E strech ez  tra u m a tica  de la  u r e tr a .
Yo, flrm a n te  Em ile oeambrau, p r o fe s o r  agregado de l a  P a cu lta d  
de M o n tp e llie r , defeignado p e r i t o  por ôrden d e l  seh o r  p r é s id e n te  d e l  
T rib un al de prim era in s ta n c ia  de M o n tp e llie r  en fe c h a  6 de Abriil de 
1905, à e f e c t o  de p rocéd er  a l  examen d e l  S r . Mart i n ,  dies c r ib  i r  su  e s ­
tad o  i n v e s t i g a r , d e c ir  é in form er s i  e l  a c c id e n te  d e l  2 de A b r il de 
1904 ha co lo ca d o  â M artin en un e sta d o  de in ca p a c id a d  perm anente d e l  
tr a b a jo ;  s i  e s t a  in ca p a c id a d  es  p a r c ia l ,  d e c ir  que r e d u c c iô n 'd e  su  
s a l a r i e  supone anualm ente; p r e c is a r  c u a l e s  l a  fe c h a  de la  c o n s o l id a ­
c iô n  de la  l e s iô n  é i l u s t r a r  a c e r c a  d e l  s a l a r i e  d ism in u id o  d e l  Sr  
M artin .
H is to r ia  de la  l e s i ô n ; -  E l S r . M artin  de cu a ren ta  y  un aho de 
edad , c a r p in te r o  tra b a ja b a  e l  2 de A b r il de 1904 en e l  nuevo a s i l o
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de a lle n a d o s  de la  c a l l e  de C anges. E stab a  debajo  âe  una b arra  de 
M erro  ( l i le r r o  en T)-, e le v a d a  à 1 ,2 0  c e n t i  métro s d e l  s u e lo ,  cuando 
co locan d o  un t o r n i l l o  s e  d e s l l z a  y cae  à h orcajad as sob re  la  b arra  
de h le r r o  que s o s t e n la ;  g ir a  a lr e d e d o r  de e l l a  y cae  a l  s u e lo .  Inme- 
d la tam en te  su s compaheros lo  le v a n ta n ; experlm entaba un v iv o  d o lo r  
en e l  p e r ln é  ( r e g iô n  comprendida e n tr e  la s  b o is a s  y  e l  ano) que 
en e l  d e sc en so  h a b ia  c a ld o  sob re  e l  h le r r o  en T, dandose cu en ta  de  
que s a l l a  san gre de su  pene. P reten d e  o r in a r  pero no lo  c o n s ig n e .  
Eran en e s t e  momento la s  once de la  -mahaaa.
Se t r a s la d a  a l  leslom ad o a l  H o sp ita l suburbano h a c ia  la s  
doce de l a  mahana; e l  in te r n o  de s e r v i c io  comprueba que e l  le s io n a d o  
no t é n ia  h e r id a  e x t e r io r .  H acia la s  d ie z  de la  noche e l  p a r in é  y la s  
b o is a s  p resen ta b a n  una gran  eq u im o sis , M artin no h a b ia  o r in a d o , e l  
in te r n o  sonda la  v e j i# a  con una sonda b lan d a  y c o n s ig n e , después de  
muchos e n sa y o s , la  s a l ld a  de une o r in a  sa n g u in o 1e n ta . La sonda #e
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d ejô  perm anente â cau sa  de la  d l f l c u l t a d  experim entada para l a  r e i n -  
tr o d u c c iô n . Durante Xos ocho d la s  s ig u ie n t e s ,  l a  o r in a  s a le  c o lo r e a -  
da de sa n g r e .
El 17 de A b r l l ,  e s  d e c ir  d ie z  y s i e t e  d la s  d esp u és d e l  acc ld en is , 
se  e x tr a e  l a  sonda perm anente y  s e  com lenza la  d l la t a c lô n  d e l  c a n a l  
con la s  b u j la s  B en lqu é. Pero no s e  puede p asar  de l a  b u j la  nùm.
E sta  b u j la  t l e n e  c ln c o  m lllm etro s y medlo de d lâm etro . en ta n te  que 
e l  d lam etro  normal d e l  c a n a l es de ocho à nueve m lllm e tr o s .
E l 28 de A b r l l ,  e l  le s lo n a d o  s a l e  d e l  H o s p ita l;  or ln ab a  bastan-fe 
fa c l lm e n te .
E ntra  de nuevo e l  5 de J u l io  para s u f r i r  una nueva s e r l e  de s e -  
s lo n e s  de d l la t a c lô n .  Despues de e s t a  época ha v u e lto  v a r ia s  a l  s e r -  
v l c l o  para h a c e r se  d l l a t a r  l a  u r e tr a .  iviâs e l  15 de Enero de 1905, e l  
ca n a l se  h a b la  e s tre ch a d o  â t a l  punto que e l  I n te m o  no pudo h a cer
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pasar una b u j la  de un m lllm etro  de d lam etro . En un Inform e hecho por  
e l  Dr Redon (de M o n tp e llie r )  por d e s lg n a c lô n  d e l  S r . ju e z  de paz d e l  
t e r c e r  ca n tô n . ml compahero d é c la r a  haber examlnado é. M artin e l  25 de 
Enero de 1905. E l Dr. Redon en cu en tra  en e s t a  época una e s tr e c h e z  
s ltu a d a  à unos doce c en tlm e tr o s  d e l  en  l a  r e g lô n  p e r in e a l .Es­
t a  e s tr e c h e z  era  muy pronunclada p u esto  que e l  Dr# Redon no pudo In -  
t r o d u c lr  en l a  v e j lg a  una b u j la  de un m lllm etro  de dlam etro#
Dos c e r t l f l c a d o s  u n ld os a l  d o r so , r ed a cta d o s por e l  Dr. A b a d le , 
que a s i s t l ô  à M artin en e l  H o é p lta l daq^ués de su  a c c id e n te , confirm a#  
la s  Id eas que venlm os exponlendo so b re  l a  n a tu r a lexa  e l  o r lg e n  y e l  
grado de la  a fe c c lô n  d e l  le s lo n a d o , r o tu r a  tra u m a tica  de la  u r e tr a  
por c a ld a  à ^lorcajadas sob re  e l  p e r ln é . determ lnando una e s tr e c h e z  
c i c a t r i c i a l .
E stado a c tu a l  en J u l io  de 1 9 0 5 :-  E l le s lo n a d o  me d ic e  que no lia
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s u fr lâ o  d l la t a c lô n  hace tnee y m edlo. Cree exp erlm en tar  n ecesld a d  
o r ln a r  cada hora du ran te e l  d la  y cada t r è s  horas du ran te l a  n oche. 
Las tn lcc lon es son  un poco d o lo r o s a s .
Palpando e l  p e r ln é , s e  p e r c lb e  muy p rec lsa m en te  un nôdulo d e l  
volum en de un g u is a n te  pequeno en l a  l ln e a  m edia, no ad h éren te  6  
l a p l e l ,  formando cuerpo con e l  c a n a l de l a  u r t t r a  y rep resen ta n d o  
la  c l c a t r l z  formada a n lv e l  de la  r o tu r a  u r e t r a l .
La e x p lo r a c lô n  d e là  u r e tr a  con la s  h u j la s  de goma p e r m lte  r e -  
con ocer  que e l  c a n a l ancho y fa c llm e n te  fro n q u ea b le  en to d a  su  par­
t e  a n t e r io r ,  p r é se n ta  un o b s ta c u lo  à unos 14 c e n tlm e tr o s  d e l  meato; 
e l  o n s ta c u lo  corresp on d e a l  nôdulo que se  p e r c lb e  por la  p a lp a c lô n  
d e l  p e r ln é ,
Las b u j la s  de extrem ldad o l lv a r ,  cada v ez  menos v o lu m in o sa s, 
se  in tr o d u ce n  en e l  ca n a l para I n te n ta r  fran q u ear l a  e s tr e c h e z  y me-
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d ir  su  c a l ib r e ,  L legô  d l f i c l lm e n t e  â  p e sa r  una b u j la  o l lv a r  n$ 
m lllm etro s  de d là m etro , Ba p a r te  profunda d e l  c a n a l, s i t u a da déferas de  
la  e s tr e c h e z  esté , l i b r e .
Los r ih o n e s  no pueden s e  r  p e r c lb ld o s  por l a  p a lp a c lô n  no e s tâ n  
por t a n t o ,  n i aumentados de volum en, n i d o lo r o so s  n i d esp la zd d o s.L a s  
o r ln a s  n eu tra s  y t u i^ la s  s e  c l e r l f l c a n  por e l  a c ld o  a c é t lc o *
No c o n tle n e n  n i a z iica r , n i album lna n i p u s,
D la g n o s t lc o  y e v a lu a c lô n  de l a  in c a p a c ld a d ;-  M artin  t l e n e  una e s ­
tr e c h e z  de la  u r e tr a , fa lta n d o  p r e c is  a,r e l  grado y e l  o r lg e n .
E sta  e s tr e c h e z  es  grande, D lsm lnuye en t r è s  cu a r to s  e l  c a l ib r e  
d e l  c a n a l .  Normalmente l a  u r e tr a  t l e n e  un d lâm etro  de ocho à nueve m l l l ­
m etros, En ivlartln una b u j la  de dos m lllm etro s  de d lam etro  franqueaba  
con d l f l c u l t a d  en Ju n lo  de 1906 l a  zona e s tr e c h a d a .
El o r lg e n  de e s ta  e s tr e c h e z  e s ,  s l n  duda, l a  r o tu r a  de l a  u r e tr a  
que s e  produjo e l  le s lo n a d o  en Mayo de 1904, en su  c a ld a  â h orcajad as
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pobre e l  h le r r o  en T,
Lavwge-brorragia (que àurô ocho d la p ) ,  que s lg u iô  à é s t a  c a ld a ,  
e l  eq u lm ceis p e r in e a l  y  e e c r o ta l  so b rev en ld o  a l  cabo de a lgu n as ho­
r a s ;  la  d l f l c u l t a d  que e l  I n te m o  exp érim en té a l  so n d a r le  y la  f o r ­
ma c l  on râ p td a  à n lv e l  de la  p o r c lô n  p e r in e a l  de la  u r e tr a  de un o b s -  
tà c u lo  de marcha p r o g r è sIv a , no d e ja n  lu g a r  à nlnguna duda.
Mis examenHs me han p erm ltld o  rec o n o c er  un nôdulo duro en e l  
p e r ln é  c o r r e sp o n d le n te  a l  punto en que e l  ca n a l e s t é  bruscam ente e s ­
trech a d o  en ta n to  que la  u r e tr a  e s t à  normalmente en to d a  su  p o r c lô n  
peneana, conflrm ando e s t e  d la n g o s t lc o  lo s  c e r t l f l c a d o s  d e l  d orso  que 
unanlmementè lo  e s ta b le c e n .
ùC uales so n , para M artin , la s  c o n se cu en c la s  de é s t a  e s tr e c h e z  
u r e tr a l?  E sta  l e s lô n  t l e n e  una marcha fa ta lm e n te  p r e g r e s lv a . No puede  
cu rar esp on tan eam en te , Abandonada à s i  mlsmo es de un p r o n o s t lc o  muy
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g ra v e , porque d l f l c u l t a r â  cada vez  tnàs l a  s a l id a  de o r ln a , El l e s l o ­
nado e s t à  amenazado en e l  p o r v e n lr  de c o m p llc a c lo n e s  muy g r a v e s , a b s -  
c e so s  u r ln o s o s , I n f l l t r a c l o n  de o r ln a , I n fe c c lô n  de la  v e j lg a  y de 
lo s  r ih o n e s •
Una o p e r a c lô n  , c o n s is ta n te  en l a  a b er tu ra  de l a  u r e tr a  y ex ­
c i s io n  de la  zona e s tr e c h a d a . e s  n e c e s a r lo  para c o lo c a r  a l  le s lo n a d o  
a l  a b r ig o  ( a l  menos d u ran te a lgù n  tlem p o) de lo s  a c c id e n te s  que h e -  
oios enumerado, Pero aiin desp ues de e s t a  o p era c iô n  e l  le s lo n a d o  e s t a r â  
o b llg a d o  à so m eterse  à s e r i e s  de d l la t a c lo n e s  du ran te  to d a  su  v id a  
con I n te r v a lo s  de unos t r è s  à s e l s  m eses.
Por t a n t o ,  l a  a fe c c lô n  de M artin  c o n s t l tu y e  una in cap ac ld ad  p er ­
manente d e l  tr a b a jo . E sta  In cap acld ad  es  p a r c la l .  Màs aunque en a p a -  
r l  e n d  a no d lsm lnuye n otab lem en te  la s  f u n d  ones manual es d e l  leslonadb  
es de un p r o n ô s t lc o  s e r lo  y nos p e r ec e  In com p atib le  con un tr a b a jo
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f i s i c o  p ïenoso. Estim o que red uce en un 60 a ÎO por 100 s±  capacidad  
p r o f e s lo n a l .
La. fe c h a  de l a  c o n s o lid a c lô n  puede f i  ja r s  e pr 6x1 marnent e en Enero 
de 1906.
Seéun lo s  d a to s  r e c o g ld o s , M artin p a r c lb la  un s a la r lo  anual de 
unos 1 ,2 0 0  f r a n c o s .
Gonel u s 1ones 1^- M artin  e s t à  a f e c to  de e s tr e c h e z  tra n m à tlca  de 
la  u r e tr a , c o n se c u t lv a  à un a c c id e n te  so b rev en ld o  en. e l  cu rso  d e l  t r a ­
b a jo :
2®"- E sta  a f e c c lô n  t l e n e  por c o n se c u e n c la  una Incap acld ad  permanen­
t e  d e l  t r a b a jo .
6 ^ .E sta  Incap acld ad  perm anente e s  p a r c la l .
4^ . Estlm o que corresp on d e à una r ed u c c lô n  de l a  capacid ad  obrera  
en un 60 6 70 por 100 d e l  s a l a r i e .
COB .
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5^ La f'ec>ia de la  c o n s o lid a c iô n  puede f i j a r s e  en Enero de 1906 
6^. El s a la r lo  anual d e l  M artin , e ra  proxltna.tnente de 1 ,2 0 0  ft*an-
M o n tp e llie r  v e ln t e  de J u l io  de m il n o v e o ie n to s  con co .
Em ile Geambraü.
A r t r i t i s  tra u m a tic a  en un le s lo n a d o . d ec la ra n d o se  afectm  de t u ­
mor b ia n c o .______
W osotros firm a n te s  e t c .  e t c .
H is to r ia  d e l  a c c id e n te  v de la  l e s l ô n : -  El 5 de Mayo de 1908,
M artin e s ta b a  ocupado en embarcar sa c o s  de c a l  h id r â u lic a  à bardo d e l
vapor m inero "La B retague" E staba de p ie  en e l  ta b ld n  en que estaban.
a lin e a d o s  lo s  sa c o s  que s e  tran sb ord aban  e l  b arco  por medio de una
grua de vap or. En e l  momento en que una t r in c h e r a  ( e s  d e c ir ,  una
c a g t|d a d  de sa c o s  u n id os por una cuerda a r r o lla d a )  comenzaba a e l e -  
- e , M artin  q u iso  e ir ita r  que lo s  sa c o s  s e  enganchasen  en lo s  p i  la r e s
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que h a c ia n  s a l l e n t e  en e l  ta b lé n . Mâs la  grua Imprltnlô una sacud ld ï 
à lo s  s a c o s , que v ln ie r o n  à tr o p e z a r  en M artin , h a c le n d o le  ca;er . en  
e l  ta b lo n . El obrero fu é  "comprlmldo, e n tr e  lo s  sa c o s  y e l  b arco ;  
pero la  p o s lc lô n  en que se  encontrab a  en e s t e  momento h iz o  que s 6 lo  
e l  mlembro I n f e r io r  d erecho fijere  co n tu sio n a d o  sop ortan do tod o  e l  
choque. En e fe c t o ;  lo s  sa c o s  de c a l  v ln ie r o n  A le s io n a r  la  cara  in t e r ­
na de la  r o d i l l a  d erech a , que chocaba por su  p a r te  e x te rn a  con e l  bor­
de d e l  ta b lô n . M artin expérim enta  un v iv o  d o lo r  y p ie r d e  e l  <5onocl-
m lento durante a lgu n os I n s ta n te s .  T ransportado à su  c a s a , su  r o d i l l a
se  tu m efa c ta , a p arecien d o  una extensa . eq u im ôsis que cubre p ronto  la  
cara  in te r n a  de la  r o d i l l a  y  de la  p ie r n a  y que a l  d e c ir  d e l  enferm o,
se  e x tie n d e  por la  cara  In tern a  de la  p ie r n a .
T a ies son  segûn  e l  p ro ceso  v e r b a l de la  in v e s t ig a c iô n  y lo  d i -  
cho por e l  le s lo n a d o , la s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l  a c c id e n te .  El le s lo n a d o
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fu é  tr a ta d o  muy cuidadosam ente por la  in tn o v ll iz a c iô n  y la  rev u lsJ ^ w ^  * 
yodada a l  p r in c ip le ,  y desp ués por e l  m asaje y la  m o v illz a c ié n .  
curas ter m a les  en B a îaru e , en 1908, mejoran n otab lem en te  e l  e s ta d o  de  
la  r o d i l l a  d erech a , que queda valum lnosa  y d o lo r o sa . Màs e l  28 de No- 
vlem bre de 1908 M artin no e s ta b a  to d a b la  en un e sta d o  muy s a t l s f a t o r l o .  
Un c e r t l f l c a d o  d e l seh o r  p r o fe s o r  X, de e s t a  dfecha comprueba, en e f e c b  
que e l  le s lo n a d o  e s ta b a  a tacad o  de " a r t r i t i s  c r o n ic a  de la  r o d i l l a  d e ­
r e c h a , con  a t r o f ia  m uscular c o n s id e r a b le  d e l  t r i c e p s  y r e la ja m ie n to  
de lo s  lig a m en to s  l a t é r a l e s ,  e l  seh o r  X e te d ia " , e s  de tem er que e s t e  
e s t a d o  sep ro lo n g u e  mucho tiem p o , y h a s ta  s e  agrave y e v a lu a c io n e s  h a c ia  
l a  a r t r i t i s  tu b e r c u lo sa  de la  r o d i l l a " .  E ste  tem or, que su rge in m ed ia -  
tam ente en  e l  ànimo siem pre que nos ha llam os e s  p r e s e n c ia  de una a r t r i ­
t i s  c r o n ic a  de marcha e s t a c io n a r ia ,  era  en e s t a  época una r e s t r i c c i ô n  
p ru d en te  y lo g ic a .
' * ■
P ero , ba jo  la  I n f lu e n c ia  d e l  ■trataml errtoo muy ra c lo n a l  in s t ltu ld O '  
por e l  D octor L, y  de una t e r c e r a  cura term al en B a la ru e , en  Jun lo  ü l -  
t lm o , la  a r t r i t i s  se  m ejora #uy n o ta b lem en te , s le n d o  e l  le s lo n a d o  e l  
prlm ero en r e c o n o c e t lo ;  lo s  m asajes con un guante de c r in  y la  m d v il i-  
z a c iô n  desm inuyeron e l  derrame a r t i c u la r ,  v o lv ie n d o  à lo s  m usculos su -  
volum en y su  v ig o r  norm al; e l  d o lo r  y la  c la u d ic a c iô n  s e  atenuan  c o n s i ­
d é r â t l e  m ente. 51 le s lo n a d o  l e  pabece que lo s  p r o g r eso s  se  d e t ie n e n  ha­
c ia  e l  més de O ctubre de 1904.
E stado a c tu a l  à f i n  de Koviembre de 1 9 0 4 :-  Ma.rtln s e  nos p ré ­
s e n ta  en e sta d o  g e n e r a l e x c e le n t e ,  con  to d a s la s  a p a r ie n c ia s  de una 
sa lu d  f l o r e c i e n t e .  Marcha cojean d o  lig e r a m e n te , y  apoyandose en un b a s -  
t ô n  cuando e l  p ie  iz q u ie r d o  ( e l  d e l  lado  san o) to c a  a l  s u e lo .  D éc la ra  
s u f r i r  de l a  r o d i l l a  "cuando e l  tiem po e s  humedo 6 so p la  v ie n to  n orte"  
y  no poder perm anecer de p ie  6 marchar s i n  f a t i g a  màs de una 6 dos h o -
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r a s . Sube fa c llm e n te  la s  e s c a le r a s  y p reten d e  exp erlm en tar  a lgu n a  mO' 
l e s t l a  a l  b a j a r la s .
E l examen, e l  mlembro I n f e r io r  derech o  p arece  norm al, nada de 
acortam éen to , nada de a c t i tu d  v i c i o s a  y nada de a t r o f i a  m uscular apa 
r e n te . L a r o d il la  d erech a  p a rece  id é n b ic a  en volum en y forma â l a  r o ­
d i l l a  sa n a . La m ensuraciôn p erm ite  r ec o n o c er  que hay una 11géra  d i f e  
r e n c ia ;  l a  r o d i l l a  derecha  t l e n e  SI c en tlm e tr o s  y medio de c ir c u n f e -  
r e n c ia , y la  r o d i l l a  i z q u ie r d a ,82; no hay nada en la  c ir c u n fe r e n c ia  
d e l muslo y de la  p ie r n a . Pero hecho im p o rta n te , la  forma de l a  r o d l  
l i a  le s io n a d a  es norm al; se  encu en tran  lo s  p ian os l a t é r a le s  de cada  
lado de l a  r ô t u la ,  no d is t in g u ié n d o s e  la  em in ocia  d eb id a  a l  darrame 
de la  s i n o v ia l  6 la  p r e se n c ia  de l iq u id e  en gran ca n tid a d  en la  a r t i  
c u la c iô n .
A l a  p a lp a c lô n  s e  r e c o n o c e , s i n  embargo, que e x i s t e  l iq u id e  
en la  a r t i c u la c iô n ,  o b ten le n d o se  un choque g o tu lia n o  muy p r e c is o .
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v:
Ademâs, s e  t l e n e  la  s e n s a c iô n  de que la  s u p e r f i c ie  de lo s  c ô n d llo s  delX^;^' 
fém ur, normalmente U s a  y  u n tu o sa , es nudosa y g r a n u j lé n ta . Uo hay mo- 
v im ie n to s  l a t é r a le s  màs pron& nclados en e l  lad o  le s lo n a d o  que en  e l  l a ­
do san o . E ste  s in tom a, observado hace un aho por e l  p r o fe so r  X, ha d e sa -  
p a r e c ld o , a s i  como l a  a t r o f ia  m uscular d e l  t r i c e p s ;  p ero  s e p e r c ib e  una 
f in a  c r e p it a c iô n  cuando e& enfermo e x tie n d e  ô d a b la  su  p ie rn a  so b re  e l  
m uslo.
L os m ovi#âentos v o lu n ta r io s  e s tà n  a lg o  l im lta d o s ,  sob re  to d o  l a  
e x te n s iô n , ô màs b ie n  la  e le v a c iô n  d e l  mlembro i n f e r i o r .  Palpamdo lo s  
m ùsculos f le x o r e s  d e l  m uslo, que se  r e la j a n  fu ertem en te  en la  e x te n s iô n  
s e  n o ta  que e l  h er id o  c o n tra e  su s m u scu los. Hay, por t a n t o , a lg o  de ex a -  
g e r a c iô n  en la  im p ortan c ia  que e l  enfermo p reten d e  te n e r  d esp ues de su  
a c c id e n te .  S i s e  f l e x io n a  y s e  e s t ie n d e  la  p ie r n a , s e  l l e g a  fa c l lm e n te
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à ob ten er  una f l e x i o n  y una e x te n s iô n  c a s i  norm ales (cinO o s e x ta s  psa%5. ' , 
t e s  p r ô x imamente) ,  E l punto d o lo r o so  in d ica d o  por e l  enfermo que s e  
reanim e cuando la  a tm ô sfera  se  hace liùmeda, a s ie n t a  sob re  e l  c o n d ilo  
in te rn o  de la  t i b i a  à unos dos c e n tlm e tr o s  por dabajo de l a  in t e r l in e a  
y por fu e r a  d e l  ligam en to  r o tu l ia n o .  El p ie  y la  cad era  e s tà n  norm ales,.
La e x p lo r a c lô n  r a d io g r à f ic a  com parâtiva  de lo s  dos la d o s nos ha 
p erm ltld o  rec o n o c er  la s  l e s io n e s  s ig u ie n t e s ,  f a c i l e s  d e /  d i s t in g u lr  
en la s  pruebas a n e ja s  à e s t e  in form e: 1? un c a l l o  de fr a c tu r a  d e l  vo ­
lumen de una nuez pequeha s itu a d a  en e l  péroné à t r è s  ô cu a tro  centim e^  
t r o s  por d eb ajo  de su  a r t ic u la c iô n  con la  t i b i a ;  22 sob re e l  c o n d ilo  
in te r n o  de la  t i b i a  una pequeha em in en cla  o sea  de un cen tim étro  de a ltK  
ra  proxim am ente y medio de e sp e so r ;  82 sob re  e l  c ô n d i lo . in te r n o  d e l  f e -  
muf*, à n lv e l  de l a  in s e r c iô n  p rob ab le  d e l  lig a m en to , l a t e r a l  una peque­
ha zona t r a n s lu c id e  que in d ic a  que ha habido en e s t e  s i t i o  un a p la s ta -
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m iento tr a b e c u la r  d e l  t e j ld o  6 se o .
D la g n o s t lc o  v p r o n o s t lc o ; -  La h i s t o r i a  de la  l e s lô n  e l ’examen 
c l i n i c o  de la  r o d i l l a  y e l  e s tu d io  de lo s  c l i s é s  r a d io g r a f ic o s  nos p* -^ 
m iten p r e c is a r  exactatnente c u a le s  han s id o  la s  le s io n e s  producidas  
por e l  a c c id e n te  y lo  que e x lê t e  a c tu a lm en te .
Cuando e l  a c c id e n te  se  p rod u jo , l a  p iern a  derech a  fu é  b u u sca-  
mente rech azad a  c o n tra  e l  borde d e l  ta b lô n , y  en e l  choque 3ca cara  
ex te rn a  de la  p ie r n a  es l a  que so p o rto  e l  o b s ta c u lo ;  de e s to  r e s u l t ô  ' 
una fr a c tu r a  d e l  péroné en e l  s i t i o  le s lo n a d o , fr a c tu r a  por cau sa  d i ­
r e c ta  s i n  d e sp la za m ien to , que se  c o n s o lid é  con un c a l l o  en un
poco vo lu tn in oso , probab len ient e ( e s t o  es una h i;^ ô te s is  siem pre c i e r t a  
en e l  n ih o  y à v e c e s  en e l  a d u lto ) ,  porque e l  m asaje ha producido un& 
so b rea c ’t iv id a d  d e l  p e r io s t t o .  Pero e s t e  c a l l o ,  que no es d o lo r o so ,q u e  
e l  le s lo n a d o  no lo  n o ta  y que no l e  m o lesta  para nada, d ism in u ira  e x -
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pontaneam ente, A1 mlsmo tiem po que la  p ie r n a  rech azad a  b ru scam en#% ^!^  
co n tra  e l  ta b lô n  y  que la  r o d i l l a  - era  "comprimida" c o n tra  e s t e  y lo s  
sa co s  de c a l  que im prim ieron à la  p ie r n a  un m ovim iento de t o r s iô n  y  
de in c l in a c iô n  h a c ia  fu e r a , m ovim iento de abduciôn y e s t e  movi mi en to  
fo rza d o  produjo un e sg u in c e  de la  r o d i l l a .  La d i s t e n s io n  d e l  ligam en ­
t o  l a t e r a l  e s te r n o  ha determ inado como se  produce siem p re, no l a  r o ­
tu r a  d é l  lig a m e n to , s in o  e l  anancam idnto en e l  fémur y la  t i b i a  de una 
p o r c lô n  de t e j i d o  ô s e o , de lo  que se  ven  la s  hue l i a s  en la s  rad 'iogrâ-  
f i a s ,  en la  t i b i a  b a jo  la  forma de una em in en cla  t r ia n g u la r :  en e l  
fém ur, de una zona de tr a n sp a r e n c ia  d i f e r e n t e .  E ste  e sg u in c e  s e  acom- 
paha fa ta lm e n te  de un derrame de sa n g re  y de se r o s id a d  en la  a r t i c u ­
la c iô n .
E sta  h em o h id ro r tro s is  traüm abica  ha s id o  e l  o r ig en d e  una a r t r i ­
t i s  tra u m a tic a  que p e r s i s t e  to d a b la  a p e sa r  de que la fP a c tu r a  d e l  p e iv  
mé e s t é  c ô n so lid a d a  é in d o lo r a  y por c o n s ig u ie n te  d e f in it iv a m e n te  e u -
rada.
Las a r t r i t i s  tr a u m a tic a s , sob re  todo  la s  de l a  r o d i l l a ,  curan tnuy 
le n ta  y d i f i c l lm e n t e ,  aun en a q u e llo s  que pueden, g r a c ia s  à una ocupa- 
c i6 n  * e d e n ta r ia , perm anecer r a r a  v e z  muchas horas de p ie  y no andar mu­
cho tiem po se g u id o . LI derrame 11q u ido d esa p a rece  muy d i f ic l lm e n t e  y  
r ea p a rece  à la  menor f a t i g a .  Ademas l a  s in o ^ ia l  (meobrana que ta p iz a  
e l  in t e r io r  de la  a r t i c u la c iô n  y  f a c i l i t a  e l  d e s l iz a m ie n to ) , s u fr e  à 
l a  la rg q  a l t e r a c io n e s  in c u r a b le s  ( - à  v e c e s )  que d i f i c u l t a n  e l  fu n c io n a -  
m iento de la  a r t i c u la c iô n  d en tro  de c l e r t o s  l im i t e s  que v a r ià n  con l a  
edad y e l  temperamento d e l  s u j e t o .  M artin  e s t à  a f e c t o  de a r t r i t i s  c r o ­
n ic a  de la  r o d i l l a  d erech a  de o r ig e n  tra u m a tic o , 6Se puede c r e e r  que h a -  
ya s id o  determ inada una tu b e r c u lo s is  ô lo c a l iz a d a  en e s t a  a r t i c u la c iô n  
por e l  a c c id e n te  ô que &a tu b e r c u lo s is  s e  haya In je r ta d o  en l a  a r t r i t i s
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traù m atica?  Respondenios que n o , y  he aqu i porque no hay en e l  mooieti-ss^  
to  a c tu a l  ningûn s ig n o  f l s l c o  n i s t a » .  un sin tom a fu n c io n a l que p u e-  
da j u s t i f i c a r  e s t a  h i p ô t e s i s .  Hace mas de un aho que e l  p r o fe s o r  X 
ha examinado â M artin , h a h ien d o le  notado una m ejor ia  muy n o ta b le  en  
e l  e s ta d o  de su  a r t i c u la c iô n  b a jo  la  in f lu e n c ia  d e l  t r a t am iento muy 
r a c io n a l  y  muy m etodicam ente a p lic a d o  por e l  D octor L. A ctualm ente  
no hay n i  a t r o f ia  m uscular d e l  t r i c e p s ,  n i  c o n tr a c tu r a  de lo s  f le x o r e g  
n i tu m e fa cc iô n  de lo s  r a d e te s  s in o v ia le s  1a t e r o - r o t u l ia n o s ,  n i a c t i ­
tud v i c i o s a ,  n i d o lo r e s  en lo s  m ovim ientos. S i una t u b e r c u lo s is  h u b ie  
r e  s id o  provocada por e l  e sg u in c e  ô s i  la  tu b e r c u lo s is  s e  h u b ie se  in ­
je r ta d o  en la  a r t r i t i s  c o n se c u t iv a  a l  e n g u in ce , e l  tra ta m ie n to  màs 
b ie n  h u b ie re  agravado e l  e s ta d o  d e l  enferm o. Nada a c e le r a ,  en e f e c t o ,  
lo s  tum ores b la n co s  a l  p r in c ip io ,  como e l  maâaje y la  m o v iliz a c iô n .  
Ademâs, M artin  no t i e n e  n ingûn a n te c e d e n te  morboso p e r so n a l ô h e r e d i-
.5::
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ta r  l o .  Afirm a que no s e  c o n s t ip a  jamàs en in v ie r n o  y que durante  
meses màs f r i o s  tr a b a ja  en mangas de cam isa s in  m o le s t ia  a lg u n a . Ade- 
màs, l a  a u c u lta c iâ n  de su  pecho ha s id o  ab so lu tam en te  n e g a t iv a .
ÔEsta a r t r i t i s  tra ù m a tica  cu rarà  d e f in it iv a m e n te ?  Creemos que n o , 
en un obrero ocupado en un tr a b a jo  de fu e r z a , de p i e ,  en la  humedad. Sln 
s e r  in v à l id o  n i aûn condenado â c o je a r  p erpetu am en te, M artin c o n se r v a -  
rà  una s u c e p t lb i l id a d  p a r t ic u la r  de su  r o d i l l a  que s e r à  c ie r ta m e n te  una 
causa de in cap acld ad  perm anente p a r c ia l .  Los ch asq u id os que se  p e r c ib e n  
cuando f le x io n a  ô e x t ie n d e  la  p ie r n a , e l  e s ta d o  ru goso  de lo s  c a r t i l a -  
gos d e l  fémur y e l  derrame i n t r a - a r t i c u la r ,  nos p erm iten  a firm ar que 
e s ta  a r t r i t i s  s e r à  d é f i n i t i v a ,  con a l t e r n a t iv a s  de m ejor ia  y de n e c td î ­
na. E stim anos que e s t a  in cap acld ad  perm anente p a r c ia l ,  corresp on d e à 
una r e d u c c lô n  de cap acid ad  ob rera  d e l  20 a l  25 por 100.
Conc lu s  i  ones : -  12 - k lartin  e s t à  a f e c t o  de a r t r i t i s  c r ô n ic a  de l a o
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r o d i l l a  derech a  de o r ig e n  tra u m a tic o .
2 2 - E sta  a fe c c iô n  e s  una cau sa  de in ca p a c ld a d  perm anente p a r c ia l .  
5 ° . -  M artin e s ta b a  en e l  momento d e l  a c c id e n te  indemne d e . tu b e r ­
c u lo s i s  y lo  e s t à  a c tu a lm en te . E stà  a tacad o  de a r t r i t i s  s im p le  co n secu ­
t i v a  à un e sg u in c e , y  é s t a  a r t r i t i s  no e s t à  com plidada de t u b e r c u lo s i s .
4 ° . -  E sta  im capacidad perm anente p a r c ia l  puede c o n s id e r a r s e  d e­
term lnando una r e d u c c lô n  de capacidad  ob rera  d e l  20 a l  25 por 100 .
6 ° . -  La fec h a  de l a  c o n s o l id a c iô n  de la  l e s lô n  puede r e f e r i r s e  
a l  més de O ctubre d e l  m il n o v e c ie n to s  c u a tr o .
M o n tp e llie r , v e in t e  de D iciem bre de m il n o v e c ie n to s  c u a tr o .
Porgue y Leambran.
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H O N O R A R I O S  M E D I C O S .
C orrespond!endo la  a s l s t e n c l a  tnédlca à lo s  f a c u l t a t i v e s  d e s ig n a -  
dos por e l  p a trd b o , e s t e  6 b ie n  l a  Cotnpahia de seg u ro s t l e n e n  e le g id o  
médlco^ q u ien es  de comùn acuerdo 6 m ediante c o n tr a to , co n v ien en  en l a  su -  
ma conque ha de s e r  renumerado, y en e s t e  ca so  no puede s u r g ir  duda a l ­
guna.
Mas la s  d is p u ta s  pueden sobrevenir^ en e l  ca so  de no haber e fe c tu a -  
do c o n tr a to  a lg u n o , quedando pues l ib r e  e l  médico de e l  im porte
de su s h o n o ra r io s  con a r r e g lo  à lô s  u so s  lo c a le s  y  segûn  là  im p ortan cia  
y n a tu r a le z a  de la s  in te r v e n c io n e s ,  6 de lo s  cu id ad os que e l  e sta d o  d e l  
h e r id o  haya hecho necesarios,% %  p érd id a  de tiem po o ca sio n a d a  por l a  v i ­
s i t a ,  la  p o s ic iô n  d e l  medio», n o to r ie d a d ^ t itu lo s ;  c i e n t i f i c o s  y  l a  s i t u â -  
c iô n  p e c u n ia r ia  d e l  p a tro n o .
S i e l  nûmero de v i s i t a s  e s  d i s c u t id o ,  l a  pruebà s e  h ace  m ediante
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t e s t i g o s ,  6 con lo s  l lb r o s  d e l  m édico que lle v a d o s  con reg u la r id a d  
son t e s t im o n ie s  de f è  a n te  lo s  j u e z e s ,  Sabiendo y a , que la  ta x a c iô n  
de h o n o ra r io s  m édicos no puede s e r  o b je to  de t a r i f a  a lg u n a , por e s t a r  
in f lu id a  por e l  s i n  numéro de c ir c u n s ta n c ia s  d ich a s a n te r io r m en te , r e -  
p ro d u clré  e l  u n ico  a r a n c e l que e x i s t e  en E sp a n a ,. para que en d e term i­
ned os c a so s  nos s ir v a  de g u ia  (1 )
(1 )  R eal d e c r e to  de 18 de Mayo de 1862.
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E lA rancel de lo s  d erechos que devegan lo s  m édicos fo r e n s e s  v de mas 
c u l t a t lv o s  cue actu an  como a u x l l la r e s  de la  a d m ln ls tr a c lô n  de l u s t i -
c la .
Madrid F o b la c io n e s  
de màs de  
SO,00 almas
Fob la c  i  ones 
de menos de 
8 0 ,0 0 0  a l ­
mas.
Por un r e c o n o c lm le n to . .................................. j 20 16 10
For una c e r t l f l c a c l ô n .................................. ....  | 20 16 10
For una d e c la r a c lô n  ....................................... ....  | SO 20 16
For un p a r te  de e sta d o  de s a lu d ....................| 16 12 8
For la  prim era cura de h e r ld a s  no p en e- j
( t r a n te s  j 16 12 8
For la  prim era cura de h e r id a s  p e n e tr a n - |
( t e s  I SO 20
(s in o  ocupa màs de una h o - | 
( j a  de p a p e l d e l  la  marca j
For un inform e (d e l  s e l  l o .................................. j
c o n s u lta  ( 1 
(S i  exced e de l a  iS* h o ja  , 









(h acer  cu ra ................... ....
A s is t e n c ia (
d ia r ia  (Por una sim p le  v i s i t a  . , .  .
(Por dos 6 màr v i s i t a s  a l  d ia  
(Sin cura ...........................................
Por cada ju n ta
Por cada op eraciôn  de la s  corresp on -  
d i e n te s  à c i r u j ia  menor. . . . . . .
Por cada op eraciôn  mediana. 
Por cada grande o p era c iô n .
, (In sp e c c io n  e x te r io r .  . . .
ja n te s  de(
la s  48 (x n sp e cc iô n  in t e r io r  lim ita d a  





^ In sp ecc ion  in t e r io r  com pléta
6 se a  de la s  t r e s  cavid ades  
En c a sos ae envenenam iento. 




P o b la c io n es |P o b la c io n e# ^ ;  
de màs de (de menos d e  j  
8 0 ,000  alm a^50,000 aimas
1
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( Paji^as 
( la s  48 
( horas
) TmpBeelon in t e r io r  lim ita d a  à una 6 |
) dos c a v id a d e s ; ......................................................j
) In sp ec c iô n  in t e r io r  com pléta 6 se a  de
( ) la s  t r e s  cav id ad es . . , ........................
( ) En ca so s  de envenenam iento . . . . . .
( ) ) Sim ple recon oclm len to  d e l  cadaver
Exhumaciones ) ô e s q u e le to ....................................................
) A u top sia  Ô examen mas d e ten id o  . .
Por cada a n à l i s i s  v e r if ic a d o  en e l  
en e l  Juzgado ô punto mas inm ediato  
por uno 6 mas d o c to re s  6 l ic e n c la d o
en Par mac i  a ....................................................
A n à l i s is  \ Por a s i s t e n c ia  de un médico Porense
) a l  a c t o .............................................................
) Por lo s  a n à l i s i s  que se  v e r if lq u e n  
) en la s  U n iv ersid ad es y e l  inform e 
} ô c e r t i f ic a c iô n c c o r r e s p o n d ie n te . . 
S i s e  in v ie r t e  en la  op eraciôn  mas de un d ia  y no 
exced e  de d ie z  por cada d ia  que se  agregue a l  p r i -
m e r o ........................................................................................................
S i s e  in v ie r t e n  mas de d ie z  d ia s ,  por cada uno que
s e  agregu e  a l  p rim ero .............................................................
Por un inform e ) S ino ocupa mas de una h oja  de papel
ô c o n s u lta  eva l de la  marc a d e l  s e l l o ........................
cuando por lo s )  S i excede de la  1?* h o ja  por cada
m édicos fo r  e n -)  una que ex ced a ................... ....




200 1 160 140
500 1 1 260 240
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N O T A S  If*- E l im porte de lo s  r é a c t iv e s  em pleados en  lo s  analisiX^-àg
s a t i s f e c h o  â p a r te ,  
g t -  Cuando s e  p r a c t ic a s e  l a  a u to p s ia  d esp ues de la s  c u a r en ta  y  ocho horas
de l a  d e fu n c ié n  y no s e  hub 1er  en f a c i l i t a d o  a l  m édico fo r e n s e  lo s  n e c e -
s a r io s  d é s in f e c t a n t e s ,  s e  abonaràn 16 r e a le s  so b re  lo s  d e r ec h o s  se h a la d o s  
en e s t e  a r a n c e l ,
6g"- Los d erech os co n sig n a d o s por cada médico fo r e n s e  se r â n  siem p re de abo- 
no, aunque se  p r a c tiq u e  su cesiv a m en te  6 en un mismo a c t o ,
4 ^ - S i lo s  s e r v ic io s  se  p r e s ta s e n  d esd e la s  d ia g  de l a  noche à la s  s è i s
de l a  mahana se  aumentarân lo s  d erech os c o r r e sp o n d ie n te s  en  una c u a r ta  
p a r te .
E?-- Cuando e l  m édico fo r e n se  te n g a  que s a l i r  de la  c a p i t a l  d e l  Juegado  
para desem pehar e l  s e r v i c io  l e  serâ n  abonados sob re lo s  d erech o s t r e i n t a  
r e a le s  por cada medio d ia  y  cu a ren ta  por d ia  e n te r o .
6?*- E l s e r v i c io  m éd lco -fo re n se  no comprend id  o en e l  a r a n c e l s e  a s im ila r â  
para su  r e t r ib u c iô n  â a q u el con que ten g a  mas a n a lo g ia .
@
Como debe r e d a c ta r s e  l a  n o ta  de h o n o r a r lo s .
E sta  debe l l e v a r :  19 E l nombre y d lr e c c lô n  d e l  médico de c a b ecera .
2f'- El numéro y d lr e c c iô n  d e l  h e r id o .
69"- Los nombres y  d lr e c c iô n  d e l  p a tro n o .
4 9 -  La fe c h a  d e l  a c c id e n te .
5 9 - Lugar donde lia s id o  curado e l  h e r id o .
69 - S i e l  a c c id e n te  ha ocu rr id o  fu e r a  de l a  p o b la c iô n  in d ic a r  l a  d is t a n -  
c ia  k i lo m é tr ic a .
79 - La in d ic a c iô n  en su  ôrden c r o n o lô g ic o  y  con su s fe c h a s  de lo s  c e r t i f ü  
ca d o s, c o n s u lta s ,  v i s i t a s ,  in te r v e n c io n e s ,  a s i  como de la s  c ir c u n s ta n c ia s j  
v i s i t a s  de noche a hora f l j a ,  in d em n izacion es de s a l id a s  e t c .  que pueden  
m o d lfica r  e l  p r e c io .
89- La denom inaciôn e x a c ta  de la s  o p e r a c io n e s  con su  p r e c io .
99- La j u s t i f i c a c i ô n  s i  hay lu g a r  de la  f r e c u e n c ia  de la s  v i s i t a s  6 con­
s u l t a s  y  de tod o  lo  que en e l  tr a ta m ie n to  ha podldo p r e se n ta r  un c a r a c te r  
anorm al.
—146—
109- E l t o t a l  de h o n o r a r lo s ,
EJElilPLOS DE UNA NOTA DE HONORAF.IOS.
Nota de h o n o ra r lo s d e l  D octor X .Z. d o m lc llla d o  en Madrid, c a l l e  de Lagas- 
ca numéro 115 p r in c ip a l ,  por a s i s t e n c i a  p resen ta d a  à D A onisio  G arcia  ,
oh rero  de c o n s tr u e d o n e s  y p av im en tos. Socled ad  Ânônima en M adrid.
A c c id en te  d e l  tr a b a jo  ocu rrid o  e l  15 de Mayo de 1915 fr a c tu r a  com plé­
t a  d e l  cu e11o q u ir u r g ic o  d e l  humero d erech o .
EBCHAS N a tu ra leza  de la  in te r v e n c lô n  P r e c io
P e se ta s
15 Mayo de 191# V i s i t a  y a p l ic a c iô n  d e l  ven d aje  c o r r e s -
p o n d ie n te , .  ....................................................   1 2 ,5 0
i d .  id .  C e r t lf ic a d o  i n i c i a l .  . . . . . . . . .  2 ,5 0
14 id .  id .  V i s i t a  para l a  com probacion de s i  e l
v en d a je  e s t â  b ie n  a p l i c a d o ...... 5 ,0 0
16 id .  id .  V i s i t a ......................................................................... 5 ,0 0
18 i d .  id .  i d . ..................................................   5 ,0 0
21 i d .  id .  i d ........................    5 ,0 0
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Péchas B a tu r a lez a  de l a  in te r v e n e i6 n P e s e ta s
27 Mayo de 1915 Examinar l a  c o n s o lid a c iô n  d e l  c a l l o  
con tnasaje d e l  hombro y m ovim ientos 
pasiVOS d e l  brazo .................................. 1 0 ,0 0
28 id id . M asaje y m ovim ientos p a s ivos . . . . 1 0 ,0 0
29 id . i d . id . 1 0 ,0 0
50 id . id . id . 1 0 ,0 0
51 id . id . id . 1 0 ,0 0
86,00
Madrid 19 de Jun io  de 1915. Dr. X .Z.
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En caso  de n e g a t iv a  de pago y de d is c u s lô n  de h o n o ra r lo s  e l  rg^ufso^x^^  
d e l m édico, como e l  de to d a  o tr a  p erson a  que e je r c e  leg a lm en te  una 
s iô n , es c e/cmandar a l  J e fe  de la  Empresa c ita n d o  y comprobando en l a  de­
manda, lo  ya  d ic h o ,e n  e l  p à rra fo  segundo de l a  p àg in a  bS*?.
Las h e r n ia s  en lo s  a c c id e n te s  d e l  t r a b a io .
D ice  Paul R e c lu s , n ingûn problem a ha engendrado ta n to s  e r r o r e s  como 
la  obs^cura c u e s t iô n  de la s  h e r n ia s  e l  eq u ivoco  que tratam os de d e sv a n e c e r . 
Pqr eso  nos atreverem os à exponer c u a l es n u e s tr a  p r a c t ic a  a c e r c a  d e l  pu»  
t o  ta n  d e l ic a d o . Creemos que s e  h u b ieran  e v ita d o  muchas d is c u s io n e s  o c -  
c io s a s ,  s i  en lu g a r  de tomar de lo s  c lâ s ic o s  lo s  term in os ya  d e su sa d o s , 
de "h ern ias de e s fu e rz o "  y " h ern ias de d e b ilid a d "  por lo  menos en m e d ic i-  
na l e g a l  hubieram os o p u esto  la  h e r n ia  a c c id e n ta l  6 tra u m à tic a  à  l a  h e m ia  
p r o f e s io n a l ,  con sid eran d o  e s t a  ù l t i n a  como p rodu cid a  poco à poco b a jo  la  
, a c c iô n  d e l  empuje i n t e s t i n a l  c ie n  v e c e s  r e p e t id o  cada d ia  que e x ig e  e l  
cum plim iento d e l  tr a b a jo  c o t id ia n o , m ien tras que l a  prim era, ta n  r a r a  co­
mo fr e c u e n te  es la  p r o f e s io n a l ,  ap arece  de p r o n to , p rop u lsad a  r e p e n t in a -
—1 4 9 —
mente a l  e x te r io r  b a jo  l a  in f lu e n c ia  de un esfu erzo" tu m u ltu oso"  y  v i o l  en -  
t o .  . .. <
"No nos enganamos. Aqui no se  t r a ta  de una p u e r il  c u e s t iô n  de palabr#8.<Q 
En e f e c t o ,  muchos m édicos y ju e c e s  han considerado e l  térm ino " h ern ia  de  
d e b il id a d " , como sinonim o ex a cto  de "hernia p r o fe s io n a l" , y  à poco que 
s e  haya reco n o c id o  en e l  le s io n a d o  un v i  en tre  con dos 6 t r e s  pro mine n -  
c i a s ,  un a n i l l o  in g u in a l a m p lio ,d e  pi la r e s  la x o s de f lb r a s  a r c ifo rm e s  
f l o j a s ,  es 1 nut 11 l e e r  con d eten lm len to  lo  actu ad o , lo s  c e r t i f i c a d o s  é 
in te r r o g a r  m inuciosam ente a l  le s io n a d o . "Ya e s t a  v ls to "  d ic e n  " la  h e r n ia  
es  p r o fe s io n a l"  verdaderam ente, se  a c ie r ta  en muchos c a se s ;  p ero  en a lg u -  
nos muchos no, y  de e s t a  manera se  p r iva  à la  v lc t lm a  de una e q u i t a t iv a  
r e p a r a c lô n . Porque no se  o lv id e  -  hay hechos c a s i  tan  raros como in d is c u -  
t i b l e s  en que s e  ob serva  lo  que hemos propuesto  denomlnar una h e r n ia  de 
e s fu e r z o  en un v ie n tr e  d é b i l .
De n u es tra  d ls c u s iô n  no recordaremos mas que un argumento que nos 
p a rece  decisA vuo Supongamos un obrero con e l  verdadero t ip o  de v i  e n tr e
-1 6 0 -  / X  - " t :
d é b l l ;  s i n  h a b la r  d e l  v l e n tr e  en a l f o n j a ,  en e l  cu a l a l  tnenor e s f u e i^ d 'ë'è>*Vi 
ve la  prom lnencia  de la s  dos r e g io n e s  in g u in a le s  lev a n ta d a s  por e l  so p lo  
c a r a c t e r l s t i c o ,  s e  n o ta  que lo s  a n i l l o s  d i la ta d o s  p erm lten  la  f a c i l  In -  
tr o d u c c lô n  d e l  I n d ic e , lo  c u a l hace p rev er  m usculos o b lic u o s  tr a n sv e r so s  
c o n s t i tu id o s  por a lgu n os f a s c lc u lo s  p â lid o s  y e sc a so s  y una a p o n eu ro sis  
red u c ld a  d una trama la x a . S in  embargo t a l  obrero puede l l e g a r  a lo s  50, 
y â lo s  4 0 , y 50 anos s in  que s e  produzca là  h e r n ia ; puede pasar  de l a  
edad en que ha p erd id o  l a  a c t itu d  para e l  tr a b a jo , y m orir s i n  que- a sa  
i n t e s t i n a l  haya fran qu eado a n i l l o s  in g u in a le s  ta n  poco r e s i s t e n t e s .  Por 
c o n s ig u ie n te ,  lo s  e s fu e r z o s  f i s i o l ô g i c o s  norm ales y lo s  e s fu e r z o s  p ro -  
f e s io n a le s  no siem pre b a s ta n  para p ro d u cir  la  h e r n ia  de l o s  v ie n t e s  d é b i­
l e s  puede s e r  n e c e sa r io u n  traum atism o para que se  produzca e s t a  h e m ia .
Que v ie n e  â s e r  "una h e r n ia  de e s fu e r z o e e n  un v i e n tr e  d e b i l" .  En t a l  con -  
c e p to , 6en nombre de qué p r in c ip le  no s e  indem niza e s t a  h e r n ia  v erd a d era -  
mente tra u m à tic a ? . Tanto mas, cuanto que la s  h e r n ia s  llam adas de d e b il id a d
jf-
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t le n e n  dos e s p e c le s  b ie n  m arcadas, que con su  r e s p e c to  â lo s  a c c id e n te s  
d e l  tr a b a jo  d i f i e r e n  e se n c ia lm e n te ;  l a  prim era ha r e c ib id o  su  nombre por  
l a  trama la x a  de la s  o p o n e u to s is , de lo s  m u scu los, de lo s  a n i l l o s  y  de 
lo s  t r a y e c to s  de la  pared abdom inal. La segunda llam ada "con gén ita"  es  
d eb id a  à la  p e n e tr a c iô n  de e p ip lo o n  y  d e l  a sa  i n t e s t i n a l  en e l  conducto  
p e r ito n e o -v a g in a l ,q u e , en lu g a r  de o b l i t é r a r s e  en  l o s  prim eros d ia s  que 
s lg u e n  a l  n a c im ie n to , pueden p e y s i s t i r  In d e fin id a m e n te . Ahora b ie n , como 
ha d lch o  Paul B erger , n u estro  m aestro en to a ter ia s de h e r n ia s , é s t a  m al- 
form aciôn  es com p atib le  con una pared s ô l ld a  p r o v is t a  de qponeuF osis r e ­
s i s t e n t e s  y de g r u e s 0 8  m u scu los, y  en e s t e  c a so , cèn  mâs razôn  que en lo s  
de la  prim era c a r e g o r ia , v à lv u la s ,  acodam ientos b r u s c o s , una e s tr e c h e z  
p a r t ic u la r  d e l  con d u cto , e t c ,  podràn du ran te un tiem p o mâs 6 menos la r g o ,  
6 siem pre aponer un o b s ta c u lo  â la  form aciôn  de la  h e r n ia ;  â v e c e s  se r â  
in d is p e n s a b le  un trau m atism o, un e s fu e r z o  e x c e p c io n a l;  en una p a la b ra  un 
verd ad ero  a c c id e n te  para d e te r minar 6 a c e le r a r  l a  form aciôn  d e l  tum or.
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g e n e ra l mente muy ta r d e , pasadas ya  l a  in f a n c la  y l a  a d o le s c e n c la ^ t l  • -Y 
p le n a  a c t iv id a d  p r o fe s io n a l" ,
"Ahade Paul R e c lu s , lo s  mismos que reco n o cen  l a  l e g l t lm l ’dad de 
e s t a s  d i s t ln c lo n e s  nos su je ta n ;  6no es e so  a b r lr  de par en par la s  
p u er ta s  â in v u ln é r a b le s  a b u sos? , t a l  c r e o , y  creo  mâs que e s ta s  doc­
t r in e s  pueden c r e a r  r e sp o n s a b il id a d e s  in j u s t l f i c a d a s  en e s t a  ley?Y  
porque e so s  puntos d e b i le s  de l a  pared ced en  en c ie r t o s  s u j e to s  y  
r e s i s t e n  en o tr o s?  E videntem ente hay que b u scar  l a  razôn  de e l l o  en  
cau sas anatom icas p r e d isp o n e n te s ;  sa c o s  congenëtam ente preform ados, 
i n s u f l c i e n c i a  m uscular d e l  a n i l l o  y  de l a  pared é in f lu e n c ia  de l a  g»m 
s a .  D ice  e l  p r o fe s o r  P orgue, (1 )  en un hombre jo v e n , b ie n  m usculado, 
un e s fu e r z o  puede fo r z a r  una p u erta  h e r n ia r ia  y r e a b r ir  bruscam énte  
un donducto v a g in è -p e r lto n e a l  incom pletam ente o b lit e r a d o ;  e l  p a p e l 
m ecânico de la  p r e s iô n  es en to n ces  a c e p ta b le  pero en una gran mayo r la  
de c a so s  l a  form ula de Kingdon ès e x a c ta , l a  h e r n ia  es una enferm edad
(1 )  P a to lo g ia  e x te m a  tomo 11 , pg 540
-no un a c c id e n te " .
Concretandonae à e s t a  le y  6que he de m en ifestar?  se n c lla m e n te  lo  
s ig u ie n t e :  Que no ten len d o  en cu en ta  como no se  t l e n e  la  p r e d ls p o s l -  
c lô n , todo  in d lv ld u o  que c o n s c ie n te  6 inconsclenfcem ente te n g a  una 
h e r n ia  podrâ a t r ib u ir  â un a c c id e n te  d e l  trab q jo  r e a l  ô im a g ln a r io  
la  p a r i c i  on de una h e r n ia  in g u in a l p r e e x is te n te  pue nada te n g a  que 
v e r  con e l ,  pues to d o s sabemos que e l  in f lu j o  de là  h a r e n c la  e s t a  
probado y que e x ls t e n  verd aderas fa m llia s  de h e r n lo so s , y  sabemès 
tam blen que un e s fu e r z o  in s ig n i f i c a n t e  y sén  p r o d u c ir se .con o c a s lô n  
d e l tr a b a jo  puede dar lu g a r  a una h e r n ia  ( t o s ,  d e fe c a c iô n  e t c .  e t c ,  
e t c . )  y  sabemos mâs, que hoy en d ia , e l  obrero se  en cu en tra  lo  s u f i -  
c ien tem en te  i lu s t r a d o  para e x p l ic a r  â su  manera y e l  d ia  que conven- 
ga , l a  p rod u cclon  de una h e r n ia  que con m otlvo de la s  q u in t a s ,e t c ,  el? 
fu é  d e s c u b ie r ta  por e l  m édico: ya se  sabe X, a l  I r  6 coger  e s t o ,  sen ­




y me marché à l a  c a sa  de so c o r r o , y a l  11 me d ij e r o n  que era  una h e r n ia
y e l  fu la n o  me v i 6 ,  y e l  fu la n o /  s i  se n o r , yo l e  v i ,  me d i# o  lo  que l e
h ab ia  pasado y t é n ia  muy mala c a ra .
Por e s t o  mismo hay en d ia  lo s  p a tron os 6 la s  Compahias asegurado­
r a s ,  d isp o n en  de m éd icos, no so lam en te  para en ca rg a rse  de la  a s i s t e n c i a  
f a c u l t a t iv e ,  de su s obrem  s le s io n a d o s , s in o  tam bien para que hagan un 
r ec o n o c im ien to  m in u cio so , e sp e c is lm e n te  sob re la s  h e r n ia s  y de to d a s  
a fe c c io n e s  que s e  marcan en e l  cuadro de in c a p a c id a d e s , a n te sd e  su  ad­
mis iô n  para e l  t r a b a jo .
Cuando a ml consu I t a  se  me p r é se n te  un obrero con h e r n ia , hago 
lo  s lg u ie n t e :  l e  d ig o , p r é se n ta  Vd. una h e r n ia  en e l  lad o  derech o  y co ­
mo era  a f e c c iô n  c o n s t itu y e  una in cap ac id ad  p a r c ia l  perm anente, m ien tras  
que no s e  o p ere , a f i n  de e v l t a r  en e l  d ia  de mahana r ec la m a c io n es  es  
p r e c is o  para e n tr a r  à trw b ajar  en la  c a sa , que Vd. me firm e  e l  c o n fo r ­
me de su  l e s iô n ;  a d v ir t ie n d o le  que la  h o ja  que l e  dé para e l  encargado
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de la  ob ra , va  c o m p le ta m e n te llm p ia , con o b je to  de que l e  adm lta s in
sa b er  s i  t i e n e  una h e r n ia  6 no; r e c o jo  la  h o ja  firtnadd p o n ien d o la  en
lu g a r  rese rv a d o  y b a jo  H a v e , co n serv a n d o la  por tiem po mâs 6 menos in -  
d e f in id o .
S i e l  p a c ie n te  no sabe firm a r , p r e v io  llam aA iento  de dos t e s t lg œ ,  
agrego; por no sab er  firm a r , dâ su  conform idad a n te  e l  fu la n o  y c ita d o  
que actuam cono t e s t i g o s ,  firm a  y  r u b r ic a  de lo s  d o s .
E l modelo que me he hecho im prim ir, no puede s e r  mâs s e n c i l l o ;
C O N s' T R U C C I  O N E S Y P A V I  M E N T OS.
SOCIEDAD ANONIMA.
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R econocido e l  ob rero .  ................... ..... ............................ .
por e l  fa c u lta d o  de d ic h a  so c led a d  en e l  d ia  de l a  fe c h a  r é s u l t a .  . .
En M a d r id ................ .d e  . . . . . . . . . . . . .  .d e  1 9 ...................
Conforme: El o b rero , E l m édico.
C081C lu s  i  ones Para que una h e r n ia  s e  condiderercom o a c c id e n te
d e l t r a b a jo , es p r e c is o  fundam entar la s  pruebas s ig u ie n t e s :
1®*- Prueba de que hubo a c c id e n te  d e l  t r a b a jo .
2^ ..- Prueba de que l a  h e r n ia  de que s e  t r a t a  n e n ia  lo s  c a r a c tè ­
r e s  de una h e r n ia  r e c ie n t e  en la s  horas in m ed ia tas a l  a c c id e n té .
Paàa ter m in e r , nos r e s t a  sab er  que en la  a c t u a l id ad un e s fu e r z o ,  
aunque no exceda en in te n s id a d  â lo  que r e q u ie r e  e l  tr a b a jo  norrftâl d e l  
o b rero , e s  s u f i c i e n t e  para que la  le y  te n g a  a p l ic a c iô n .
Que la  in cap ac id ad  que r é s u l t a ,  e s  p a r c ia l ,  v a lo r a n d o la  en un
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12 6 18 por 100, segùn  se a  s e n d  11a 6 d o b le :  g e n e r a l m ente, e s  d e o ^ ,  ^ 
por la s  s e n te n c la s  que he le id o  r e f e r e n te  à e s t e  pu nto . E l T rlhuri^ ^ , 
I n d u s tr ia l  ha condenado a l  patrono â un aho de jo r n a l  d escon tan d o  l o #  
d ia s  f e s t i v o s  6 d a r le  tr a b a jo  com p atib le  con  su  e s t ado, s u e le  s e r  un 
aho; segùn la s  c ir c u n s t a n c ia s .
Que e l  p la z o  de la  c o n s o lid a c iô n  term in a  e l  d ia  que e l  le s io n a d o  
puede reanudar su  tr a b a jo  sOn in c o n v e n ie n te  a lg u n o , b a sta n  s i  e l  brague^ 
ro  c o n t le n e  b ie n  l a  h e r n ia  de ocho à d ie z  d ia s  de r e p o so , c la r o  e s t a  
es s u c e p t ib le  de v a r ia c iô n  por d iv e r s a s  in f lu e n c ia s .  S i e l  le s io n a d o  
s u fr e  la  cura r a d ic a l ,  l a  fe c h a  de l a  c u r a c iô n  â p a r t ir  de l a  a p e r a c iô i  
para reanudar e l  tr a b a jo  s e r â  â lo s  t r è s  m eses. Que la  a g r a v a c iô n  de  
una h e r n ia  p r e e x is t e n t e  c o n s t i tu y e  una in cap ac id ad  tem p o ra l.
Y que la s  r e c id in a s  h e r n â a r ia s  so b rev en id o s du ran te e l  tr a b a jo  
en obreros que han s u fr id o  l a  cura r a d ic a l  s e  co n sid er a n  como h e r n ia s  
r e c a id a s  en s u je to s  norm ales y  por lo  ta n to  t ie n e n  d erecho â in d em n i-
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z a c io n . . -
 ^ t X I
Bnfermedades In fe c c lo B a s  en lo s  a c c id e n te s  d e l  traba.l^Oi-..,
■ , - , . f  ::X'
Es muy raro  que dos m édicos e s t é n  acord es resp ecb o  â la  I n f lu e n ­
c ia  que lo s  traùm atism os puedan e x e r c e r  en la  e v o lu c iô n  de la s  enferme- 
dades in f e c c io s a s :  tod o  e s to  dimana de la s  a n tig ü a s  n o c lo n es  de P e to lo -  
g ia  g e n e r a l:  Actu a im en te  e s t é  dem ostrado te o r o c a  y c lln lc a m e n te  la  r e l a -  
c iô n  de cau sa  à e f e c t o  e n tr e  lo s  traum atism es y c ie r t a s  enfermed ad es in -  
f e c c io n a s ;  sabemos que lo s  germenes patogen os à fa v o r  de im p e r c e p tib le s  
e r o s io n e s  de la  p i e l  y de la s  m ucosas, l le g a n  à l a  c ir & u la c iô n  sa n g u i-  
n a r ia  y l i n f a t i c a ,  in vad ien d o  c ie r t a s  r e g io n e s  y  c ie r t o s  organos en lo s  . 
c u a le s  s e  d e t ie n e n , alo& andose en la s  m allas de la s  d i f e r e n t e s  t e j l d o s .
La m ayoria de la s  v e c e s  e s t e s  germenes so n  d e s tr u id o s  por lo  j a g o c i t o s  
o tr a s  v e c e s  por e l  t e r r e n o , can tid ad  in o c u la d a , puntô de in o c u la c iô n ,  
mayor v ir u le n c ia ,  a s o c ia c io n e s  m icrob ianas e t c .  l a  in f e c c iô n  se  produce
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pero e x i s t e  un t e r c e r  c a so , y b a jo  e l  punto de v i s t a  de lo s  acciden*^ 
t  es e l  mâs im p o rta n te , y e s t e  es e l  s lg u ie n te :  que en lo s  g a n g l lo s ,  
en la s  s e r o s a s ,  en la  medula o se a , en algunos parenquim as y en p a r t i ­
c u la r  en e l  e p ld la lm o , se  han encontrado germenes p atogen os que v lv e n  
s in  r e a c c io n  en e sta d o  de s o p r a f i t o s ,  merced â n u es tra s  d e fe n sa s  n a tü -  
r a le s ,  de manera que la  I n fe c c iô n  no se  produce porque son  t e j ld o s  ô 
vaya por lo s  f o g o c l t o s ,  pero s i  una causa cuaJ^uiera, y  en p a r t ic u la r  
un traum atism o, in h ib e  la  d e fe n sa  o rg a n ica , lo s  s a p r o f i t o s  s e  hacen  
a c t i v e s ,  acen tu an  su  v ir u le n c ia  y la  in fe c c iô n  se  p rodu ce. .
R eclu s d ic e :  lim ita n d o n o s â la  tu b e r c u lo s is  de lo s  hues os de laes 
a r t ic u la c io n e s  y de lo s  organos g é n it a le s  d e l hombre, d esd e  que é s t a s  
l o c a l iz a c io n e s  son c o n o c id a s , g e n e r a lmente se  ha r e la c io n a d o  e l  tumor 
b ia n co  con lo s  e sg u in c e s ;  l a  o s t e i t i s  con c ie r t a s  c a id a s  y a lgu n as  
e p id id im it is  b a c i la r e s  con la s  c o n tu s io n es  d e l e s c r o to .  A n tes , mucho 
a n te s  de la  le y  de A c c id en te s  d e l  tra b a jo  se  con oc ian  ejem plos in d i s -
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c u t lb le s  de e l l o .  No ocu rre  lo  p rop lo  r e s p e c to  de la s  a r q u l t i s  ^
das tr a u o ia t ic a s , a c er ca  de la s  c u a le s  la  lu ch a  s ig u e  e le n d o  de 
tnâs empehadas y has t a  hemos le id o  muchos a r t i c u lo s  en  que s e  h a b la  
con sumba " d el m ito de la  a r q u it i s  trau m atica"  Ahora b ie n  6 en que 
argum entes fundan n u e s tr o s  a d v e r s a r ie s  su  in t r a n s ig e n t e  o p o s ic iô n ?  
Para que e s t a l l e  una in fla m a c iô n , d ic e n , s e  n e c e s i t a  un germ en. De 
acuerdo: pero e s t e  germen puede quedar in fecu n d o  y h a s ta  s e r  d e s t r u i -  
do in  s i t u ,  y e l  s u je t o  amenazado s e  h a b r ia  l ib r a d o  de to d a  i n f e c c i 6  
s i  un traum atism o no hubi era  provovado e l  mal e x a lta n d o  la  v o r u le n ta  
de lo s  s a p r o f i to s " .
Indudablem ente en un poco de c o n tu s iô n  lo s  e lem en to s anatom ieos  
e s tâ n  a lte r a d o s  por e l  choque, d ism in u id a  su r e s i s t e n c i a  y son  mâs 
fa c ilm e n te  a c c e s ib le s  à la  in f e c c iô n ,  Nocard y Roux con un ejem plo  pat 
p ab le  lo  han dem ostrado; l a  c o n tu s iô n  de un m usculo p reced ien d o  â l a
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In o c u la c iô n  en e l  mismo punto d e l v ir u s  d e l  carbunco s in to m a tic ^ ,
-Aha p erm itid o  com unicar a l  con ejo  una enfermedad à la  que e s t e  anim al 
n atu ra lm en te  e s  r e f r a c t a r io :  V a i l la r d , ha provocado e l  t é ta n o s  en e l  
cabajrlo con una d e b i l  d o s is  de esp oros s i n  to x im a s, in y e c ta d o s  en un  
m usculo previam ente co n tu so ; en una p a la b ra , tod o  lo  que puede d e ter m i­
ner una in fe r io r id a d  v i t a l ,  como la  d eterm in e  un trau m atism o, d é b i l i t a ,  
e l  poder de d e fe n sa  y por lo  ta n to  la  le y  ten d râ  a p l ic a c iô n  en  e s t o s  ca ­
so s  .
19 - Cuando s e  dem uestre que ha habido una c o n tu s iô n  b ie n  d e te r m i-  
nada, por e l c e r t l f i c a d o  de o r ig e n  y  por l a  d e c la r a c iô n  de lo s  t e s t i g o s ,  
2 9 - Que haya co n tin u id a d  e n tr e  lo s  fenômenos morbosos in m e d ia ta -  
mente provocados por e l  traum atism o, dem ostrando tam bien , que e l  p a d e c i-  
m iento no es a n te r io r  a l  a c c id e n te , te n ie n d o  en cu en ta  en a q u e llo s  c a se s  
como e l  l a  t u b e r c u lo s i s ,  que e l  a c c id e h ta d o  h a s ta  e n to n c es  haya te n id o
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la s  a p a r ie n c ia s  de una buena sa lu d  y que tra b a ja b a  normal m ente, 
en modo alguno debe c o n s ld e r a r se  a c c id e n te ,  s i  un traum atism o ha r e v e -  
lado ô agravado una t u b e r c u lo s i s ,  (1 )  s e n c i11amente porque en e s t o s  
dos c a so s  e l  g o lp e  no ha hecho mâs que a d e la n ta r  a lgu n as sém anas, qu4- 
zâ a lgu n os meses su  t u b e r c u lo s is .
Neonlasm as v traum atism es en lo s  a c c id e n te s  d e l  trabâdO :-  
Por s i  a lgun a v ez  e l  médico e s  llam ado â e m it ir  su < p in iô n  sob re  
e l  o r ig e n  traum atism o de un tumor, rep ro d u c ir é  un inform e muy documen- 
tado a c er ca  de e s t e  c u e s t iô n , p resen tad o  por Segond en e l  Congreso de  
C iru g ia  de 1907.
Inform e cuyas c o n c lu s io n e s  e s tâ n  fundadas en è l  e s tu d io  de lo s  
tr a b a jo s  y de lo s  c a so s  c l i n i c o s  p u b lica d o s  a c er ca  de e s t e  p a r t ic u la r .
(1 )  No es a c c id e n te  e l  f a l le c im ie n t o  de un obrero por tu b e r c u lo s is  p u l-
monar c r o n ic a , que p a d e c ia , s in  in f lu e n c ia  a lgu n a  d ir e c t a  n i in d ir e c t a
de la  a r f i x i a  que s u f r iô  en lo s  tr a b a jo s  de un pozoT S en ten cia  de 12 de 
Marzo de 1 9 0 7 .) .
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19- A cc id en tes  d e l  tr a b a io  trau m atlzad os en buen e s ta d o  de" 
a p a ren te  v en una r e g lô n  a n te s  sa n a : -  Para a d m ltlr  la  resp o  n s a b ll ld a d  d e l  
a c c id e n te  d é c la r a  qye se  n e c e s l ta n  e l  coneureo de la s  c ln c o  g a r a n tla s  
s i g u i e n te s :  19 - a u te n t ic id a d  d e l  traum atism o, d ém ostrada por e l  In fo r ­
me de la  I n s tr u c c iô n  y la s  d e c la r a c io n e s  de lo s  t e s t i g o s ; 2 9 - su  im por- 
t a n c ia  s u f i c i e n t e ;  5 9 - in te g r id a d  c i e r t a  de la  r e g lô n  le s io n a d a  a n te s  
d e l  a c c id e n te ;  4 9 -  que %ya co rresp o n d en c ia  e x a c ta  e n tr e  la  l e s iô n  y  e l  
tum or, y 5 9 -  fe c h a  de a p a r ic iô n  d e l  tumor que haya v e r o s lm il  su  f i l i a -  
c iô n .
A lgunos a u to r e s  c o n sid era n  im p ortan te  una sexAa g a r a n t ie ,  que es  
poder comprobar en l a  r e g lô n  le s io n a d a  durante tod o  e l  p é r io d e  in term e-  
d ia r io  e n tr e  e l  a c c id e n te  y e l  neoplasm a l a  contAnuidad de m a n lfe s ta -  
c io n e s  p a to lô g ic a s  t a i e s  como d o lo r , tum ef a c c iô n , hematoma, n o tu lo s  de 
in d u r a c iô n , su p u rac iôn  ô c i c a t r i z .
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La com probacion h ls t /o lo g ic a  d e l neoplasma es una ù lt lm a  g a ra n tfa ^  
pero no stem pre es p o s ib le ,  pues se  n e c e s i t a  e s c in d ir , un fragm ente
tum or.
29 - A cc id en tes  d e l  tr a b a io  cue va eran coneegosos en e l  momento _ 
d e l  a c c id e n te , v trau m atlzad os en un punto mâs ô menos a le ia d o  d e l  neo 
Plasma p r e e x i s t e n t e : -  En e s t e  caso  e l  a c c id e n te  desempena cuando mâs un 
p ap el a g ra v a n te . Por lo  ta n to ,  no es resp o n sa b le  mâs que de la  in cap ad -  
dad tem poral que haja ca u sa d o . En nlnéun c a so , sa lv o  s i  e l  traum atism o  
ha producido le s io n e s  e s p e c ia le s  por s i  mismas, puede c o n s ld e r a r se  e l  ac 
a c c id e n te  como ca u sa n te  de la  muerte d e l le s io n a d o .
59- A cc id en tes  d e l  trabajo que va son c a n c er o so s . trau m atizad os  
en e l  mismo neopl&sma p r e e x i s t e n t e ; -  En e s t e  grupo se  c l a r i f i c a n  l a  ma­
y o r ia  de lo s  c a so s  som etid os â lo s  T r ib u n a les .
He aqui un ca so  r e l a t iv o  â una fr a c tu r a  expontânea â l  n lv e l  de un 
sarcom a la t e n t e  h a s ta  e n to n c e s .
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"Un obrero  se  fr a c tu r a  e l  an teb razo  a l  le v a n ta r  una p le d r a  s e
recon ooe que s e  t r a t a  de una fr a c tu r a  expontânea, produ cid a  a l  n lv e l  
de un o steo sa rco m a , y e l  le s io n a d o  reclam a la  r e n ta  c o r r e sp o n d ie n te  
â la  in ca p a c id a d  perm anente t o t a l .  El p r o fe so r  E e c lu s , nombrado p e r i -  
t o ,  term in é  su  inform e con la s  c o n c lu s io n e s  s ig u ie n t e s :  19 - la  f r a c ­
tu r a  d e l  an teb razo  iz q u ie r d o  que se  produjo m ientras que e l  demandan­
t e  lev a n ta b a  una p ie d r a , no pudo p r o d u c ir se  mâs que por haber un tumcr, 
un sarcom a, que h a b ia  enm orecldo y dado c o n d ic io n e s  de f r a g i l id a d  â 
s u s ta n c ia  ô se a ; 2 9 - l a  fr a c tu r a  no A ubiera s id o  p o s ib le  s in  e l  sa r c o ­
ma, y  là  a c c iô n  de le v a n ta r  la  p le d r a  no pu^o hacer  o tr a  c o sa  que p r e -  
c i p i t a r l a  a lgu n os d ia s o â  lo  mâs a lgu n as sem anas.
El T rib un al d e lS en a  denegô en 20 de Mayo la  damanda, co n sid er a n ­
do que e l  damandante no h ab ia  probado que s e  trataba- de un a c c id e n te  
d e l tr a b a jo , y  que por e l  c o n tr a r io , seg ù n  e l  p é r i t o ,  la s  l e  s i  ones
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que p a d ec ia  eran  c o n se cu en c la  de una enfermedad que no t e n la  ninguna  
r e la c iô n  con so trabajoV
Muy grandes son  lad  d l f l c u l t a d e s  cuando s e  t r a t a  de neoplasm as 
v i s c é r a l e s .  Como d e c la  B roca, en g e n e r a l " la  c o n tu s iô n  no es mâs que 
una cau sa  o c a s io n a l  q u e, d esp w ta n d o  e l  d o lo r , llam a la  a te n c iô n  de  
lo s  enferm es h a c ia  e l  punto h e r id o , y l e s  descu b re la  e x i s t e n c ia  de  
un tumor h a s ta  en to n ces  in d o le n te  é ingnorador"
Verdaderamente d ic e n  P o r ^ e  y Jeambran, en lo s  g o lp e s  sob re - 
neoplasm as muy a c c e s ib l e s ,  como lo s  can cer  e s  d e l  t e s t i c u l e . ,  e s  in a e -  
g a b le  la  a g r a v a c iô n 'co n se c u t iv a  à l  traum atism o. En e s t o s  c a so s  es de­
b id a  la  in d em n izaciôn  tem poral h a s ta  e l  d ia  que e l  enferm e pueda v o l -  
v e r  a l  tr a b a jo . S i e l  le s io n a d o  s e  h a l ia  en la  im p o s ib ilid a d  de rean u -  
d a r lo , e l  p e r i t o ,  a p r e c ia r â  s i  e l  a c c id e n te  no ha hecho mâs que a p r e -  
su ra r  la  g e n e r a liz â c iô n  d e l  p rocèso  a lgu n os meses y e l  ju e z  d e c id ir â .
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4 9 -  A ccld en tad os d e l  tr a b a io  no ca n cero so s  en e^.imooien^o d e l_____
a c c id e n te ,  pero trau m atizad os en una r e g lô n  en que va  bava una l e s i é h  por 
s i  mlsma. p r e d lsp u e s ta  à una d eg a b era c lô n  u l t e r i o r ; -  Como l a  le y  ho 
t i e n e  en cu en ta  para nada la s  p r e d ls p o s lc lo n e s ,  n i lo s  e s ta d o s  a n te r io -  
r e s ,  â e s t o s  le s io n a d o s  se  l e s  debe l a  In dem nizaciôn  con la  mlsma r a ­
zôn que s i  eL a c c id e n te  hubi e ra  engendrado e x c lu s  ivam ente e l  n e o p la s ­
ma. A F o r t io r i  o c ir r e  lo  mismo cuqndo la  l e s iô n  en  que se  in j e r t a  un 
ca n cer  r é s u l t a  de un a e n id e n te  d e l  tr a b a jo :  c i c a t r i z  a n tig u a , poco supt 
r a n te , t r a y e c to  f i s t u l o s o ,  u lc é r a  cu ta a a a . En e s t o s  c a so s  e l  p la z o  
t r a s c u r r id o  e n tr e  e l  a c c id e n te  y  la  qpariciôn  d e l  neoplasm a no debe .e x ­
céd er  de un aho.
Enfermedades ip r o fe s io n a le s  é in t o x ic a c io n e s ._____
D is t in c iô n  d e l  a c c id e n t e : -  No e s  d a b le  co h fu n d ir  en modo a lgun o  
lo  que e s  un a c c id e n te  d e l  tr a b a jo  con lo  que c o n s t i tu y e  una enfermedad
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c o n tr a ld a  en e l  e j e r c i c i o  de una p r o fe s iô n  determ iim d a, çuando é s t a  
enfermedad no t i e n e  r e la c iô n  a b s o lû ta é Inm ediatà  con aquellO / p r o fe -  
s iô n ,  s in o  que depende d e l  agotam ien to  ô d e s g a s te  n a tu r a l de fu erzaa  
em pleadas en lo s  tr a b a jo s  à que e l  In d lv ld u o  s e  d ed lq u e . Es e v ls d e n te ,  
por e l  c o n tr a r io  que cuando la  l e s iô n  sob reven ga de una manera d ireffei 
é in m ed ia ta  por c o n se cu en c la  in d u d ab le  d e l  manejo de su sta r ic ia s  t o x i -  
c a s , se  en cu en tra  de l le n o  d en tro  de la  l e y ,  ya  porque e s t a  no d e f i ­
ne e l  a c c id e n te  con r e f e r e n d a  à un su ce so  r e p e n tin o f  mâs 6 menos im - 
p r e v is t o ,  s in o  a l  hecho mismo c o n t i t u i t i v o  en  s i  de la  l e s iô n ,  ya  
porque, dada l a  n a tu r a le z a  de e s t e  c la s e  de a c c id e n te s  en lo s  e s t a -  
b le c im ie n to s  donde se  emplean t o x ic o s ,  s é r i a  por demâs i n s o l i t o  que 
a c a e c ie r a n  rep en tin am en te  como en o tr a  c la s e  de manejos manuale s . 
S e n te n c ia  de 17 de Jun io  de 1905. '
Es c o n s t i t u t iv a  de a c c id e n te , la  l e s iô n  c o n s is t e n t e  en p erd id a
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com pléta  de la  v i s  t a  a c o n se cu en c la  de l a  llam ada c ad.%#i s a -
tu r n in a , c o n tr a id a  en una fa b r lc a  donde s e  em plean su s ta ^ p ia s  t o x l -  
c a s ,  no puede menos de c o l l f i c a r s e  comô a c c id e n te  en e l  s e n t ld o  l e ­
g a l porque, a fec ta n d o  â l a  in te g r ld a d  d e l  organism e d e l  in d iv id u o ,  
l e  c a u sé .u n  dano 6 d etr im en to  c o r p o r a l, cuya r e sp o n s à b ilid a d  a lca n za  
â  la  so c ied a d  duena de la  f a b r ic a ,  como c o n se cu en c ia  n a tu r a l y p r é -  
x i  ma 6 hecho in h er en te  à la  e x p lo ta c ié n  a que se  d e d ic a  en la  que 
se  emplean s u s ta n c ia s  t o x ic a s  à te n o r  de lo s  a r t i c u lo s  19- 29,  y  -5? 
de la  le y  de a c c id e n te s  d e l  t r a b a jo . ' (S e n te n c ia  de 17 de Ju n io  de 190# 
Com entarios épara que, lim itém oàios à obrar en c o n c ie n c ia  y d e -  
jem os la s  d is c u s io n e s  r e f e r e n t e s  à lo  no con sid erad o  hoy por hoy co ­
mo a c c id e n te s  d e l  tr a b a jo  y por lo  menos no perderem os e l  tiem p o , 
pues p r e te n d e r , como p re ten d en i l u s t r e s  p r o fe s o r e s ,  que l a  contam i-  
n a c ié n  de la  s i f i l i s  con. o c a s ié n  d e l  tr a b a jo , es un a c c id e n te  d e l  m t.-
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mo, me p arece  y por eso  lo  d ig o , que e s  ahorrar tiem p o , en 
se  de sem en jantes a s u n to s ,
E s t a d ls t t c a  d e l  tra b a jo # '‘'hii-.-
En e l  ano 1915 fu erô n  r eco n o c ld o s  por ml 983 obreros de l a  %. A
C o n stru cclo n es y P avim entos.
El r e s u lta d o  d e l  examen fu é  e l  s i g u ie n te ;
C r u r a les5
xiern iados,< ^n  e l  l ^ o  derecho 37 . En e l  iz q u ie r d o -1 8 ,  
Ingiirnales^
Con h e r n ia  in g u in a l d o b le -1 7
Con p u n tasde herniaSO
P r e d isp u e sto s  â pad ecer h e r n ia -3 6 . ~
Con h e r n ia  u m b il ic a l -1 .
C o n 'c ic a tr iz  de operado de h e r n ia -5  
con  v a r iv e s - 3 .
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Con M d r o c e le -2  i; "-LJ
Con d ism in u c iô n  de la  agudeza v is u a l- 1 1  'r
Sordos-7
S i f i l i t i c o s  con l e s io n e s  a p a r e n te s -4
Uno con angiom a retro m a sto Id eo  volum inoso  y o tr o  con angionma 
la b ia l  i n f e r i o r .
L esionados tra b a ja n d o , term in e  m edio, 4 0 0 -7 6 .
Con in cap acid ad  perm anente p a r c i a l . l .
D efuncione& l.
De todo lo  a n ter io rm en te  ex p u esto  s e  d eip ren d en  la s  s i g u i e n te s  con­
c lu s  i  on es:
1 ^ .-  Que dado e l  e x c e s iv o  numéro de h ern iad os que s e  p resen ta n  a l  
reco n o c im ien to  m édico, bemos de recomendar a l  obrero que e s t é  en e sa s  
c o n d ic tn e s , la  o p e r a c iô n , como u n ica  g a r a n tia  para su  com p léta  cu ra -  
c io n , a b v ir t ie n d o le  que yendo a l  tr a b a jo  despues de operado, s i  s e  l e
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rep rod uce la  h e r n ia  t l e n e  derecho à la  in d em n lzaclôn , y que c a ^ \ i  '
de no qu erer op erarse  debe u sar  braguero con sta n tem en te , In d lcan d o-  
l e  à la s  c o m p lica c io n es  que ' e s t à  ex p u esto  s in o  l e  u sa ra  y l a  no in d e ­
m n lzaclôn  à d ich a s c o m p lic a c io n e s .
2?’-  Es p r e c is o  que e l  r eco n o c im ien to  médico se  haga s in  l ig e r e z a ,  
f i ja n d o s e  b ie n  en to d a s a q u e lla s  r e g io n e s  que mas fa c ilm e n te  se  p r e s -  
ta n  à in c a p a c id a d e s .
39 - S i durante e l  reco n o c im ien to  se  a p r e c ia r e  a lgu n a  l e s iô n ,  d e fo r -  
midad, e t c ,  e t c ,  se  a n o ta rà , més s i  e s  una l e s iô n  por lo  cu a l e l  obrero  
puede : i ndemnl zac l ôn,  l e  haremos firm a r  e l  conform e de su  l e s i ô n  
4 9 -  A lo s  sord os de l e s  debe recom endar o tr a  c la s e  de tr a b a jo s , que 
no s e a  l l e v a r  m a te r ia le s  pasados en compahia de o t r o s ,  n i tr a b a ja r  en  
s i t i o s  b a jo s  de la s  obras; pues de lo s  s i e t e  sord os que se  c i t a n  en  
l a  e s t a d i s t i c a  cu a tro  fu éro n  le s io n a d o s  r e p e t id a s  v e c e s ,  to d a s e l l a s
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d eb id as à su  f a l t a  de o id o .
6 9 -  E l n e u r o s ic o  y sob re  tod o  e l  e p i l e p t l c o ,  e l  de f a l t a  an g in a  deÿ, 
p echo, a s i  como tam bien  e l  que padece de c r i s i s  g a s t r a lg ic a s  e t c , e t c ,  
no debe tr a b a ja r  en s i t i o s  de p e l ig r o s ,  e s  deber d e l  médico en e s t e s  
c a s o s , a c o n se ja r  a l  patrono 6 à lo s  encargados de la s  o b ra s , que l e  
den tr a b a jo  en lu g a r es  que nada hagan tem er; tuvlm os una d e fu n c iô n  y  
e s t à  fa é  d eb id a  y a s i  lo  creo  por demaseado c o n f ia n z a , pues e l  i n d i v i ­
duo, s e  encontrab a en lo s  c o n d lc io n e s  s e n a la d a s .
6 9 - Que la s  h e r n ia s  operadas s e  rep rod u cer  con b a s ta n te  f r e c u e n c la ,  
sob re tod o  en in d iv jd u o s  d e b i le s ;  por una h e r n ia  rep ro d u cid a  en uno 
de lo s  c in c o  ob reros rec o n o c id o s  pormi y que t é n ia  anotad o , c i c a t r i z  
de operados d e b e r n ia , e l  T ribunal K n d u str ia l o b l ig é  a l  patrono à in -  
d em n izarle  con un aho de jo r n a l  ô d a t le  tr a b a jo  com p atib le  con su  e s -  
ta d o , à e le c c iô n  d e l  p a tro n o .
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79 - Que es  de a b s o lu ta  n ecesld a d  la  p u b llc a c lô n  o f l c l a l  de cu a -  
dro completiO, que nos d e f in e  to d a s  la s  in c a p a c id a d e s , (permaneht%&:p; 
y p a r c ia le s )  que con o c a s ié n  de la s  d i f e r e n t e s  l e s io n e s  s u fr id a s  en  
e l  tr a b a jo , pueden so b r e v e n lr ,
8 9 - Que en e s t e  mismo cuadro o f i c i a l  f ig u r e  en cada m o tllid a d  la  
d ism in u c iô n  de capacidad  obrera para e l  tr a b a jo , v a lo r a b d o la  en un 
tà n to  por cierto y te n ie n d o  en cu en ta  para su  v a lo r a c ié n , la  p r o fe -  
s i é n ,  edad, e t c ,  e t c .
9 9 - Que debe in d em n izarse  con a r r e g lo  à e s t a  va loracién * .
109- Que la s  enferm edades in f e c c io s a s  deben c o n s id e r a r sè  unicam en- 
t e  como a c c id e n te s  d e l  t r a b a jo , en a q u e llo s  c a s o s , en que à c o n se -  
cu a n c ia  de un trau m atism e, se  p r é se n te  la  enfermedad y e s t e  la  haya  
in o c u la d o .
119- A mi j u i c i o  la s  in t o x ic a c io n e s  deben e n tr a r  de l le n o  en e s t e  
l e y ,  u n ica  g a r a n tia  que ten em os, para que se  cumplan e l  p ie  de la  le*
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't r a  la s  tnedidas p r o f l l a c t i c a s ,  que sqbre e s t a  c la s e  de neferfe^adès.*^- 
se  han cad o , a s i  e l  p atrono o b llg a r â  à tod oe su s obreros à obseinràr- 
l a s .
12^-  Queen la s  p e r ita c io n e s  s e  su e 1en présentai*  dudas c l e n t l f l c a s  
y s e  debe r e s è lv e r  sietnpre à fa v o r  de la  p a r te  màs d e b l l .
15f'« Y u lt im a , que como complemento de e s t a  le y  ta n  b len h ech o ra , 
d e b le r a  e l .  e s ta d o  form ar un m onteplo ob rero , pues e s  t r i s t e ,  que la  
so c ied a d  en pago de su s s e r v lc lo s  l e  abandons à l a  v e j e z ,  acabando
sus d la s  , conBaajbre y h a # a p len to . :
Madrid 50 de Mayo de 1914.
c C
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c ia s  m edloae. Tomo VI pag lnae 576 y e ig u len tee*  
fo rg u e . y  8e#%nbrau. P e r l ta o id n  m ^ lo a  (In fo rm ée), B n c ic lo p ed la  de b li 
m ^ io a e . Tomo V III  p ag in as  358 y e ig u le n te e ,
F au l K ec lu e .-  A ccidentée d e l  t r a b a jo .  Tomo I I I .  B n c ic lo p ed la  de olen<
medloae pag lnae 33 y e ig u le n te e .
F o rg u e .-  Caueae o f a o to r e e d e  l a  I n fe c c lo n .-  F a to lo g ia  e x te rn e * Tmao 
g lnae  22 y e ig u len tee*
